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Útbaigazítás. A tárgy megnevezése után álló római szám az illető évfolyamot, 
az arabs szám pedig a lapszámot jelöli. — Ebbe a Tárgymutatóba fel van 
véve az Országos középiskolai tanáregyesület Közlönye XX (1868—1887.) 
évfolyamán felül a Budapesti tanáregylet Közlönyének egyetlen évfolyama is 
(1867.) s ez az évfolyam Bp. betűkkel van jelölve, mivel pedig ebben az 
évfolyamban a lapszámozás minden füzetben újból kezdődik, azért itt a 




A kath. vallásoktatásról. — Robitsek Ferenc/, XVII. 335.
Házi bajainkból. — Ts. Gr.. XVII., 566.
A reáliskolai hitoktatás. — Requinyi Géza, XVIII. 596.
A vallás iskoláinkban. — Tornor Ferencz, XIII. 108.
Észrevételek „A vallás iskoláinkban“ ez. czikkre. — K. Sáfrány Péter.
XIII. 172.
Szakosztályi ülések.
A babonáról és a babonák könyvéről. — Előadó Tornor F. XI. 474. 
A vallás iskoláinkban. — Előadó Tömör Ferencz, XII. 536.
Vegyesek.
Vallástan és az irás művészete a klastromi iskolákban. XIV. 335.
2. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM.
Értekezések.
„Iktatás.“ — P. Thewrewk Emil, II. 73.
Nyelvészeti tanulmányok. — Lengyel Géza Dezső, II. 107., 111. 129. 
Az „Aurora“-köri költészet. — Lengyel G. Dezső, II. 170, 227., 283. 
Helyesírási tévelyek. — Tornor F., II. 345., III. 29., 261., 467., 590. 
A magyar nyelvészet köréből. — Thewrewk Árpád, II. 351, III. 182. 
A magyar szók elemezése tanodáinkban. — Zámbó János, III. 258. 
Magyar nyelvészeti levelek. — Ponori Thewrewk Emil, III. 308.,
367., IV. 26.
Néhány szó a széptan s irodalomtörténetről. — Lengyel G. Dezső, 
.III 459.
0 . K. Tanáregy. Közi. Tárgym utató. 1
Pár szó Tornor Ferencznek „Helyesírási tévelyek“ czimü czikkére.— 
Szarvas Gábor, III. 467., 590.
Classicismus és romanticismus! — Lengyel G. Dezső. IV. 10.
Az elbeszélő költészet, viszonyában a nemzethez. — Lengyel G. 
Dezső, IV. 65.. 113
A római Corvin-codexek fényképi másolatai. — Szombatby J. M., 
IV. 390.
Verstani vezéreszmék. — Torkos L., IV. 451, 555.
A kassai magyar társaság . . .  — Károly Gy. Hugó, V. 19.
Az irodalom és iskola. — Névy L., VI. 159., 209.
A magyar irodalomtört. hazánkban. — Névy L., VII. 57., 109. 
Aphorismák. — Névy L., VII. 502.
A magyar szóhangsúly kérdéséhez. — Babies Kálmán, VIII. 558., 583. 
A középisk. magyar oktatás. — Volf György, IX. 2., 24., 58.
Az „ly“ és még valami. — Fehér Péter, IX. 25.
A „Kritikai Lapok“ és az „Athenaeum“ hatása. — Névy L., IX. 265. 
A nyelvtisztítás ügyében. — Névy L., IX. 363.
A stilisztikai oktatás. — Névy L., IX. 425.
A középtanodai magyar irodalmi oktatás tekintettel az új tan­
tervre. — Dr. Erődi Béla, IX. 494., 526.
A magyar nemzeti verselésről.— Tornor F., X. 353., 397., 452. 484. 
Schakespeare „Coriolanus“-a az iskolában. — Névy L,. X. 385. 
Körültekintés a magyar verstani Bábelben. — Torkos L.. X. 532. 
Észrevételek Tornor F.-nek „A magyar nemz. verselésről“ czímü 
értekezésére. — Torkos L., X. 564.
Néhány szó Torkos úr észrevételeire. — Tornor F., X. 633.
A nyelvtani műszók ügyében. — Szamosi János, XI. 361.
A rhetorikai oktatásról. — Névy L., XI. 385.
A magyar műszókhoz. — Veress Ignácz, XI. 429.
Még egyszer a nyelvtani műszók ügyében. — Szamosi János, XI. 477. 
A poétikai oktatásról. — Dr. Erődi Béla, XI. 525, 547.
Még egyszer a magyar irásb. dolgozatokról. — Névy L., XII. 67. 
Magyar igetani értelmezések. — Dr. Babies Kálmán, XII. 135. 364. 
Az igenemek és a kiegészítő. — Simonyi Zsigmond, XII. 263.
Az irodalmi oktatásról, tekintettel dr. Erődi Béla „A poétikai okta­
tásról“ czímü értekezésére. —- Névy L., XII. 427. 
Irodalomtörténeti oktatásunk reformjáról. — Váradi A., XIII. 206. 232. 
Észrevételek irodalomtört. oktatásunk reformjához. — Dr. Benedek 
Albert, XIII. 294.
A középisk. magyar nyelv- s irod.-tanítás újabb terve. — Dr. Babies К., 
XIII. 406. 425.
Nyelvészeti dolgok. — Bokor Ferencz, XIII. 563.
Az érzékies elem a poezisban. Dr. Babies Kálmán, XV. 251. 309. 
Érettségi irásb. tételek magyarból az 1882—83. isk. év végén. — 
Reif J., XVII. 250.
Felvidéki középiskoláink magyarsága. — Szitnyai Elek, XVII. 349.
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Az ifjúság fogalmazásairól. — Schlatter Alfréd, XVI. 386. 
Adalékok Arany János tanári működéséhez. — Vermes I., XVII. 472. 
Az ifjúság fogalmazásai. — Dr. Dengi János, XVIII. 73.
A modern nyelvi utasítások. — Riedl Frigyes, XVIII. 328.
A szótők az iskolában. — Simonyi Zsigmond, XVIII. 417.
Mik egy helyes irásb. éretts. vizsgálati magyar dolgozat themájának 
kellékei. — Szitnyai Elek, XVIII. 520.
Rhetorikai praeparatiók. — Váró Ferencz, XVIII. 528.
A magyar nyelvtudomány a gymnasiumban és az érettségi vizsgá­
laton. — Tones Gusztáv, XVIII. 660.
A határozók logikája. — Dóczy Imre, XlX. 67.
Érettségi dolgozat a magyar nyelvből. — Dr. Dengi János, XIX. 82. 
Trefort Ág. levele Teutsch superintendenshez. XIX. 145.
A magyar irodalomtörténet tanítása a gymnasiumban. — Pintér 
Kálmán, XIX. 542.
Verstan a középiskolában. — Dr. Dengi János, XX. 218.
Elég-e a magyar irod.-történet rendszeres tanítására a gymnasium­
ban egy év? — Sulcz Endre, XX. 288.
Irodalom.
Dr. Riedl Szende: Kisebb magyar nyelvtana. — Torkos László, 
Bp. IV. f. 87.
Tarnóczy Tivadar : A magyar irodalom és szellemi fejlődésünk tör­
ténete. — Torkos László, III. 186.
Warga J. : Magyar verstan. — Zámbó János, III. 383.
Erődi Dániel: A nemzeti verselés szabályai. — Torkos L , III. 483. 
Névy L. : írásművek elmélete. — Verbőczy István, IV. 236.
„ „ „ Lengyel G. Dezső, IV. 248.
Verbőczy István: Szónoklattan. — Név.y László, ÍV. 314., 715.
„ „ „ Lengyel G. Dezső, IV. 316., 715.
„ „t „ Vass József, IV. 318., 715.
Erdélyi Indali P. : .Magyar olvasókönyv — Névy László, IV. 593.
, „ ’ „ „ „ Tornor F., IV. 597.
Észrevételek t. Névy L., Lengyel G. Dezső és Vass J. urak ,,Szó- 
noklattanom“-ról irt bírálataikra. — Verbőczy Istv., IV. 715, 726. 
Szvorényi József: A magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve és 
A magyar irod. rövid ismertetése. — Lebr Zsigmond, V. 467. 
Ballagi Aladár : A magyar kir. testőrség története, különös tekin­
tettel irodalmi működésére. — Károly Gy. Hugó, VI. 185. 
Bodnár Zsigmond : Magyar nyelvtan és Bodnár Zs. : Iványi J.
Magyar olv. könyv. — Károly Gy. Hugó, VI. 340., 480., VII. 507. 
Baráth Ferencz : Magyar tan- és olv.-könyv. — Bodnár Zsigmond,
VI. 460.
Gyulai B. és Mittelmann J.: Kereskedelmi irálytan. — Névy L.,
VII. 315., 541. *
1*
4A Kisfaludy-társaságnál dicséretet nyert egyik „aesopusi“ mese — 
Komáromy Lajos, VII. 329.
Bodnáf-Iványi J. : Magyar olv. könyv. — Felsmann J., VII. 507. 
Erődy Dániel : Költészettan. — Őry, VIII. 337.
Kosztka György: Elmélet-gyakorlati vezérkönyv a magyar fel­
adványok kidolgozásához. — Őry, VIII. 339, 447, 448.
Válasz Őry ur bírálatára. — Kosztka Gy., VIII. 447.
Iványi István: Magyar irálygyakorlatok.— Sáfrány Péter, Vili. 592. 
Névy László : Stilisztika. — Malmosi Károly, IX. 64., 75.
Greguss Ágost: Arany János balladái. — Őry, X. 22.
Maczke Valér : Költészettan. — Torkos László, X. 249.
Beöthy Zsolt: A magyar nemz. irodalomtörténeti ismertetése. — 
Névy L , X. 434.
Névy : Shakespeare Coriolauusa, ford. Petőfi. — R. F., X. 575. 
Simonyi Zs. : Magyar nyelvtan I. r. — Komáromy Lajos, X. 599. 
Névy L. : Stilisztika II. r. — F. R., XI. 243.
Farkas Antal: A magyar mondattan példákban. — RévyF .,X I.534. 
Dr. Simonyi Zs : Magyar nyelvtan II. r. — Komáromy L., XI. 596. 
Schlatter M. Alfréd: Zrinyiász. — Ory, XII. 115.
Lévay István : A magyar nemz. irodalom kézikönyve. — Névv L.,
XII. 178.
Torkos L .: Magyar nyelv és irodalmi kézikönyv. — Névy L., XII. 211. 
Névy L .: Rhetorika. —• Lintner Lajos, XII. 529.
Dr. Császár Károly: Lettre de Fénelon — Sz., Х1П. 87.
Dr. Alexander B. : Corneille Cidje. — Sz. XIII. 87.
Beöthy Zs. : A magyar nemz. irod. történeti ismertetése.— Névy L.,
XIII. 145.
Simonyi Zs. : Rendszeres magyar nyelvtan. — Molnár Sándor,
XIV. 162., 190.
Még néhány szó Simonyi magyar vegytanához. — Molnár S., XIV. 456. 
Greguss Ágost: Magyar költészettan. — Révy Ferencz, XIV 610. 
Dr. Erődi Béla : Zágoni Mikes Kelemen válog. törökországi levelei.—
В., XV. 390.
Lehr Albert: Arany János : Toldi. — Névy L., XV. 513.
Ferenczy József: Garay János életrajza. — Dr. SzemákIstv.,XVl. 486. 
Lehr A.—Riedl Fr. : Magyar olv. könyv. I. — Varga Bálint, XVI. 571. 
Lehr A.—Riedl Fr.: Magyar olv. könyv II. — Varga В., XVI. 621. 
Dr. Dengi János : Magyar stilisztika és gyakorlókönyv. — Buránv 
Gergely, XVII. 180.
Arany János összes munkái. — B. J., XVII. 246.
Dr. Koltai Virgil : Stilisztika. — rfi, XVII. 526.
Dr. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan. — Komáromy Lajos,
XVII. 581.
Hunfalvy P . : Nyelvtudomány és nyelvtanítás. -  Malmosi К., XVII. 584. 
Dr. Tóth Sándor : A magyar irodalom története. — Volf György,
XVIII. 149., 225., 227.
5Dr. Tóth Sándor : Olv. könyv a magyar írod. történethez. — Volf 
György, XVIII. 149., 225., 227.
Hunfalvy P á l: Nyelvtudomány és nyelvtanítás. — Veress Ignác/,,
XVIII. 217.
Észrevételek Volf Gy. úr ismertetésére. — Dr. Tóth S., XVIII. 225. 
Válasz dr. Tóth Sándor úr észrevételeire. — Volf Gy., XVIII. 227. 
Dr. Versényi György: Berzsenyi ódái.— Komáromy L , XVIII. 481. 
Lehr A.—-Riedl Fr. Magyar olv. könyv. III. — Dr. Varga В., XIX. 183. 
Dr. Dengi János : Magyar verstan. — Négyesy László, XIX. 555. 
Válasz „Magyar verstanom“ bírálatára. — Dr. Dengi János, XIX. 612. 
Góbi Imre : Magyar irálytan. — Dr. Versényi György, XIX. 650. 
Dr. Joan Crisian és Nikolau Putnoky : Grammatica limbei maghiare, 
és Carte de cetire maghiara. — Veress Ignácz, XX. 284.
Dr. Koltai Virgil : Stilisztika I. — Tones Gusztáv, XX. 87.
Dr. Koltai Virgil: Stilisztika II. — Tones Gusztáv, XX. 370.
Ifj Szinnyei József: Magyar olv. könyv. I. — Dr. Dengi János, 
XX. 513.
Dr. Szinnyei József: A magyar ny. rendszere.— Kis S., XX. 729.
Szakosztályi ülések.
Bárány J . : Magyar nyelvkönyve. Ismerteti Thewrewk Emil, II. 164. 
Mátyás Flórián : Magyar nyelvtört, szótár. Ismerteti Thewrewk 
Emil, II. 367.
Verbőczy István: Szónoklattan. Bírálatra kiadatik. V. 83., 378. 
Szász Károly : Versszavalástan. Ismerteti Névy László, VII. 161. 
Ihász G .: Magyar nyelvtana. Ismerteti Garami Richárd, VII. 283.
— A magyar szóhangsúlyról. Felolvassa Babies Kálmán, VIII. 471.
— A nyelvtisztítás ügyében. Felolvassa Névy L , Vili. 537.
— Egy szakasz a stilisztikából. Felolvassa Névy L., VIII., 595. 
Békésy Gyula: Görög-római és hun-magyar mondák. Ismerteti dr. Erődi
Béla“ IX. 389.
Békésy Gyula : Görög-római és hun-magyar mondák. Ismerteti Névy 
László, IX. 389.
Erődi Dániel : Költészettana. Ismerteti Névy László, IX. 518.
„ „ „ „ Babies Kálmán. IX. 518.
— A magyar irodalomtörténet kezeléséről az uj tantervben. Fel­
olvassa dr. Erődi Béla, IX. 518.
Ihász G.-féle magyar nyelvtan uj kiadása. Előterjeszti Lintner 
Lajos, IX. 518.
— A magyar ny. oktatás tananyagának részletezése. Felolvassa 
Volf Gy., X. 48.
— A magyar nemz. verselésről. Felolvassa Tornor F., X. 151., 221.
— Körültekintés a magy. verstani Bábelben. Felolvassa Torkos 
László, X 414.
— Shakespeare Coriolanusa az .iskolában. Felolv. Névy L.; X. 414.
— Még egyszer a magy. irásb. dolgozatokról. Felolv. Névy L.,
XI. 221. ,
— Tinódi Sebestyénről. Felolvassa Bodnár Zsigm.. XI. 315.
— A rhetorikai oktatásról. Felolvassa Névy László, XI. 382.
— A poétikai oktatásról. Felolvassa dr. Erődi Béla, XI. 413.
— Magyar igetani értelmezések. Felolv. dr. Babies Kál.. XII. 154.
Lévay Istv .: írod. történeti kézikönyv. Ismerteti Névy L., XII. 154.
— A kiegészítő és az ige. Felolv. Simonyi Zs., XII. 222., 283.
— Az irod. oktatásról, tekintettel dr. Erődi Bélának „A poétikai 
oktatásról“ ez. értekezésére. Felolvassa Névy L., XII. 284.
— A stiliszt. és poet, műszók revíziója. Bemutatja Névy L., XII. 443.
— írod. tört. oktatásunk reformja. Felolv. Várady Ant., XIII. 154.
— A gynm. uj magyar ny. és irod. történeti .oktatás terve. Ismer­
teti dr. Babies Kálmán. XIII. 347.
■— Érzékies elem a poezisben egy Vörösmartitól vett negativ és 
Schillertől vett pozitív képben. Felolv. dr. Babies К., XIV. 555.
— A Kármán és Tornor-Váradi-féle olv. könyvek. Felolvassa 
Tornor Fer., XV. 204.
— Magyar nyelvtan. Bemutatja dr. Szemák István, XVIII. 494.
— Nyelvi oktatásunk eredménytelenségének okairól. Felolvassa 
dr. Szemák István, XVIII. G09.
K ö rö k .
Egy V. két osztályban tanítandó-e a magyar irodalomtörténet? — 
Benő J. B. (Nagybánya), XX. 473.
Mondattani alapon tanítsuk-e a magyar nyelvtant, az alsó osztályok­
ban? — Medgyesi L. (Kaposv.), XX. 551.
A magyar irod. tört. tanítása a két felső osztályban. — Balogh F. 
(Brassó), XIX. 670.
Az anyanyelvnek mondattani alapon való tanítási módszere. — 
Dr. Kellemen K. (Sümeg), XX. 472.
Petőfi leiró ■ költeményeinek a Vili. osztályban való tárgyalása. — 
Sulcz E. (Selmeczb.), XIX. 474.
A magyar irod. tört. egy vagy két évi tanításáról. — Sulcz E. 
(Selmeczb.), XIX. 586.
A magyar nyelvtudományról a gymnasiumban. — Tones G. (Sza­
badka), XVIII. 650.
A tragicum- és comicumról. mint jellemképző eszközökről. — 
Dr. Káplány A. (Szabadka), XX. 470. «
A magyar ny. gramm, oktatásának sikerességét előmozdító eszkö­
zökről a vegyes ajkú intézetekben. -— Dr. Wagner Lajos. 
(Pozsony), XIX. 475.
A magyar gymn. oktatás sikerességét előmozdító eszközökről. — 
Pintér K. (Kecskemét), XVIII. 703.
A műszavak s a helyesírás egyöntetűsége. — (Riedl Fr. (Budapest),
XVIII. 507. ♦
Kérdések a magyar nyelvészet felől az érettségi vizsgálaton, — 
(Selmeczbánya), XVIII. 387.
Mik egy helyes magyarny. éretts. irásb. dóig. themájának kellékei.
Szitnyai E. (Selmeczbánya), XVIII. 511.
Czélszerű-e a mondatt. alapon való nyelvtanítás az alsó osztályok­
ban ? — Körösi S. (Fiume), XVIII. 645.
Mily mértékben és hogyan vétessék fel a magyar nyelvészet az 
éretts. vizsgálat tárgyául ? —- Körösi S. (Fiume), XVIII. 646.
1. Milyen magyar nyelvt. terminusok ajánlhatók ? 2. Mik egy helyes 
éretts. vizsgálat themájának kellékei? — Dr. Erődi B. (Fiume),
XVIII. 646.
A nyelvtanítás terminusai egyöntetűségéről. — (Trsztena), XVIII. 505. 
A mondatt. alapon való nyelvtanítás az alsóbb oszt. — Horváth 
József (Csurgó), XVIII. 705.
A magyar irod. tört. tanítás. — (Csurgó), XIX. 583.
Az irodalomtört. tanításáról való indítv. tárgyalása. — (Budapest),
XIX. 521.
Melyek a m. nyelv sikeres tanításának eszközei? — Kovalik J. 
(Trsztena), XIX, 587.
A magyar irod. tört. egy vagy két évig tanításáról. — Körösi S. 
(Fiume), XIX. 583.
Melyek a magy. ny. sikeres tanításának eszközei a nem m. nyelvű 
középiskolában, különösen az alsó osztályokban ? — Körösi S. 
(Fiume), XIX. 637.
Miképen volna eszközölhető a nyelvtan sikeres tanítása és melyek 
a társalgás és stilbeli ügyesség megszerzésének eszközei ? — 
Cortesi P. (Fiume), XIX. 639.
A magyar irodalomb tanításáról. — Pintér K. (Kecskemét), XIX. 524. 
Stibor vajda. — Tömör Ferencz. (Budapest), XX. 263.
Indítványok.
Magyar classicusok kiadására vonatkozó indítvány. — Soproni főreál 
tanárai, IX. 30.
A magyar nyelvtanítás egyöntetűsége érdekében indítvány. — 
Révy Ferencz, XII. 49. 58. 91. 125.
Indítvány, hogy a köröknek adassanak ki megbeszélés végett a 
következő kérdések : á) Czélszerű-e a mondattani alapon való 
nyelvtanítás az alsóbb osztályokban ? b) Hogyan tanítandó a 
magyar határozók tana ? c) Milyen nyelvtani terminusok ajánl­
hatók a nyelvtanításnál ? — Dr. Riedl F. XVIII. 56.
Kérdések és válaszok.
Az „P‘ képző. (Kérdés.) — Szily Kálmán, XVII. 541.
Az „i“ képző. (Válasz.) — Dr. Borbás Vincze, XVII. 541.
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8Programmértekezések.
Az 1884—85. tanév végén. — Dr. Fináczy Ernő, XIX. 246.
Az 1885—86. tanév végén. — Dr. Fináczy Ernő, XX. 172.
Vegyesek.
„Szőlő-e“, vagy „szőllő“. — Dr. Borbás Vincze, X. 479. 
Nyelvművelő (Révay-) társaság. XII. 93.
A magyar nyelv a katonai iskolákban. XII. 157.
Névy L. előleges értesítése. Szerkezettana érdekében. XII. 543. 
Fölfedezett nyelvemlék. (A Jordánszky-Codex egy része.) XIII. 398. 
Magyar nyelvi tanfolyam Szebenben. XIII. 553.
Magyar nyelvi tanfolyam és előadások Budapesten. XIV. 207. 
Magyar nyelvi póttanfolyamok. XVI. 504.
3. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM.
Értekezések.
Az ó-német Hildebraud-ének. — Jónás János, V. 199.
Némi adatok a helyesírásról, különös tekintettel a német helyes­
írásra. — Tiber Ágost, X. 323. 359.
A német nyelv középiskoláinkban. — Harrach J., XI 326.355.389.
Észrevételek „A német nyelv középtanodáinkbau“ czimű czikkre. — 
Tiber Ágost, XI. 581.
Ellenészrevételek Tiber Ágostonnak értekezésemre tett észrevé­
teleire. — Harrach József, XI. 623.
Az egységes német helyesírás kérdéséhez. — Tiber Ág., XIV. 209.
A kapcsoló kötőszók etymologiája a németben. — Dr. Wagner Lajos,
XIV. 533
Német írásbeli dolgozatok a VII. osztályban. XV. 523.
Mondattani alapon tanítsuk e a német nyelvet ? — Gretcs J., XIX. 343.
A német nyelvi oktatásnak eszközei. — Dr. Bauer Simon, XX. 76.
A német nyelvi oktatásnak egy új eszköze. — Bartos F., XX. 361.
Hazai irodalom.
Gebauer Izor: Német nyelvtan. — Dávid István, I. 246.
Dr. Heinrich Gusztáv: Deutsche Verslehre. — Felsmann J., 11.412. 
Lenner Gyula : A német mondattan vázlata. — Dr. Heinrich Gusztáv,
II. 189.
Lenner Gyula : A német mondattan vázlata. — Thewrewk Á., IV. 29. 
Gebauer Izor: Német olvasókönyv. —Dr. Heinrich Gusztáv, III. 558. 
Dr. Gustav Heinrich’s: Deutsches Lesebuch. — Felsmann J., IV. 127.
9Dr. Gustav Heinrich’s : Deutsches Lesebuch. — Hofer К., IV. 133. 
Szeműk Istv.: Német irod. történet. — Felsmann J , IV. 300. 
Szeműk Istv.: Német irod. történet. — Dr. Lechner L., IV. 306. 
Felsmann J . : A Niebelungok. — Hofer К., IV. 517.
Felsmann: Deutsches Lesebuch I. — Lipp V., IV. 572. VII. 57. 
Felsmann : Deutsches Lesebuch I. — L. A., IV. 573. V. 246.
Riedl Szende: Nyelvtan. 4. kiad. — Bűndl János, IV. 576.
Riedl Szende: Nyelvtan. 4. kiad. — Vessely Ferencz, IV. 579. 
Szeműk Istv.: Német mondattan. — Felsmann J., V 95. VI. 359. 
Szeműk Istv.: Német mondattan. — Dr. Lechner L., V. 102. VI. 359. 
Felsmann J . : Deutsches Lesebuch II. — Lederer Ábrahűm, V. 407. 
Dr. Szeműk István : Elméleti és gyakorlati német nyelvtan. — 
L. Gy. N. VI 297.
P. Thewrewk Árpád: Német tan- és olvasókönyv. II. köt. — 
Gebauer Izor, VI. 411.
Dr. Gust. Heinrich: Deutsches Lesebuch I. Band. — Hofer К., VIII. 137. 
Felsmann József: Német grammatika. — Sz., VIII. 503.
Joseph Felsmann: Deutsche Grammatik. — Sz., VIII. 503. 
Felsmann József: Német tan- és olv.-könyv I. — N., IX. 349. 
Gráf Jakab : Német nyelvtan. — Dr. Szeműk István. IX. 412. 
Válasz dr. Szeműk I. úr bírálatára. — Gráf Jakab, IX. 513.
Dr. Gustav Heinrich : Deutsches Lehr- u. Lesebuch III. — Tiber Á.,
X. 86.
Dr. Szeműk Istv.: Német olvasókönyv I. és II. -— Vida A., X. 340. 
Heiling Károly: Német nyelvtan II. г. — Jónás János, X. 605.
Kari Műrgai: Aufgaben f. d. deutschen Unterricht. — Wagner L.,
XI. 433.
Harrach József: Német verstan. — Wagner Lajos, XI. 433. 
Heinrich G .: Német balladák és románczok. — Dr. Szinnyei J., XII. 87. 
Műrgai Károly: Német gyakorlókönyv. — Tiber Ágost, XII. 148. 
Sonnenfeld Zsigmond: Német ny. és irodalmi kézikönyv. — Névy L ,
XII. 211.
Dr. Heinrich G .: Herder Cid románczai.— Sz., XIII 87.
Dr. Schwicker J. H. és Tiber Ág. : A német helyesírás szabályai 
gyakorlatokkal és helyesírási szótárral. — Lechner L , XIV. 628. 
Harrach József: Német olv. könyv. —- Tiber Ágost, XVI. 480. 
Heinrich G .: Wilhelm Teli v. Fr. Schiller. — Tiber Ágost. XVI. 586. 
Heinrich G .: Wilhelm Teli v. Fr. Schiller. — Dr. Bauer S., XVII. 114. 
Virányi Ignácz: Módszeres német nyelvtan. — Tiber.Ág., XVII. 535. 
Válasz Tiber Á. úr bírálatára. — Virányi Ignácz, XVII. 593. 
Válasz Virányi úr ellenbirálatára. — Tiber Ágost, XVII. 594. 
Csemer József és dr. Németh Antal: Német-magyar és magyar­
német zsebszótár. — Dr. Bauer Simon, XIX 134.
Alexander Bernát: Wallensteins Tod. — Dr. Szeniák Istv., XIX. 509.
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Külföldi irodalom.
Rudolf Gottschalk : Poetik. —■ Dr. Heinrich Gusztáv, III. 147.
Kraska J. M. L. : Deutsches Lehr, u.- Lesebuch. — Felsmann J.,
III. 551.
Dr. Brandi J . : Deutsche Grammatik. — Terner Adolf, VI. 132.
Dr. Brandi J . : deutsche Grammatik. — Felsmann József, VI. 129.
Scherer W. és R. v. Raumer: A német ny. és régiségtudomány 
története, VI. 152. ,
G. Brandes: Die Hauptströmungen der Litteratur des 19-ten Jahr­
hunderts. — Névy L., VII. 106.
Dr. J. H. Weddigen: Geschichte'der. Einwirkungen der deutschen 
Litteratur auf die Litteraturen der übrigen europäischen Kultur­
völker der ‘Neuzeit. — Tiber Ágost, XVI. 245.
Szakosztályok.
Dr. Brandi J. : Deutsche Grammatik bírálatra kiadatik, V. 133. 
Felsnrann J . : Deutsches Lesebuch III. Theil bírálatra kiadatik, V. 245. 
Vilcsek J : Német mondattan bírálatra kiadatik, V. 245.
Szemák István Mondattana bírálatáról jelentés, VI 359. 470. 
Márgay Károly bírálatának czáfolata. — Vilcsek János, VII. 332. 
Jelentés Vilcsek J. Mondattanáról. — Dr. Lechner László, VII. 459. 
Vilcsek J . : Német mondattan, VII. 528.
Gráf Jakab: Német nyelvtan. — Ismerteti Tiber Ágost, IX. 452.
— A német helyesírásról. — Felolvassa Tiber Ág., X. 221. XI. 219.
— A német nyelv tanítása középiskoláinkban. — Felolvassa Har- 
rach József, XI. 155. 221.
— Az egységes német helvesirás kérdéséhez. — Felolvassa Tiber Á.,
XIV. 238. ‘ ‘
K ö r ö k .
A német nyelv tanításáról. — Andrássy J. (Pozsony.) XVIII. 572. 
A német helyesírásról. — Andrássy J. (Pozsony.) XVIII. 573.
A német helyesírásról. (Selmeczbánya.) XVI11. 387.
A német helyesírásról és betűkről. •—' Bergnoffer J. (Fiume.) 
XVIII. 645.
A német helyesírásról. (M.-Sziget.) XVIII. 511.
A német nyelv tanításáról. — Kondor G. (Csurgó.) XX. 546.
Indítványok.
A ‘német nyelv tanítása érdekében. — Tiber Ágost, X. 51.




A német nyelvi oktatás emelése tárgyában miniszteri rendelet,
XVIII. 259.
Az osztrák helyesírás használása tárgyában közgyűlési határozat,
XIX. 64.
Vegyesek.
Bismarck kanczellár és a német, orthographia, XIII. 503.
Lessing iskolai jellemzése, XIV. 399.
4. FRANÓZIA NYELV ÉS IRODALOM.
Értekezések. i
Mit tanítottunk a franczia nyelvből 1878—79-ben? — Cs. Rákosi,
XIII. 255.
A franczia nyelv a reáliskolában. — Vidéki, XIII. 381.
A franczia nyelv reáliskoláinkban. — Palóczi Lipót, XIII. 461. 
484. XIV. 137.
A franczia nyelv etymologiája. — Dr. Brassai S., XIII. 543. 555. 
A franczia nyelv tanítása reáliskoláinkban az 1884—85 dik tanév­
ben. — Haraszti, XIX. 228.
Helyreigazítás A franczia nyelv tanítása reáliskoláinkban az 1q84— 
1885-dik tanévben.— Haraszti, XIX. 299.
A franczia nyelv középtanodáinkban. — Tölgyi Gyula, X. 225.
A franczia nyelv a reálisk. éretts. vizsgálaton. — Névy L., X. 481. 
A franczia nyelv tanításáról a reáliskolában. — Theisz Gy., XVIII. 460.
, Irodalom.
• •
Dr. Körtnig-Gerevics: Franczia nyelvtan. — Loos József, VIII. 275. 
Dr. Körtnig-Gerevics : A legiíjabb franczia grammatika, vagyis, hogy 
majmoljuk folytonosan a németet? — Brassai S., VIII. 422. 
456. 485.
Egy fejezet a Körtnig-féle franczia nyelvtanból. — Brassai S., VIIL 563. 
Ellenbirálat a Körtnig-féle franczia nyelvtan érdekében. — Gerevics G.,
VIII. 651.
Rákosy Sándor: Gallicismusok és synonymák. — Sz., IX. 109. 
Sclnviedland Frigyes: Franczia nyelvtan. ■— T. Gy., IX. 448. 
Újvári Béla: A franczia nyelv reáliskoláinkban.— Névy L., X. 57(>. 
Salamin Leó ésLeupin János : Franczia olvasmányok a reáliskolák II.,
III. és IV. osztályai számára. — Dr. Cs. К., XI. 147.
Schlott Gyula: Franczia olvasókönyv. —- Dr. Cs. К., XI. 345.
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Szakosztályi ügyek.
A franczia nyelvtanítás reáliskoláinkban. — Előadó Palóczi Lipót,
XIII. 397.
Körök.
A franczia nyelvi tanítás sikertelenségéről. (Budapest.) XIX. 522. 
A franczia nyelvi tanítás a reáliskolában. — Dr. Bánfi Zs. (Buda­
pest.) XX. 473.
Programmértekezések.
Programmértekezések (1884—85.). .— Dr. Fináczy Ernő, XIX. 247^
5. MODERN NYELVEK ÁLTALÁBAN.
Értekezések.
A modern nyelvek s irodalmak tanításának fontosságáról közép­
tanodáinkban. — Hofer Károly, I. 310.
Az idegen nyelvek tanításáról középiskoláinkban. — Polgár György,
XV. 137.
Az idegen nyelvek tanításáról középiskoláinkban. — Köpesdi Sándor,
XV. 266.
A modern nyelvek tanítása ügyében. — Névy L., XV. 369.
Még egyszer az idegen nyelvek tanításáról középiskoláinkban. — 
Polgár Gy., XV. 508.
A sláv és rokon nyelvek közötti viszonyról. — Ilmatkó Gy., I. 115.
A modern nyelvek oktatása középtanodáinkban. — Jónás János,
VIII. 92. 124.
A nyelvek tanításánál külföldön követett módszereket tartalmazó 
müvek, XIX. 626.
Egy reálisk. nyelvtanár 'szakjelentéséből. —ó, XV. 468. 497. 529.
Irodalom
Lengyel G. Dezső: Szógyűjtemény a közéleti társalgásban leggyak­
rabban előforduló szókból hat nyelven. — Hofer Károly és 
Dunay Ferencz, II. 307.
G. Brandes: Die Hauptströmungen der Litteratur des 19-ten Jahrh. 
Névy L., VI. 135.
Szakosztályok.




Az idegen nyelvek tanításáról. — Horváth R. (Sümeg.) XIX. 528. 
Bleibstreu: Revolution der Litteratur. — Erdélyi K. (Kecskemét.)
XIX. 585.
Programmszemle.
Programmértekezések (1885—86.). — Dr. Fináczy Ernő, XX. 174.
Lapszemle.
A modern nyelvek tanítása Francziaországban. XVIII. 603. 
Az új nyelvek tanítása. — Cs. J., XX. 181.
A művelődés philologiai eleme. — B. J., XIX. 560.
Az anyanyelv tanításáról — В J., XIX. 187.
Adminisztráczió.
Miniszteri rendelet a modern nyelvek tanítása ügyében. XV. 367.
6. C L A S S I C А- P H IL O L O G rIA .
Értekezések.
a) Latin nyelv és tanulmány.
A latin nyelv multésjelen állapota hazánkban. — PetrovicsF., I. 314. 
Corn. Nepos védelme Heinrich G. ellenében. — Kadlecsik R., II. 353. 
Corn. Nepos védelme Heinrich G. ellenében. — Szamosi J., II. 357. 
Még egyszer Corn. Nepos. — Dr. Heinrich Gusztáv, II. 409.
.A latin névragozás. — Szénássy S., III. 48.
A latin „a“, „e“ névragozás. — Szénássy S., IV. 161.
Latin irás és beszédgyakorlatok a gymnasiumban. — Szamosi J ,
V. 209.
A latin nyelvtan módszertani kezelése az alsó osztályokban. — 
Szerencse Menyhért, VI. 11. 39.
Sallust Catilina és Jugurtba-jához irt bevezetéseinek rövid mélta­
tása. — Dr. Bászel Aurél, VIII. 610. 630.
Egy félreértett pont T. Livius XXL könyvében. — Zsoldos В., X. 171. 
A latin írásbeli dolgozatokról. — Polgár György. XII. 328. 
Összefüggő olvasmányokon valp tanításról.— Polgár Gy., XII. 488. 
Horatius olvastatásáról. — Malmosi Károly, XIII. 95.
A latin stilisztikai gyakorlatok a gymnasiumban. — Pirchala Imre,
XIV. 344.
Tacitus legnagyobb művének czime. — Petrovich F., XIV. 438.
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A latin nyelv a reáliskolában. — Dr. Róth Samu, XIV. 497, 559.
Az Aeneis ipagyarázatainak újabb irányairól. — Pirchala Imre,
XVI. Б49. 423. 468.
A latin szótárakról. — г —г. XVI. 511.
A latin nyelv alapvető oktatása idegenaikú vidékeken. — Dr. Fináczy 
Ernő, XVII. 450.
A latin nyelv tanítását előmozdító eszközökről. — Pirchala Imre,
XVIII. 470.
Hogyan tanítom én a latin nyelvtant az I. és II. osztályban. — , 
Danielovics Kálmán, XIX. 289.
A latin nyelv a reáliskolában. — Tiber Ágost, XX. 127.
A latin nyelv oktatásának állása a programmok tanúsága szerint. — 
Pirchala Imre, XX. 211.
A latin nyelv a reáliskolában. XX. 595.
Néhány szó a gymn. latin nyelv tanításról. — Dr. Boros G., XX. 640.
f I
b) Görög nyelv és tanulmány.
Oedipi filios impietate, tilias pietate fuisse insignes docet Sophocles. — 
Mészáros Nándor, II. 133.
Görög szinligyi közlemények. — Thevvrewk Árpád, II. 457.
A görög nyelv mostoha sorsa — Iványi István, III. 470.
Adalékok Pindar tropikájához. — Ring M., IV. 289.
Az attikai vígjáték. — Szamosi, IV. 367, 467.
A görög nyelv kérdése gymnasiumainkban. — Komáromy L., VII. 6.
A görög olvasásról iskoláinkban. — Putnoky Miklós, XIII. 200.
A homerosi hasonlatok. — Roseth Antal, XVí. 553.
A görög nyelv a gymnasiuipban. -— Pirchala Imre, XVII. 99,
' c) Classica-philologia általában.
Római és görög pénzszámítás. -— P. Thewrewk Emil, I. 63.
A latin és görög nyelvi oktatás eredménytelenségének a tanáron 
kivlil keresendő okai. — Petrovich Ferencz, VI. 321. 485.
Müller M. levele Trefort Ágost miniszterhez, VI. 361.
Philologiai üzelmek. — Veress Ignácz, XI. 527.
A gymn. tanulók classicus magán olvasmányáról. — Petrovich F.,
VII. 477.
Mennyit lehet, mit kell és minő felosztással olvasni a classicusokból 
az iskolában? — Petrovich Ferencz, VIII. 114.
Hogyan kell a classicusokat kezelni az iskolában és miképen kell 
jegyeztetni az előadások után ?-*- Petrovich Ferencz, VIII. 291.
Minő philologiai tanszerekkel törekedjünk ellátni gymnasiumainkat ? 
Petrovich Ferencz, VIII. 579.
Olassicai tudományosság egy szépirodalmi lapunk szerkesztői hiva­
talában. — Komáromy Lajos, IX. 220.
A hasonlító nyelvészet és a latin meg görög elemi nyelvoktatás. —
V. — X. 197.
A latin és görög .classicusok tanítása a gymn. felsőbb osztályaiban.—- 
Szerencse M., XVI. 71. |
Az isteni kinyilatkoztatás az ó-kori classicusokban.— Dr. Burány G.,
XVII. 522
A gymnas, classicusok iskolai kiadásai. — G. Miháltz О. XVII. 613. 
Észrevételek a cl. nyelvek tanítása kérdéséhez. — Dr. Fináczy E.,
XVIII. 278.
Magunkról magunknak. — Köpesdy Sándor, XIX. 499.
Még egyszer a latin nyelv kérdéséhez. — Hegedűs István, XIX. 591. 
Miért nem tudunk kellő sikert felmutatni az ó-classicus irodalom taní­
tásából. — Várkonyi Endre, XX. 6., 34.
A latin nyelv kérdése. — Szerelemhegyi Tivadar, XX. 8. 43.
Trefort Ágoston a középiskoláról. — XX. 101.
Puszta szöveg, vagy magyarázatos? — Dr. Csengeri János, XX. 706.' 
Szemléltetés az ó-kori irodalmak tanításánál és a kaposvári állami 
főgymu. philologiai múzeuma — Schambach Gyula, XX. 716.
I r o d a l o m .
, a) Hazai. t
A Szénássy-féle latin nyelvtani tanulmányok bírálata. — Thewrewk 
Emil, Bp. III. f. 66., V. f. 15.
Bartal Antal : Elemi latin nyelvtan. — Szénássy Sándor, I. 74.
Kolmár—Sváby : Fordítási gyakorlatok magyarból latinra. —Szamosi
J., III. 85., VI. 470.
Szar-vas Gábor: Tirocinium prosaicum. — Szamosi János, III. 87. 
Bartal Antal: Elemi latin nyelvtan. — Szénássy Sándor, III. 144. 
Heinrich G : M. T. Ciceronis Cato Maior és Laelius. — Holub Mátyás, 
.III. 273.
Lengyel Zs.—Szegedi S. : Latin-magyar szótár. •— Szamosi J., III. 488. 
Ponori Thewrewk E .: Com. Tacitus Germaniája. — Szamosi J., IV. 41. 
Iványi J . : T. Livii ab űrbe cond 1. — Bartal Antal, IV. 181.
„ „ „ „ „ „ — Pon. Thewrewk Emil, IV. 185.
Dr. Heinrich G .: M. T..Ciceronis Cato Maior-.— Gyurmán End., IV. 403. 
„ „ „ • „ „ —• Tornor Fer., IV. 407.
„ „ „ Laelius. — Tornor Ferencz, IV. 418.
P. Thewrewk Emil: Corn. Taciti Germania. — Veress Ignácz, V. 41. 
Ring M.: Taciti Germania. — Szamosi János, V. 217.
Ring M.: Taciti Germania. — Petrovich Ferencz, V. 218.
Szénássy Sándor : T. Livii ab urbe cond. 1. II. — Dr. Ring M., V, 354. 
„ „ „ ,, ,, „ — Petrovich F., V. 358.
„ . „ „ „ „ „ „ — Pasteiner Gy., V. 396.
Szénássy S. : P. Virg. Maro Aeneisének 1. és 2. könyve. — Brassai 
Sámuel, V. 112., 164., 223., 267., 346., 490.
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Kolmár—Sváby : Latin ford, gyakorlatok II. r. — Hehelein Károly,
VII. 437., 512.
Peregriny : A római és görög mythologia. — Szamosi J., V. 568.
Brassai S. : Hogy kelljen a latin hajtogatást észszerűen, gyorsan és 
sikeresen tanítani. — Sz. J., V. 429.
Elischer Károly: ltacismust-e vagy Etacismust gymnasiumainknak 
az ó-görög ejtésben? — Köpesdy Sándor, VI. 19., 39.
Veress Ignácz : Virgilius. — Lévay Imre, VI. 408., 527.
Gyurits Antal : Görög nyelvtan. — Komáromy Lajos, VII. 89.
Dr. Habeniclit R.—Garami Rich.: A latin verstan alapvonalai. — 
Lintner Lajos, VII. 394.
Köpesdy H. Sándor: M. Tullins Cicero: Válogatott levelei. — 
Komáromy L., VIII. 287.
Bartal A .: A cl. philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudo­
mánynak művelése hazánkban. — Malmosi Károly, VIII. 534.
Elischer—Fröhlich : Szótár Homeros két eposához. - Komáromy L., 
Vili. 643.
Elischer—Fröhlich : Szótár Homeros két eposához. —: Zsoldos Benő.
IX. 93.
Holub Mátyás : Latin-magyar kézi szótár. — Iványi István, IX. 70.
Lévay István: Görög-magyar szótár. — Vida Aladár, IX. 118.
Lévay Istv.: Sultz Férd. latin synonymikája. — Garami Rich., IX. 417.
Dr. Waldfogl Károly: Égy bölcsészeti trilógia két tagjáról.------ y.,
IX. 481.
V. Horváth Zsigm.: Plato Socrates védelme s Critója. — Komáromy 
Lajos, IX. 512.
Hóman Ottó : Pindar versezetei I. — Brassai, IX. 541.
Köpesdy Sándor : Pro S. R. Amerino és De imp. Cn. Pomp. — 
Garami Richard, IX. 547.
Komáromy L .: Cox Gy> Görög regék. — Néyy L., X. 84.
Hoffer Endre : Görög nyelvtan. — Brassai Sámuel, X. 207., 240.,
275., 304., 369.
Észrevételek Brassai S. urnák Görög nyelvtanomra irt bírálata ellen. 
Hoffer Endre, X. 275., 304.
Lévay—Vida : Magyar-görög szótár. — Peez Vilmos, X. 338.
Észrevételek Hoffer E. úr észrevételeire. — Brassai S., X. 369.
Perthes—Kosztka : Latin alaktan, L. olvasókönyv, Nyelvtani szó­
könyv. — Pfeiffer Antal, XI. 117.
Scbenkl—Vajdaffy: Görög elemi olvasókönyv. — Komáromy Lajos,
XI. 306.
Simon Péter : Rozsek János kis Chrestomathiája. — Putnoky Miklós, 
£1. 472.
Szamosi J. : Kühner—Szepesi görög nyelvtanának új kiadása. — 
Szamosi J., XI. 485.
Szénássy—Eliseher: Latin olvasókönyve/— Komáromy L., XII. 145.
Váry Gél.: Rajzolatok a görög műveltség világából. — NagyZ., XII. 501
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Bartal—Malmosi: Titi Livii ab urbe с. 1. XXL et XXII. -—Dr. Keleti 
Vincze, XIII. 89.
Bartal—Malmosi: Latin alaktan 3. kiad. — Pirchala Imre'. XIII. 325. 
Pirchala I . : Latin stilisztika. — Dr. Pecz Vilmos, XIII. 497. 
BartalA.—Malmosi K .: C. Sallustii Crispi de coni. Catilinae et de 
bello Jugurthino. — Polgár György, XIII. 520.
Veress Ignácz : Vergilius Aeneise I—III. 2-dik kiad. — Putnoky 
Miklós, XIII. 549.
Kont Ignácz: Aristophanes. — Dr. Boros Gábor, XIII. 573.
Holub—Köpesdy : Magyar-latin kézi szótár. — Dr. M., XIV. 135. 
Bartal A.—Malmosy K. : Qu. Horatii Flacci opera I. — Polgár Gy.,
XIV. 292., 365.
Müller Ede : Kell-e a latin és görög nyelv a középiskolákban ? —
V., XIV. 898.
Bartal—Malmosi: Latin olvasókönyv. Livius és Ovidból II. kiad. — 
Polgár Gy., XIV. 449.
Dr. Pecz Vilmos : Latin verstan és prösodia. — Dr. Keleti V., XIV. 486.
— Válasz dr. Keleti V. úrnak. — Dr. Pecz Vilmos, XIV. 586. 
Pár szó dr. Pecz V. ur válaszára. — Dr. Keleti V., XIV. 618.
Gerevics Guszt.: T. Marcius Plautus Trinummusa. — Putnoky Miklós,
XIV. 582.
Wilkins C.—Keleti Vincze d r .: Kómái régiségek. — Burány Gergely,
XV. 90.
Dr. Kassai G. : Xenophon emlékiratai Sokratesről — Sz., XV. 91. 
Bartal—Malmosi : Jegyzetek T. Livius XXI. és XXII. könyvéhez. — 
Dr. Keleti V.'XV. 229.
Dr. Ábel Jenő: Homeros Odysseája és Iliása. -— Polgár Gy., XV. 257. 
Dr. Kassai G. : Xenophon emlékiratai Sokratesről. -— Dr. Csengeri J.,
XV. 294.
Dr. Bászel Aurél: Thukydides beszédei. — Dr. Keleti V., XV. 353. 
Szamosi János : Görög olvasókönyv. — Putnoky Miklps, XV. 452. 
Thierry Amadé (ford.) Csiky : A római birodalom képe. — Dr. Mangold 
L., XV. 550., 581., 607., 631
Budinszky К : Die Ausbreitung der lateinischen Sprache.— Dr. Man­
gold L., XV. 550., 581., 607., 631.
Gerevics Gusztáv: T. M. Plauti Captivi. — Pirchala Imre, XV. 613. 
Dr. Bászel A .: A cl. philologia munkásai életrajzokban. — Köpesdy S.,
XV. 617.
Schvarz Gyula: Die Demokratie. — Köpesdy Sándor, XVI. 141.
Dr. Boros G .: Szemelvények a görög lantos költészet. — Dr. Csengeri 
János, XVI. 193.
— Dr. Csengeri bírálatára. — Dr. Boros Gábor, XVI. 260. 
Budaváry József: Latin gyakorló és olv. könyv. — Dr. Szemák Istv.,
— XVI. 235.
Rev. A. J. Church (ford.) Névy L .: Elbeszélések a görög tragikus köl­
tőkből. — Malmosi К., XVI. 318.
O. K. Tanáregy. Közt. Tárgym utató. 2
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Dávid I . : Szemelvények Herodotos művéből. —Polgár Gy., XVI. 370. 
Dávid I . : Szemelvények Herodotos művéből. — n.—n., XVI. 373. 
Budaváry J . : Latin gyakorló és olvasókönyv. — Dr. Pécz V., XVI. 484. 
Pirchala I . : P. Vergilii Maronis Aeneidos libri XII. — ür. Boros G.,
XVI. 527.
Dr. Bászel Aurél: Az ó-kori classicusok tanulmánya, mint általános 
műveltségünk egyik eszköze. — Köpesdy 8., XVI. 622.
Polgár György: Görög nyelvkönyv. — Dr. Csengeri J., XVII. 299.
Dr. Szamosi J : Szemelvény Platon műveiből. — Keleti V., XVII. 358. 
Budaváry J . : Latin gyakorló és olv. könyv. — Szarvas G., XVII. 407. 
Dr. Szamosi János: Latin nyelvtan I. — Spítkó Lajos, XVII. 469.
Dr. Hintner-Schill Salamon: Görög nyelvtan. - SpitkóL., XVII. 529. 
Dr. Finály Henrik: A latin nyelv szótára. — Bartal Antal, XVII. 577. 
Hunfalvy P .: Nyelvtudomány és nyelvtanítás. — MalmosiK., XVII. 584. 
Dávid Istv .: Latin gyakorló és olv. könyv. — Pirchala I., XVIII. 154. 
Hunfalvy Pál: Nyelvtudomány és nyelvtanítás. — Veress L, XVIII. 217. 
Tüdős János: Magyar fordítási feladatok a latin ny. gyakorlati tanítá­
sára. •— Pirchala Imre, XVIII. 282.
Csiky Gergely : Plautus fordítása. — P. J., XVIII. 284.
Schultz-Dávid: Kisebb latin nyelvtan. — Dr. Ábel J., XVIII. 547. 
Ménard R .: Az ó-kori művészetek története. — Balog Á., XVIII. 550.
Ponori Tewrewk Emil: Anakréon.------ i —s., XIX. 132.
Dr. Radó Antal: Irodalomtört. Anthologiák. I. — Kardos A., XIX. 177. 
Tóth György: Szepesi I. latin nyelvtana. — Dr. Csengeri J., XIX. 305. 
Lévay I. : Görög magyar szótár Homeros Iliasa- és Od.-hoz. — VidaA.,
XIX. 369:
TóthGy.: Válasz Csengeri J. úr bírálatára. —Tóth György, XIX. 370. 
— Epilógus Tóth Gy. úr válaszára. Dr. Csengeri J., XIX. 421. 
■Szamosi János : Görög nyelvtan. — Bartal Antal, XIX. 503.
Frary R. (ford.) Ferenczy J. dr. és Varga B. d r.: A latin nyelv kér­
dése. — Veress J., XIX. 546.
Dr. Maywald J . : Görög nyelvtan. — Köpesdy Sándor, XX. 302. 
Dóczi Imre: Görög nyelvtan. — Dr. Gyomlay Gyula. XX. 376. 
Bartal-Malmosi: Jegyzetek Horatius költeményeihez. — Pirchala J.,
XX. 435.
Capes W. (ford.) Fináczy E .: Livius élete. -— Pruzsinszky J., XX. 437. 
Dr. Keleti Vincze: M. Tullii Ciceronis De imp. Cn. Pompeii. — 
Dr. Burány G., XX. 583.
Simon Péter: Qu H. Flaccus ad Pisones.— Brassai S., XX. 585.
b) Külföldi.
Georg T raut: Vollständiges Lehrgebäude der Lateinischen Sprache — 
Szamosi János, II. 27. 101.
Dr. В Modestov: Der Gebrauch der Schrift u. den röm. Königen. — 
Ring Mihály, IV. 424.
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Willi. Freund : Wie studiert man Philologie? II. Aufi. — Garami Rich., 
V I"355.
W. Brambach : Hiilfsbüchlein fiir lat. Rechtschreibung. — Garami R.,
VI. 463
M Gaston Boissier: Unpoete theologieu. La religion romaine dans 
Virgil. — Névy László, VII. 202., 277., 322., 385., 447.
Dr. Friedr. Soedler : Der Lateinzwang in der Realschule. — Garami R.,
VII. .273.
W. Christ: Metrik der Griechen u. Römer. — Szamosi J., VIII. 196. 
Chrestomathia Juvenaliana. — Vida Aladár, IX. 150.
Füstéi de Coulanges: La cité antique. Dr. Weisz Béla, IX. 403.
Dr. Rud Nikolai: Geschichte der neugriech. Litteratur. — Vida Alad.,
IX. 482.
Dr. Raplu Kühner: Ausführliche Grammatik der latéin. Sprache. — 
Szamosi, XI 81.
By James Clyde M. A. L. L. D. Rudiments of the Latin Language. —■ 
Király P., XIII. 474.
Dr. Seyffert Oszkár: Lexicon des kiáss. Alterthums. — К. S., XVI. 273. 
Dr. Fr. Holzweiszig: Lateinische Schulgrammatik. — Váró F., XX. 520. 
„ „ „ Übungsbuch. — Váró Fer., XX. 520.
Szakosztályi ülések.
Horatius leveleinek fordítása. — Bemutatja Gyurmán Andor, 1.115. 
Szepesi J . : Jelen viszonyaink az ó ki. irodalomhoz ez. műve feletti 
bírálat. — Bemutatja Bartal Antal, II. 164. 184.
A Bartl-Veress-féle szótár kiadására az egyesület vállalkozik.
III. 92. 224.
Ring M.: Tacitus Germániája: Ismerteti Hóman Ottó, Szamosi J. és 
Petrovich, IV. 364., V.68.
Szénássy S .: T. Livii ab urbe cond. 1. II. Ismerteti Ring, Pasteiner, 
Petrovich, IV. 694.. V. 68.
Kolmár-Sváby: Latin ford, gyakorlatok II. r. Birálatra kiadatik.
V. 245., VII 332., 283.
Szamosi J . : Tirocinium poeticum. — Ismertetik Petrovich és Srtraub,
V. 245., 316., 422.
Cserni K .: Tirocinium poeticum. Birálatra kiadatik. V. 245.
Peregriuy: A római és görög Mythologia. — Ismerteti Szamosi János,
V. 246., 378.
Csányi: Görög ifod. története. — Ismertetik Franki István, Ring 
Mihály, V. 422.
Elischer J . : Itacismust-e, vagy Etacismust gymnasiumainknak az 
ó görög ejtésben. — Ismerteti Köpesdy Sándor, VI. 39.
Kosztka Gy. : Szerény nézetek a latin nyelv tanításáról a gymn. I. és
II. osztályában. — Ismerteti Névy László, VI. 302., 429.
Veress Ignácz: Virgilius I. füzet. — Ismerteti Lévay Imre, VI. 303.
2*
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Az iskolai latin remekírók kezelési módja. — Előadó: Garami Rich.,
VII. 161.
Málik latin grammatikája. — Ismerteti .Szamossi J. VII. 283. 
Meleagros epigrammáinak fordítása.—  Felolvassa: P. Thewrewk E.
VII. 397.
A gymn. tanulók class, magánolvasmányáról. —Előadó: Petrovich F.,
VII. 528.
Irodalmi teendőink sorrendje és felosztása. — Előadó : Petrovich F., 
Vili. 575.
A classicusok tanítása. — Előadó : Malmosi Károly, X. 414.
Horatius olvasása. — Előadó : Malmosi Károly, XIII. 92.
Vita a latin nyelvnek a reáliskolába való felvétele fölött. XIII. 501.
A latin stiliszt. oktatás a gymnasiumban. — Előadó: Pirchala Imre,
XIV. 363.
Dr. Fuss bécsi tanárnak „Das Zeitausmass für den grammatisch­
stilistischen Theil des lateinischen Unterrichts in Obergymnasien“ 
ez. értekezése. — Előadó: Köpesdy Sándor, XIV. 364.
Tacitus legnagyobb müvének czime. — Előadó: Petrovich F., XIV. 426. 
Vaijon Plátón a föld forgását, vagy nyugvását tanította-e? — Előadó : 
Kassai Guszt, XV. 92.
A latin nyelv elterjedése Itáliában stb. •— Előadó : Dr. Mangold Lajos,
XV. 236., 397.
Régi, V. új mód szerint tanítsuk-e a latin nyelvet? — Előadó : Molnár 
Sándor, XV. 520., 559.
Az athenaei demokratia és Schwarz Gyula Die Demokratie ez. műve.— 
Előadó : Köpesdy Sándor. XVI. 164.
A homerosi hasonlatok. — Előadó : Roseth Arnold, XVI. 549. 
Eszmecsere a latin nyélvnek a reáliskolában való tanítása felett. VI. 143.
Körök.
A classicus nyelvek sikeres oktatása némely eszközeiről. — Pirchala I. 
(Budapest.) XVIII. 444.
A latin stílusgyakorlatok sikeréről. — Szentimrey Tamás. (M.-Sziget.)
XIX. 675.
A classicusok és reáliák és az ó-kori képes atlasz. — Schambach Gyula. 
(Kaposvár.) XX. 485.
A classikusok és reáliák. — Schambach Gyula. (Kaposvár ) XX. 551. 
A philologiai múzeumra vonatkozó memorandum. — Schambach Gy. 
(Kaposvár.) XX. 753.
A class: ó-kor ismertetése gymnasiumainkban. — Spitkó Lajos. (Besz- 
terczebánya.) XX. 401., 684.
Dr. Keleti V .: Cicero de imp. Cnaei Pompeii ez. müve. — Jurkovich E. 
(Beszterezebánya.) XX. 684.
A Herbart-féle elveknek a classicusok tárgyalásánál való alkalmazása. 
Bournáz Ernő. (Brassó.) XIX. 478.
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A latin, V. a német nyelvvel kezdendő-ё az idegen nyelvek tanítása a 
középiskolában ? — Bournáz Ernő. (Brassó.) XX. 550.
A latin ny. tanítása a reáliskolában. — Rombauer E. (Brassó.) XX. 615. 
Az ó-kori képes atlasz. (Brassó.) XX. 752.
A cl. nyelvek sikeres oktatását előmozdító eszközökről. — Blanár ö. 
(Beszterczebánya.) XX. 578.
A cl. nyelvek sikeres oktatását előmozdító eszközökről — Spitkó L.
(Beszterczebánya.) XX. 627.
О-kori képes atlasz. (Beszterczebánya:) XX. 669.
A latin ny. tanításáról. — Danielovits K. (Ungvár.) XIX. 335.
A cl. nyelvtanítás Ugye nevelési szempontból. — Zindl B. (Öelmecz- 
bánya.) XIX. 635.
A latin nyelv tanításáról. — Webel János. (Szabadka.) XX. 469'.
A cl. nyelvek gramm, oktatását előmozdító eszközökről. — Marku- 
sovszky S. (Pozsony.) XVIII. 572.
A latin ny. a reáliskolában. — Gébé János. (Szepesi kör.) XX; 405.
A cl. nyelvek gramm, oktatását előmozdító eszközökről. — Blanár 0. 
(Selmeezbánya.) XVIII. 642.
A cl. nyelvek gramm, oktatását előmozdító eszközökről. — Nicora V. 
(Fiume.) XVIII. 646.
A latin nyelv tanítás és a class, képzés előnyeiről. — Podhraszky M. 
(Trsztena.) XIX. 637.
Ókori képes atlasz. — (Trsztena), XX. 268.
A görögből az-érettségin bukottak. •— Joris Máté (Fiume), XIX. 479. 
Ókori képes atlasz. — Feszt Álad. (Fiume), XX. 546.
A latin nyelv a reáliskolában. —•Hanusz István (Kecskemét), XX. 481. 
Fricke : Aus dem Homerheft ez. ezikke. — Edelmann 0. (Selmeczb.)
XX. 482.
Indítványok.
Javaslat a latin helyesírás ügyében. — Szénássy S., III. 218., 472* 
Indítvány egy methodikus, olcsó ó-kori képes atlasz összeállítása 
tárgyában. — Beszterczebányai kör, XX. 10.
Lapszemle.
Új nyelvészeti felfödözés (H-sóc) (Tanügyi füzetek), Bp. V. f. 67.
A latin nyelv tanításáról (Neue Jahrbücher f. Cl. pb. u. Paed.). —
К., XVII. 191.
A latin nyelv kérdése (Revue internal de l’enseign). — L. H. XX. 96. 
A latin nyelv a reáliskolában (Pesti Hírlap), XX. 323.
Jules Ferry a latinnyelv oktatásáról. — XIII. 454.
" Programmszemle.
Programmértekezések (1884—-85.). Dr. Fináezy Ernő, XIX. 246. 
Programmértekezések (1885—86.). Dr. Fináezy Ernő, XX. 173.
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Adminisztráczió.
Szabályzat a latin nyelvnek a reáliskolákban való tanításáról. .— 
Miniszt., XX. 6Ő7.
Vegyesek.
Antik drámák a színpadon. — IX. 390.
A Traján-oszlop képei eladók. — XIII. 399.
A budapesti phiiol. társaság ülései. — XIV. 140.
A görög nyelv tanítása felől a miniszter kérdést intéz. — V. 68., 77




A világtörténelem, mint a nevelés vezércsillaga s a neveléstan 
alapja. — Lederer Ábrahám, II. 445.
A történelem tanítása a középiskolában. — Ribáry Fer., III. 22.
I. Frigyes császárviszonya Oroszlán Henrikhez. — Pór Ant.,111.96., 161.
A trójai harcz színhelye (Kisebb közi): — Sz., VII. 85. .
Néhány szó a történelem kezeléséről középtanodáinkban. — Szőke 
Endre, VII. 414.
Egyptom és Assyria (Kisebb közi). — Ribáry Ferencz, VIII. 191.
Az érd. ref. collegiumok fejlődési története. — Téglás Gábor, IX.
435., 472., 499.
A történelmi oktatásról a felsőbb leányiskolában. — Dr. Károly 
Gy. Hugó, XII. 11., 45.
A praedestinátió a történelmi oktatásban. — Requinyi G , XII. 161.
A reform, tanügy, különösen a debreczéni főiskola legrégibb törté­
netéből. — Géresi Kálmán, XIII. 3., 65.
Történettanítás a gymn. III. osztályában. —-Sebestyén Gy.,XVII. 108.
Szükséges e a világtörténelem tanítása gymnasiumainkban ? — 
Török István, XVII. 404.
Középiskolai történettanításunk nagy anomáliája. — Felméri Lajos,
XVII. 455.
Középiskolai történettanításunk. — Török István, XVII. 615.
Még egyszer történettanításunk anomáliája. — Felméri L., XVIII. 138.
Képzőművészet az iskolában. — Dr. Márki Sándor, XX. 491.
Középponti események a történelemben. — Szőke Endre, XX. 571.
A történelmi kiállítás. — Dr. Márki Sándor, XX. 62.
I r o d a l o m .
a) Hazai.
Radányi József: Emletani rímes mondatok Görögország történel­
méből. — Dunay Ferencz és Hofer Károly, II. 155.
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Maár P. Pál : Előadások Magyarország történelméből. R. F.,
II. 462.
Ribáry Ferencz : Világtörténelem. — II. 464.
Környei S .: A polgári jogok és kötelességek. — Dr. Heinrich 
Gusztáv, III. 325.
Torkos L. : Az emberi nem művelődési tört. vázlata. — Hofer 
Károly, IV. 90.
Ribáry F. : Világtörténelem. — Hofer Károly, IV. 188.
Ribáry F . : Világtörténelem. — Czirfusz Ferencz, IV. 192.
Maár Péter P . : Előadások Magyarország történelméből. — Náta- 
falusy Kornél, IV. 478.
Maár Péter P . : Előadások Magyarország történelméből. — Ribáry 
Ferencz, IV. 498.
Flissi F. : Welter világtörténelme 2. kiad. — Ribáry Ferencz, IV.
649., V. 252.
Füssi F . : Welter világtörténelme 2. kiad. — Tibold Özséb, IV.
655., V. 252.
Füssi F . : Welter világtörténelme 2. kiad. — Dr. Cherven Flóris,
IV. 658., V. 252.
Ribáry Ferencz: Világtörténelem III. r. — Czirfusz Fer., V. 460. 
Ribáry Ferencz: Világtörténelem III. r. — Hofer Károly, V. 464. 
Neumann Soma: A világtörténelem tankönyve I. — Sáfrány Péter, 
Vili. 159.
Mommsen Tiv. (ford.) Toldy István: A rómaiak története. —- 
Komáromy Lajos, VIII. 306.
Neumann Soma : A világtörténelem tankönyve II. — Sáfrány Péter, 
IX. 71.
Rácz Vilmos: Hazánk művelődési érdekeihez. — Névy L., IX. 98. 
— Észrevételek Weber Rudolf ur bírálatára. — Tankó János, 
IX. Melléklet.
Márki Sándor: Sarkad története. — Bayer József, XI. 111.
Dr. Ribáry Ferencz : Magyarország oknyomozó története. —- Bayer 
József, XI. 341.
Dr. Brózik : Mexico fölfedezése és meghódítása. — Öry, XI 563. 
Mangold Lajos : Világtörténelem I. — Dr. Károly Gy. Hugó, XI. 601. 
Mangold Lajos : Világtörténelem II. Dr. Károly Gy. Hugó, XIII. 215. 
Dr. Marczali: Világtörténelem. — Dr Károly Gy. Hugó, XIII. 215.
C. A. Tyffe : A görög nép története. — Dr. Károly Gy. EL, XIII. 215. 
Dr. Ábel Jenő : Adalékok a humanismus történetéhez Magyar- 
országon. — О. XIV. 197.
Jablonszky János: Politikai földrajz. — Bayer József, XIV. 357. 
Válaszul Bayer J. urnák Politikai földrajzomra irt bírálatára. — 
Jablonszky János, XIV. 417.
Viszonválasz Jablonszky úr válaszára. — Bayer József, XIV. 418. 
Molnár Aladár : A közoktatás története Magyarországon a XVIII. 
században. — gy—r., XIV. 574.
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Dr. Brózik К .: Középkori ázsiai utazók. — Sz., XIV. 616.
Csuday Jenő: Az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. • 
St. А., XV. 555.
Békey Imre : Budapest főváros közoktatása története. — V., XV. 622. 
Mangold Lajos : A magyarok ok*nyomozó története. — Dr. Márki 
Sándor, XVI. 195.
Dr. Márki S .: Dósa György és forradalma. — M. L., XVI. 623. 
Varga Ottó : Vezérfonál a világtörténelemhez. — M. L., XVI. 623. 
Dr. Ortvay Tivadar : Száz év egy hazai főiskola életéből. — B. A.,
. XVIII. 163.
Dr. Pasteiner Gyula : A művészetek története. — Dr. Fináczy Ernő,
XVIII. 600
— De Vittné : A keresztes hadak története. — F. E., XIX. 309. 
Mangold Lajos : Világtörténelem. — Dr. Károly György Hugó,
XIX. 653.
b) Külföldi.
Legújabb német történeti művek. — Df. Heinrich G., Bp. V. f. 35. 
,Sybel : Historische Zeitschrift. —'* Hofer К., IV. 519.
Dr. Johann Jos. Rossbach: Geschichte der Gesellschaft V. —
VI. 149.
R. Avé—Lallemant és többek : Alexander v. Humboldt. — Mauritz 
Rezső, VI. 211., 242.
Robert Flint: The philosophy of history in Europa. — Dr. Weisz 
Béla, IX. 249.
Obermüller Vilmos: Zur Abstammung der Slaven — és Zur Abst.
d. Magyaren. — P. T. E., IV. 675.
Dr. F. G. Meyndt: Beiträge z. Geschichte der älteren Beziehungen 
zwischen Deutschland und Ungarn. — H. К., IV. 137.
Szakosztályi ülések.
A történelem-földrajzi oktatásról az új tantervben. — Előadó Ribáry 
Ferencz, I. 34.
Ribáry F. : Világtörténelem. — -Előadók : Hofer Károly és Czirfusz 
Ferencz, V. 246.
Fiissy Tamás : Welter világtörténelme 2-dik kiad. — Előadók : 
Ribáry F., Tibold Ö. és Cherven Fl., V. 252.
Horváth Mihály: Magyarok története bírálatra kiadatik. — V. 316. 
Szilágyi S .: Ókor története. — Előadó: Hofer К., VII„ 283.
A történelem tanítása az új tanterv szerint. — Előadó : Tankó 
János, VII. 528.
A művelődés és uiabbkori események tárgyalása. — Előadó: Szőke 
Endre, VIII. 105.
A történelemről. — Előadó : Dr. Kármán Mór, VIII. 240., 470.
Körök.
Miért fontos, és- hogyan eszközölhető a magyar történelem szem­
léltető tanítása? — Dr. Németh Gy. Kálmán (Nagybánya),
XX. 474.
A történelem tanításáról. — Baráczy S. (Brassó), XX. 48Б.
A világtörténelem az érettségin. — (Brassó), XX. 752.
A világtörténelem az érettségin. — (Beszterezebányá), XIX. 669.
A középisk. történettanítás reformjához. — Schiirger F (Ungvár),
XIX. 206. '
A világtörténelem az érettségin. — Schiirger F. (Ungvár), XX. 476.
A világtörténelem az érettségin.— Király Ernő (Selmeczb.), XX. 261.
A világtörténelem az érettségin. — Dr. DemkóKálm (Szepesi) XX. 479.
A világtörténelem az érettségin. — Gúhr Márton. (Szepesi) XX. 756.
A világtörténelem az érettségin. — Csáka Károly (Trsztena). XX. 267.
A világtörténelem az érettségin. — Fest Aladár (Fiume), XX. 471.
A világtört. az érettségin. - Erdélyi Károly (Kecskemét), XX. 340.
Segédeszközök.
Helmár A .: A magyar bírod, történelmi isk. fali abrosza. — r.,
XII. 34. .
Langl L. : Történeti képek. — XVI. 198.
Herr Ödön és Lichtenegger József: Történelmi táblák. — Dr. Déngi
J., XIX. 310.
Indítványok.
A történelem tanításának módszeréről. — Bodnár Zs., IV. 208.
A magyar tört. congressus a középiskolai történettanításról. — 
Dr. Márki Sándor, XIX. 148.
A világtörténelem az érettségi vizsgálaton. — Beszterczebányai 
kör. — XX. 10. (L. „Körök“ a.)
Lapszemle.
Paulsen Fr. : Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den Deutschen 
Schulen und Universitäten. — XVIII. 488.
A polgári jogok és kötelességek tanítása. — S., X.VIII. 170.
A történelem tanítása. — Cs. J., XX. 593.
Programmszemle.
Programmértekezések (1884—85.) Dr. Fináczy Ernő, XIX. 248. 
Programmértekezések (1885—86.) Dr. Fináczy Ernő, XX. 174.




Utasító észrevételek a történet tanításhoz. — XIX. 437.
"Vegyesek.
A tud. akadémia alapításának történetéből. — IX. 230. 
A történelmi pályázati hirdetés. — X 445.
Mátyus János éremgylijteménye. — V. 69.
8. FÖLDRAJZ.
Értekezések.
A földrajz jelentősége és módszere a középtanodákban. — Terner 
Adolf, I. 324.
A földrajz a középtanodák alsóbb osztályaiban. — Bolgár Mihály,
III. 536.
A földrajz tanítása gymnasiumainkban. — Szőke Endre, VII. 236.
A földrajz tanítása a középiskolák felsőbb osztályaiban. — Czógler 
Alajos, IX. 274.
A földrajz tanítása tekintettel az uj tantervre és az eddig tapasztalt 
nehézségekre. - Dr. Brózik Károly, X. 65.
A földrajzi tananyag megválasztásáról. — Dr. Brózik К., X. 421.
Néhány észrevétel a földrajz tanításáról. — Requinyi Géza, XI. 228.
A földrajzi nevek jelentéséről. — Dr. Brózik Károly, XI. 401.
Az ethnographia, mint a középtanodai oktatás tárgya. — Requinyi 
Géza, XI. 517.
A szerkesztő módszer a földrajzi oktatásban. — Dr. Roth Samu,
XIII. 329.
A földrajz tanításáról a természetrajzzal kapcsolatban. — Paszlavszky 
József, XIV. 14.
A kárpáti múzeum tervezett szervezete.— Dr. Róth Samu, XV. 374.
A térképrajzolás módjáról. — Dr. Terner Adolf, XVI. 89.
A földrajz irányairól. — Requinyi Géza, XVI. 291., 362., 430.
Kiepertnek egy térképe. — Dr. Márki Sándor, XVI. 524.
A szemléltető eszközök a földi-, tanításában. — Dr. Brózik К., XVI. 410.
A földrajz tanításáról a gymn. alsó osztályaiban. — Varga Ottó,
XX. 504.
A földrajz tanításának tengeri kigyója. — Paszlavszky J., XX. 580.
Földrajz-e, vagy természetrajzos földrajz?— Varga Ottó, XX. 708.
I r o d a l o m .
a) Hazai.
Batizfalvy István : A magyar királyság földrajza.------ d—, 1. 236.
Hunfalvy János : Kis földleírás. — Dr. Heinrich Gusztáv, III. 191.
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Maár Péter P á l: A magyar birodalom földleírása. — Dr. Heinrich 
Gusztáv, III. 193.
Fényes Elek (Bellinger J. után): Földrajzi vezérfonál. — Tern er 
Adolf, IV. 580.
Fényes Elek (Bellinger J után): Földrajzi vezérfonál. —, Könyvei 
József, IV. 585.
Maár Péter Pál: A magyar bírod, földleírása. — Szieber Ede, V. 105. 
Visontay János : Európa összehasonlitó földrajza. — Könyvei József,
VIII. 669.
Requinyi Géza : Európa földrajza az osztr.-magy. monarchia kivé­
telével. — Dr. Brózik К., X. 115.
— Válasz dr. Brózik K. úrnak. — Bequinyi Géza, X. 217.
Dr. Cbérven—Haucke—Környei : Egyetemes földirati tankönyvek 
I—III. — Dr. Brózik К., XI. 175.
Xántus János : A föld és térképkészítésről. — Dr. Wohlráb Flóris,
XII. 459.
Dr. Zafféry Károly : Magyarország és a Földközi tenger mellett 
elterülő országok rajzoltató földrajza. — Kiss H., XIII. 83.
— Észrevételek Kiss H. úr bírálatára. — Dr. Zafféry Károly,
XIII. 121.
Scboltz Albert: Az osztrák-magyar monarchia földraiza. — Requinyi 
Géza, XIII. 365.
Zsák R. József: A térképrajzolás elemei. — W-j-B., XIV. 230,- 
Ertl Bertalan : Térképrajzolás. — Wq-B., XIV. 230.
Laky Dániel: Földrajz a gymn. számára I. — Király Pál. XV. 87. 
Dr. Brózik K.—Paszlavszky J. : Földrajz gymn. számára. — Dr. Deseő 
Béla, XVI. 241.
Dr. Brózik—Paszlavszky : Földrajz gymn. számára III. — Dr. Deseő 
Béla, XVI. 545.
Jablonszky János : Ázsia, Afrika és a mathem. földrajz vázlata. — 
- n . ,  XVII. 257.
Jablonszky János: Amerika, Ausztrália leírása és a felfedezések. — 
—n., XVII. 237.
Hunfalvy János : Egyetemes földrajz I. — Dr. Márki Sándor,
XVII. 416.
Dr. Cherven FI. és Schneider János : Egyetemes földirati tankönyv 
I ,  II. — Hunfalvy J., XVIII. 163.
Dr. Brózik Károly : Földrajz. — Márki Sándor, XX.. 653. 
Jablonszky János : Európa államainak leírása. — Bayer József,
XVI. 131.
b) Külföldi.
Dr. H. Guthe : Lehrbuch der Geographie. — Dr. Heinrich Gusztáv,
III. 195.
— Der Geographische Unterricht. — Dr. Heinrich G., III. 196.
Elisée Reclus : Nouvelle geograpliie universelle. — Dr. Brózik K., 
XII. 371.
Hölzel: Geographische Charakter-Bilder. — Requinyi G., XVIII. 538.
Szakosztályok.
A történelem-földrajzi oktatásról az új tantervben. — Előadó: 
Ribáry Ferencz, I. 34.
Ribáry F . : Földirat II. része bírálatra kiadatik. — V. 83., 245.
A földrajz tanítása tekintettel az új tantervre és az eddig tapasz­
talt nehézségekre. — Előadó: Dr. Brózik Károly, X. 49.
A földrajzi tananyag megválasztásáról. — Előadó : Dr. Brózik К ,
X. 118., 442.
A ,térképrajzolás módjáról. — Előadó: Dr. Terner Adolf, XVI. 87.
Hunfalvy János egyetemes földirata. — Előadó: György Aladár,
XVII. 374.
Elisée Reclus:Nouvellegeographie. —Előadó: Dr. Brózik К., XIII. 316.
Erdődy J. : Földrajz. — Előadó : Dr. Brózik K. és Tankó J., IX. 289.
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Körök.
A fóldr.-természetrajz együttes tanításáról. —■ Méhely Lajos (Brassó), 
- XIX. 523.
A fóldr.-természetrajz együttes tanításáról — Slosziarek J. (Sza­
badka), XVIII. 650.
A földi*.-természetrajz együttes tanításáról. — Hikl J. (Trsztena), 
XIX. 476.
A földi*.-természetrajz együttes tanításáról. — Mátisz J. (Fiume), 
XIX. 584.
A földr.-természetrajz együttes tanításáról. -— Hanusz J. (Kecs­
kemét), XIX. 674.
A fóldr.-ternrtszetrajz együttes tanításáról. — Dr. Vida K. (Csurgó),
XIX. 673.
A. földr.-természetrajz együttes tanításáról. — (Csurgó), XIX. 583.
A Brózik—Paszlavszky-féle földrajz. Pogány Gyula (Ungvár),
XVIII. 647.
Helyes-e a földr. és term. r. együttes tanítása? ]— Győrik M. 
(Pozsony), XIX. 630.
Segédeszközök.
Tóth A. : A magyar bírod, iskolai fali térképe. — Felsmann J., I. 30. 
Közén—Terner : Földrajzi atlas. — Könyvey József, III. 276. 
Közén—Terner : Európa fali abrosza. — Könyvey József, III. 327. 




A régi Alexandria topographiája Kieperttől. — VI. 211.
A földrajzi oktatás módszertelensége. — XVIII. 428.
Programmszemle.
Programmértekezések (1884—85.) — Dr: Fináczy Ern-ő, XIX. 248.
Programmértekezések (1885—86.) — Dr. Fináczy Ernő, XX. 174.
Adminisztráczió.
Utasító észrevételek a földi*, tanításához. — XIX. 454.
A gymn. I. és II. osztályában használandó földrajzi tankönyvek, 
valamint a módosított gymn. tantervre való átmenet tárgyában 
kelt min. rendelet. — XX. 538.
Vegyesek.
Berecz Antal felhívja a földrajzi munkák ismertetésére hajlandó 




A jegecztan történeti fejlődésének nevezetesebb mozzanatai. — Abt 
Antal, II. 5.
A természetrajz tanítása ügyében. — Kriesch János, TV. 224.
Növénygylijtés. — Staub Mór, IV. 474.
A rendszertan (systematica) és a növényország természetes rend­
szerének mai állása. — Borbás Vincze, V. 141.
Páris növénytani intézetei. — Staub Mór, V. 378.
A növények csírázása jégben. — Borbás Vincze, V. 392.
Virágalaprajzok alkalmazása a növénytan tanításánál. — Staub M.,
V. .582., VI. 111.
A természetrajz method, oktatásáról. — Borbás Vincze, VI. 209.,
217., 270., 368.
Az ásványtani tananyag felosztása. — Staub Mór, VI. 258.
A jegecz-rajzolásról. — Wissinger Károly, VI. 258.
Észrevételek Borbás V. A természetrajz meth. oktatása ez. czik- 
kére. — Staub Mór, VI. 279., 368.
A vipera ammodytes L. erdélyi lakhelye. (Kisebb közlemény.) — 
Téglás Gábor, VII. 505.
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Anthropologiai fölvételek a budapesti iskolában. — Dr. Weisz Béla. 
Vili. 589.
A természetrajz oktatása a középiskolákban. — Rótli Samu, IX.
140.. 177., 205., 245.
Dianthus rosulatus Borbás Nov. sp. (Kisebb közi.) — Borbás V.,
IX. 218.
A növénytan tananyagának felosztása az V. osztályban. — Dr. Rótli 
Samu, X. 73.
Egy új perjefaj — Poo — hazánkban. — Dr. Borbás V., X. 432. 
Az anthropologia a középiskolában — Paszlavszky József, X. 69. 
A természetrajz tanításánál használt képekről. — Paszlavszky J., 
IX. 535.
Természetrajz, nemzeti szellem és iskola. — Paszlavszky J., XI. 135. 
Természetrajz, nemzeti szellem és iskola. — Herman Ottó, XI. 204. 
Még egyszer az anthropologia a középiskolában. — Teschler 
György, 'XI. 449., 544.
Néhány megjegyzés az ásványtan tan ításáró l.R ibár Istv., XII. 24. 
Jegyzetek az oktatás köréből. — Dr. Róth Samu, XII. 358. 
Kéthegyű levelek. — Schuch József, XII. 454.
Néhány megjegyzés az anthropologiai műszótár ügyében.— Requinyi 
Géza, XIII. 137.
Az anthropologiai műszótár érdekében. — у. XIII. 266.
A terményrajzi monographiák szakkönyvtárainkban. — Dr. Borbás 
Vincze, XIII. 468.
Az ikergyümölcsökről. — Borbás V., XIV. 286.
A zoologia a külföldön s még valami. *— Dr. Deseő Béla, XIV.
320., 353.
A uövényteratologia a középiskolában. — Dr. Borbás V., XIV. 567. 
A botanica nomenclaturája Békésmegyében. — Dr. Borbás Vincze,
XVI. 119.
A természetrajzról kiadott Utasításokhoz. — Dr. Róth S., XVI. 180. 
Az átok hínár fenyeget. — Dr. Borbás V., XVI. 185.
A homoki vipera hazai elterjedéséhez. — Dr. Borbás V., XVI. 232. 
A vak ondak. — Dr. Borbás Vincze, XVI. 234. - 
Kiáltó szó a természetrajz oktatása érdekében. — Dr. Mártonfi 
Lajos, XVI. 307.
A természetrajz földrajzi kirándulások érdekében. — Vida Károly,
XVIII. 445.
A természetrajzi oktatás segédeszközei a középiskolában. — Dr. Fia- 
lovszky Lajos, XVIII. 128., 197.
Megjegyzések a természetrajzi oktatás segédeszközei a középiskolá­
ban czimű közleményre. — Paszlavszky József, XVIII. 271.
A természetrajzi oktatás segédeszközei a középiskolában. — Dr. Fia- 
lovszky Lajos, XVIII. 348.
Az ásványtan tanításáról. — Dr. Szterényi Hugó, XX. 145.
A jegeczrajzolás némely módjairól. — Wissinger Károly, VI. 510.
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b) Természettan.
Bunsen-féle elemek. — Aujeszky Lipót, II. 219.
A rezgési vonalakról. — Abt. Antal, III. 449.
Górcsövek (mikroscop) nagyításainak könnyű meghatározása (kisebb 
közlemény). — Wissinger Károly, VII. 82.
A légkör akusztikai átlátszósága és sötétsége (kisebb közi.) — F. J.
VII. 306.
A mechanika tanításáról a középtanodában. — Heller A., VII. 354.
A hang megtörése a légkörben (kisebb közi.). — F. J., VII. 502.
Villamosság és villanyosság. X. 476.
Megjegyzések a helyes értelmezések érdekében. - Müller J., X. 553.
A Siemens-féle universalis galvanometer. — Aujeszky L., XI. 257.
A mennyiségi, levezetések szerepe a középisk. term.-tani oktatás­
ban. — Heller Ágost, XI. 417. -
A mikrophonról. — Heller Ágost, XII. 367.
Fourier hővezetési tételének elemi levezetése. — Czógler A., XIII. 511.
Megjegyzések Czógler Alajos úrnak Fourier hővezetési tételére vonat­
kozó elméleti levezetésére. — Pap Lajos, XIV. 319.
A párisi nemzetközi elektromos kiállítás. — Рокоту 0 ,  XV. 209.
A fizika értelmezései. — Müller J., XVI. 517., 562.
A physika tanításáról a reáliskolai legújabb tauterv alapján. — 
Heller Ágost, XVIII. 229.
A természettan módszeres tanításáról. — Egyed Mózes, XVIII. 210.
A középiskolák felsőbb osztályai physikai tananyagának czélszerű 
beosztásáról. — Dr. Darvai Móricz, XIX. 96.
A középiskolai phys. tanítás sikerességeinek legfőbb akadályairól. — 
Czógler Alajos, XIX. 171.
A középiskolai phys. tanítás módszere és a reáliskolai utasítások. — 
Czógler Alajos, XX. 132.
A physika tanítása a kereskedelmi középiskolákban. — Ekkert A.,
XX. 711.
c) Vegytan.
A vegytan haladásáról 1858 óta rövid vonásokban. — Balló M., II. 326.
A naphtaiin csoport vegytana. — Balló Mátyás, II. 398., 433.
A vegytan gymnasiumainkban. — Berecz Antal, III. 248.
Az acetylenről. — Balló Mátyás, III. 305.
Elemző* vegytan a középtanodákban. •— Pintér Elek, IV. 174.
Az isuretin felett (kisebb közi.). — Lengyel Béla dr., VI. 407.
Megjegyzések a helyes értelmezések érdekében. — Müller J., X. 553.
d) Természettudomány általában.
A népies elemről a természettudományokban.— Greguss Gy., 1.15.
Minő sikert kell elérni a középtanodákban a természettudományok 
tanítása által? — Lutter János, I. 298.
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A természettudományi oktatás. — Kriesch János, V. 387.
A természettudományok a középiskolákban. — Róth S., VIII. 512.
A természettudományok befolyása az ember erkölcsi nevelésére 
(kisebb közi.). — Sz., VII. 143.
A természettudományok befolyása az ember erkölcsi nevelésére. — 
-Lederer Á., VII. 294,347.
Irodalom.
a) Természetrajz.
Dapsy László: Általános növénytan. — Kriesch János, III. ?9.
Hazslinszky J . : Jelkules. — Kriesch János, III. 386.
Gönczy P á l: Vezérkönyv a növénytan tanítása és tanulására. — Staub 
Mór, IV. 499.
Gönczy P á l: Vezérkönyv a növénytan tanítása és tanulására. — 
Madaras E., IV. 508.
Kuttuer Sándor: Képes természetrajz. — Staub Mór, V. 409.
Pokorny-Dékány Rafael: Az állatország képes természetrajza. — 
Staub Mór, VI. 197.
Pokorny-Dékány Rafael: Az állatország képes természetrajza. — 
Kriesch János, VI. 344.
Pokorny-Dékány Rafael: Ellenbirálat. Dr. Dékány R., VII. 22.
Dapsy László iTage nyomán): A geológia alapvonalai. — Sajóhelyi 
Frigyes, VI. 522.
Wissinger Károly: Ásvány-, kőzet- és földtan. — Sajóhelyi Frigyes,
VIII. 134. '
Wissinger "Károly: Ásvány-, kőzet- és földtan. — Pap J., VIII. 271.
Wissinger Károly: Nyílttéri válasz Pap Jánosnak. —- Wissinger K., 
Vili. 323.
Rebau-Radics: Ásványtan. — Dr. Borbás V., VIII. 312., 333., 480.
Fillinger Károly: A növények természetrajza. — Dr. Borbás Vincze,
VIII. 333.
Fillinger Károly: Az állatok természetrajza. —• Dr. Borbás Vincze,
VIII. 333.
Pap János: A növények természetrajza. — Róth Samu, -VIII. 428.
— Válasz Róth úrnak. — Pap János, VIII. 480.
— Észrevételeim Pap János úr válaszára. —- Róth S., VIII. 509.
Yálasz dr. Borbás V. úr bírálatára. — Radios György, Vili. 480.
Észrevételek Radics úr válaszára. — Dr. Borbás Vincze, VIII. 508.
Dr. Haydú Gyula: A vegytan és ásványtan tankönyve. — Lengyel
. Béla, IX. 381.
Kriesch János : A természetrajz vezérfonala I. r. — Dőry, X. 139., 175.
Dr. Róth Samu : Ásvány-, kőzet- és földtan. — Paszlavszky József,
X. 363., 406.
— Észrevételek Paszlavszky József: „Ásvány-, kőzet- és föld­
tan“ ez. könyvem feletti bírálatára. — Dr. Róth Samu, X. 465.
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A növénytani munkálatok hazánkban 1875. évben. — Dr. Borbás Vincze,
X. 460., 489., 527., 540.
— Megjegyzések dr. Borbás V. czikkére. — Dr. Staub M., X. 540.
— Megjegyzések dr. Borbás V. czikkére...— Simkovics L., X. 543. 
Mihálka-Madaras : Az ásványtan elemei 3-ik kiadás. — Dr. Róth
Samu, X. 569.
Dr. Szabó József: Ásványtan. — Dr. Róth Samu, X. 574.
Kriesch Janos: A természetrajz vezérfonala. -— Dr. Róth S., X. 465. 
Menyhárt László S. J . : Kalocsa vidékének növénytenyészete. — 
Borbás Vincze, XI. 499.
Simkovics Lajos: Bánsági és hunyadmegyei utazásom 1874-ben. — 
Borbás Vincze, XII. 214.
— Simkovics Lajos : Bánsági és hunyadmegyei utazásom 1874-ben 
Simkovics L , XII. 274.
A k. m. természettud. társulat zoológiái kiadványai. — Paszlavszky 
József, XII. 435., 464.
Paszlavszky J . : Az állatok természetrajza. — s. г., XII. 597. ' 
Paszlavszky J. (Dr. 0. W. Thomé): Az ember testi szervezete és 
élete, őstörténete és fajtái. — T—s 6. XIII. 448.
Paszlavszky J. (Dr. 0. W. Thomé): Az állattan kézikönyve. — s. r. 
XV. 261.
Dr. Thanhoffer Lajos: A mikroscop és alkalmazása. — Paszlavszky 
József, XIV. 327.
Girókuti Ferencz és Kozocsa T .: A fák alak- és fejlődéstana. -— 
Dietz Sándor, XVI. 199.
Dietz Sándor: Rügy és levélkulcs a magyar birodalomban honos és 
honosított fás növények meghatározására. — Borbás V., XVI. 204. 
Herman Ottó: Védjük az állatokat! — K. S., XVI. 207.
Dr. Simkovics Lajos: Növényhatározó. — Dr. BorbásV., XVI. 258.
— Válasz. —- Dr. Simkovits Lajos, XVI. 442.
— Megjegyzéseim a megelőző czikkre. — Dr. Borbás V., XVI. 445. 
Linhardt György: Magyarország gombái I. — Vida К., XVI. 440 
Kitaibel P á l: Grusium — Dr. Borbás Vincze, XVI 586.
Linhardt György: Magyarország gombái II. — Vida К., XVII. 185. 
Dr. Margó Tivadar: Az állatország rendszeres osztályozása. — P. J.,
XVII. 421.
Seemann Gábor: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai. — 
Dr. Róth Samu, XVII. 476.
Henry Emery (ford. Mendlik A. és Király P .): A növények élete. — 
Dr. Borbás, XVII. 480.
Hazslinszky F r .: A magyar birodalom zuzmó flórája. — Borbás V.,
XVIII. 224.
Búza János: Növénytan. — Dr. Vida Károly, XIX. 236.
Búza János : Ásványtan és geológia. — Dr. Vida К., XIX. 654. 
Dr. Borbás Vincze: A növények természetrajza. — Dr. Staub M.,
XX. 93.
0 . K. Tanáregy. Közi. Tárgym utató. 3
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Dr. Koch Antal és dr. Koch Ferencz: Ásvány-, közét- és földtan. — 
Dr. Vida Károly, XX. 169.
Dr. Borbás Vincze: A növényország tankönyve.— Dr. Fialovszky L.,
XX. 654.
Dr. Cserey Adolf: Növényhatározó. — Klein Gyula, XX. 731. 
Gönczy P á l: Pestmegye és táiéka_ viránya. — Dr. Entz Géza és 
Klein Gyula, V. 228.
b) Természettan.
Lutter János: Az általános természettani földrajz alapvonalai. — 
Dr. Heinrich G.. III. 320., 515.
Berecz Antal : A különleges természettani földrajz alapvonalai. — 
Dr. Heinrich G. III. 320., 515.
Szabó Ignácz: A csillagászati és term, tani földrajz. — Kondor G., 
•IV. 587.
SzaBó Ignácz: A csillagászati és term, tani földrajz. — Dr. Abt A..
IV. 589.
Hunfalvy János: Ég és föld. — Berecz Antal, VI. 296.
Horváth Ignácz: Mechanika. — Dr. Császár Károly, VII. 148. 
Fuchs Pál: Kérdemények a mennyiségtani természettanból. VII. 589. 
Domokos Jenő: Természettan. — Jezsovits Károly, VIII. 102.,
129., 168.
Szathmárv Ákos: A spectralanaiysis alkalmazásai. — Dr. Fodor í'.,
XVI. 322.
Amadéé Guillemin (ford. Bartoniek G. és Czógler A.) : A mágnes- 
ség és elektromosság. — P. К., XIX. 185.
Fehér Ipoly: Kísérleti természettan. — Dr. Wagner A., XIX. 409. 
Ráth Arnold: A kísérleti természettan kézikönyve. — Ekkert A., 
XX. 164.
Heller Ágost: A természettan elemei. — Dr. Wagner A., XX. 516. 
Heller Ágost: A természettan elemei. — Mialovich Mór, XI. 556. 
(Dr. Kohírasch) Abt-Wagner : A gyakorlati természettan vezérfonala. 
Abt Antal, XII. 147.
Berecz Antal: A csillagászati földrajz elemei. — Ávéd Jákó, XX. 380.
c) Vegytan.
Lengyel Béla (Roscoe): A vegytan alapvonalai. — Dr. Hidegh K.,
VI. 240.
Dr. Haydu Gyula: A vegytan és ásványtau tankönyve. — Lengyel 
Béla, IX. 381.
Dr. Ring Ármin: A minőleges elemzés alapvonalai. — Dr. Hankó V., 
XIII. 182.
Dr. Ring Ármin: Bevezetés a menuyileges vegyelemzés módszerébe. 
Dr. Hankó V., XIII. 395.
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Dr. Pillitz Vilmos: Minőleges analytikai" vegytan. — Dr. Hankó V.,
XIV. 552.
Balló Mátyás : Elemi vegytan. — Dr. Hankó Vilmos, XIX. 507. 
Dr. Hankó Vilmos (Dr. Say M. után): A kisérleti vegytan alap­
vonalai. — Krécsy Béla, XX. 588.
d) Természettudomány .általában.
B. Hübner Sándor: Séta a világ körül. — В. К., XVII. 422.
K ü l f ö l d i  i r o d a l o m .
aj Természetrajz.
J. Viktor Cams: Geschichte der Zoologie. — К. J., VI. 204.
Dr. Karl Claus: Grundzüge der Zoologie. — K. J., VI. 205.
Dr. H. Credner : Elemente der Geologie—-Téglás G., VI. 471., 535. 
Dr. A. Dodel-Port: Anatomisch-physiologischer Atlas der Botanik. — 
Téglás Gábor, XII. 599.
Dr. Beck Günther: Inulae Europeae. — Dr. Borbás V., XVI. 202. 
Halácsy Eugén és Braun Heinrich : Nachträge zur Flora von Nieder- 
Oesterreich. — Dr. Borbás Vincze, XVI. 257.
George W. Tyron : Manual of Conchology. — Dr. Dezső В , XVI. 260. 
Dr. Claus C.: Lehrbuch der Zoologie. — P. J., XVI. 298.
Emile Levier: LesTulipes de l’Europe. — Dr. Borbás V., XVIII. 602. 
Dr. Behrling: Taxidermia. — Szentmiklósy Jenő, II. 300.
b) Természettan.
Körner Friedr.: Lehrbuch der Naturgeschichte. — Kriesch J., Hi. 564. 
Lubimoff: Neue Theorie des Gesichtfeldes und der Vergrösserung 
der optischen Instrumente. — Berecz А., VI. 292.
J. B. Stallo: The Concepts and theories of modern Physics. — 
Heller Á., XVI. 152.
C. J. Woodward: Arithmetical Physics II. — Heller Á., XIX. 607. 
A. F. Chevalier et Ach Müntz: Problémes de Physique. — Heller
Ágost, XIX. 607.
E. Bichatet A. Blondlot: Introduction á Г étude de l’electricité. — 
Heller Ágost, XIX. 607.
R. Colson: Traité élémeutaire d’electricité. — Heller Á., XIX. 607. 
P. G. T ait: Properties of matter. — Heller Ágost, XIX. 607. 
Wilhelm Krumme dr.: Lehrbuch der Physik. — Dr. Cs. К., III. 285.
c) Vegytan.
Wilbrand Fr. : Uber Ziel und Methode des chemischen Unterrichts. — 
Dr. Nemes Gy., XVII. 131.





Kuttner Sándor : Képes természetrajz. — Előadó Staub M., V. 245. 
Pokorny-Dékány: Az állatország képes term, rajza. — Előadó: 
Staub Mór és Kriesch J., VI. 145., 470.
Dapsy László (Page): A geológia alapvonalai. — Előadó: Sajóhelyi 
Frigyes, VI. 471.
A birálatlan természetrajzi tankönyvek. — Duma Gy., VII. 214. 
Természetrajzi vizsgálat a tanárképezde mintagymnasiumában. — 
Előadó: Paszlavszky J., VII. 282.
A Bánát flórája. — Előadó : Dr. Borbás V., VII. 529., XII. 188. 
A természetrajz tanítása kezdőknél. — Előadó: Gerevicli Sándor, 
Vili. 104.
A krystallografia elemei Müller szerint. — Wissinger Károly, 
Vili. 104., 140.
A növénytan tanításáról különös tekintettel a gymn. IV. oszt. — 
Előadó: Simkovics L., Vili. 199.
A természetrajz tanításánál használt képekről. — Előadó : Pasz­
lavszky József, IX. 101.
A „Természetiben megjelent értekezésem. — Előadó : Dr. Borbás V.,
IX. 227.
A „Természetrajzi csereegylet“. — Előadó: Wissinger К., IX. 357. 
A nemz. múzeum Lobkovitz-féle ásványgyüjtemény. — Előadó: 
Wissinger Károly, IX. 485
Égy új perje faj. — Előadó: Dr. Borbás Vincze, X. 476.
A növénytani munkálatok 1875-ben. — Előadó : Dr. Borbás Vincze,
X. 476.
V. Braun S., hires botanikus. — Előadó: Dr. Borbás V., X. 549. 
A máramarosi tengerszemek. — Előadó: Dr. Borbás V., X. 549.
A bógácsfélék 18 hybridje. — Előadó: Dr. Borbás Vincze, X. 549. 
Irodalmi adatok a természetrajzi füzetek közleményeihez. — Előadó: 
Dr. Borbás Vincze, X. 549.
Az anthropologia, mint reáliskolai tantárgy.— Előadó: Paszlavszky 
József, XI. 45.
A Roripa eddig ismeretlen hybridjei. — Előadó: Dr. Borbás V., 
XI 124.
A túlnövés, vagy űasodás. -— Előadó: Paszlavszky J., XI. 627.
A főváros és környéke növényzete. — Előadó: Dr. Borbás Vincze,
XII. 123.
Zoológiái apróságok. — Előadó: Paszlavszky József, XII. 124.
A fasciatiora példa. — Bemutatja: Dr. Borbás V., XII. 188.
A kikeleíi hóvirág egy eltérő példánya. — Bemutatja: Schuch J.,
XII. 188.
A Term. tud. társulat zoológiái kiadványai. — Bemutatja: Pasz­
lavszky József, XII. 409.
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Több növény. — Bemutatja: Dr. Borbás Vincze, XII. 602. 
Verbascum nigr. egy levele.— Bemutatja: Dr. Borbás V., XIII. 153. 
Egymás mellett álló eperfalevelek. — Bemutatja : Schuch J., XIII. 153. 
Egy alma-iker. — Bemutatja: Dr. Borbás V., XIV. 170. 
Örvöslevelű növénypéldányok. — Bemutatja: Schuch J., XIV. 331.
„ „ •„  Dr. Borbás V., XIV. 331.
Apróbb növénytani közlemények. — Előadó: Dr. Borbás Vincze,
XVI. 222.
b) Természettan.
A mechanikai hő elméletéről. — Előadó: Greguss Gyula, I.T15. 
Szabó Ignácz: A csillagászati és term, tani földrajz. — Előadó: 
Dr Abt Antal, IV. 696.
Pisko-Aujeszky L .: Természettan. — Előadó: Salamin L., V. 406. 
Wagner: A természettan elvei.— Előadó: Salamin L., V. 83., 245. 
Salamin Leo és Liukess M. Természettani földrajz. — Előadó: 
Salamin Leo, V. 83.,* 246.
Fehér Ipoly : Kísérleti természettan. — Előadó : Heller Á. és Salamin 
Leo, V. 83., 482.
Kohn Gy. physikai pályamunkája. — Bemutatja : Berecz A , VII. 214. 
Az erőműtan módszeres tanításáról. — Előadó: Heller A., VII. 331. 
Uj előadási kísérletek a hangtanból. — Előadó : Kolm Gy., VII. 459. 
A könenyláng (és üvegfúvás). — Előadó: Dr. Lengyel В., IX. 357. 
A matkem. levezetések szerepe a physikai oktatásnál a középisk. — 
Előadó: Heller Ágost, XI. 314.
A centimeter-gramm-second rendszer a phys. méréseknél. — Előadó 
Müller József, XI. 626.
A mikrophon. —- Bemutatja: Heller Ágost, XII. 250.
Több újabb természettani készülék. — Bemutatja: Berecz Antal,
XIV. 395.
Physikai fogalmak helyes definitióinak egy sora. — Előadó: Müller 
József, XIV. 46.1., 555., 619.
Jelentés a párisi nemzetközi elektromos kiállításról. — Előadó: 
Pokorny Ottó, XV. 203.
A camera obscurával újabb találmányú kísérletek. -— Bemutatja: 
Berecz A., XV. 333.
A természettani műkifejezések egy része. — Előadó : Müller József,
XV. 589., 619., XVI. 221.
Jelentés a bécsi elektromos kiállításról. — Előadó: Kont Gyula,
XVIII. 373., 439.
A physikai feladványok fontossága. — Előadó: Müller József,
XVIII. 373.
Az accumulatorok. — Előadó: Dr. Schenek István, XIX. 93.
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.c) Veqytan.
Dr. Dékány Raphael: Vegytan. — Előadó: Balló M. és Lengyel B._
V. 245.
Balló Mátyás: Vegytan. Bírálatra kiadatik. V. 245.
„ „ „ — Előadó: Dr. Hidegh K. és dr. Say Mór,
V. 582.
Az aneroidok. — Előadó: Dr. Császár Károly, VII. 332.
Dr. Haydú G .: Vegytan. — Előadó: Dr. Lengyel В., IX. 357.
„ „ „ — Előadó-: Dr. Hidegh K. és Dr. Say M.,
IX. 290.
d) Természettudomány általában.
Eszmecsere a min. tanterv természettudományi része felett. I. 36. 
Felhívás a szaktanárokhoz a természettud. tankönyvek jegyzékének 
beküldése iránt. VII. 215., 397., 459., 528.
A természettudományi kifejezések helyes, értelmezése. — Előadó: 
Müller József, X. 443.
A természettudományi tantárgyak külföldi oktatását megismerni 
kivánja a választmány. XVII. 491.
K ö r ö k  az a) b) és c) alattiakhoz.
A műegyetemen egy .mechanikai és üvegtechnikai tanfolyamról. — 
.(Kaposvár), XX. 686.
A műegyetemen egy mechanikai és üvegtechnikai tanfolyamról. — 
(Brassó), XX. 752.
A műegyetemen egy mechanikai és üvegtechnikai tanfolyamról. —
(Sümeg), XX. 753.
A műegvetemen egy mechanikai és üvegtechnikai tanfolyamról. — 
. (Ungvár), XX. 755.
A műegyetemen egy mechanikai és üvegtechnikai tanfolyamról. — 
(Trsztena), XX. 688.
A műegyeteme.n egy mechanikai és üvegtechnikai tanfolyamról. — 
Krécsi B. (Kecskemét), XX. 402.
Fehér J . : Kísérleti természettana. — Jezsovits K. (Selmeczbánya),
XIX. 626.
Az újabb irodalmi termékek ismertetése. — Heller Á. (Budapest),
XIX. 204.
A Galanthus nivalis. — Dr. Németh K. — (Selmeczb.), XVIII. 641. 
Az ásványtan tanításáról. — Dr. Szterényi H. (Budapest), XIX. 57o.
Indítványok.
Meteorologiai intézet felállítására vonatkozó indítvány. — Barlanghy 
Adorján, I. 361.
A természettan tanítására vonatkozó indítvány. — Berecz A., II. 417.
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A természetrajznak a reáliskolában való kiterjedtebb tanítása érde­
kében tett indítvány. — Paszlavszky József, X. 49.
A vegytan az ásványtantól választassák el. — Újvidéki kör, XX. 9.
Lapszemle.
A geológia a világtörténelmi kutatás számára. — Sz., XI. 93.
A mathematika és chemia tanításáról. — B. J., XIX. 189.
Programmszemle.
Programmértekezések (1884—85.) — Dr. Fináczy E , XIX. 248., 249. 
Programmértekezések (1885—86.) — Dr. Fináczy Ernő, XX. 175.
Adminisztráczió.
Az egylet egy vegytan írására felszólítást kap. — IV. 283.
A természetrajz és földrajz összekötése tárgyában miniszteri rende­
let. — Névy L , IX. 201.
Vegyesek.
Adatok az iskolából az anthropologia számára. — VIII. 472. 
Középiskolai növénykert. — Dr. F. L., XVIII. 193., 259. 
Schiaparelli : A Mars térképe. — XII. 380.
N y i l t t é r .
Wissinger Károly válasza : Ásvány-, kőzet- és földtana védelmére.
VIII. 323.
10. MENNYISÉGTAN ÉS RAJZ. GEOMETRIA.
Értekezések.
A mennyiségtani oktatás hiányainak okai. — Dr. Császár К., II. 236. 
Miként kell egy oly teljes köbből a köbgyököt kivonni, melynek 
gyöke három jegyű szám ? — Domokos Jenő, IV. 86.
A számtan oktatásához! — Dr. Császár Károly, VII. 71., 111.
A síkháromszögtaui tanítás módszeréhez. — Mayer József, VII. 171. 
Thales és a pyramisok megmérése (Kisebb közi.) — Dr. Császár 
Károly, VII. 198.
A tizedes törtekről. — Mauritz Rezső, VII. 299.
A mértan és a mértani rajzolás taniiása középtanodáinkban. -— 
Porszász József, Vili. 28., 255.
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A inathem. oktatás, tekintettQl az uj tantervre. — VIII. 247. 
Észrevételek Porszász József ú r : A mértan és mért. rajz Jás  taní­
tása középiskoláinkban czimü értekezésére. — Kreybig Lajos,
VIII. 225.
Ellenbirálat A mathem. oktatás, tekintettel az uj tantervre czimü 
bírálatra. — Dr. Lutter Nándor, VIII. 403., 482.
— Észrevételek az ellenbirálatra. — Ábel Károly, VIII. 413., 482. 
A mennyiségtan a poroszországi gymnasiumokban. — Dr. Lutter 
Nándor, VIII. 482.
A Gauss féle logarithmusok a középisk. oktatásban. — Dr. Császár 
Károly, IX 212.
Észrevételek a symmetriális determinánsok egyik tételeinek dr. Günther 
közölte elemi levezetésére. — Ábel Károly, IX. 234.
Az idomszámok egyszerű tárgyalásáról. — Lewin Jakab, IX. 393. 
A geometriai diszítményekről. — Dr. Császár Károly, X. 134.
A -mértan és a szabadkézi rajz a középiskola első osztályában. -— 
Landau Alajos, X. 293.
A math, műszók érdekében. — Dr. Császár Károly, X. 107. 
Számtani szőrszálhasogatások. — Dr. Wohlráb Flóris, XI. 142.,
164., 255.
Észrevételek a számtani szőrszálliasogatásokra. — Szecsődy József
XI. 300.
Hibás műszók és germanismusok az arithmetikában. — Horváth 
Miklós, XI. 304.
A hatványozás és gyökérvonás a középiskolák alsóbb osztályaiban. 
Dr. Császár К., XI 421.
Tanítható-e a hatványozás és a gyökvonás a középiskola alsóbb 
osztályaiban, vagy nem? — Suppan Vilmos, XI. 492.
A tizedes törteknek feltalálója. — Dr. Császár Károly, XII. 29.
A tizedes törtek feltalálójának története. — Dr. Woblráb Flóris,
XII. 7?.
Rajz. geometriai oktatás. — Dr. Császár Károly, XII. 302.
Az ábrázoló geometria fontosabb műszói. — Dr. Császár К., XII. 325. 
A műszók, különösen az ábr. geom. műszók kérdéséhez. — Suppan 
Vilmos, XTI. 422.
Számtani műszavak. — Brassai Sámuel, XII. 553.
Dühring a mathematikai tanulmányokról. — Czógler Alajos, XII. 588. 
Az arányosság tényezője. — Dr. Wohlráb Flóris, XIII. 261., 299. 
Uj módszer sugárfelületek síkmetszetének meghatározására — 
Suppan Vilmos, XIII. 515.
A körárnyék tengelyeinek meghatározása. — Suppan V , XIII. 518. 
Tételek és megfordításuk, inductió a mathematikában. — Dr. Walla 
Ferencz, XIII. 536.
A rajz. geometria tanításának új terve. — Németh Kelemen, XIV.
114., 138.
A rajzoló-geometria kérdéséhez. — Suppan Vilmos, XIX. 241.
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Felvilágosítás (a föntebbihez). — Landau Alajos, XIV. 300.
A rajzoló-geometria bírálata. — Dr. Wohlráb Flóris, XV. 12., 57.,
73., 155., 191., 318., 344., 377., 415.
Másodrendű felületsík metszésére és ennek pólusára vonatkozó fel­
advány megfejtése. — Szirtes Ignácz, XV. 247.
A svéd próba. — Szabó Ignácz, XV. 438.
Pótlék a megelőző czikkhez. — Dr. Wohlráb Flóris, XV. 443.
A kör kerületének meghatározása. — Bod L., XVI. 141.
Adalékok a számvetés oktatásához a középiskolában. — Suppan 
Vilmos, XVI. 355., 436.
Az irrationális szám ismertetése az V. osztályban. — Baló Gyula,
XVII. 232.
Néhány szó a háromszögtan alapvetéséhez. — Szutrély Istv., XVII. 292. 
Könnyítés az egyenletek megoldásában (Kisebb közi.). — Lukácsi 
György, XVII. 498.
A másodrendű görbék egyenleteinek jellegéről. — Веке Manó,
XVII. 519.
A mathem. tanításáról a gymnasiumban. — Dr. Szekeres Kálmán,
XVIII. 93.
Az ábrázoló geometria az új tantervben. — Szirtesig., XVIII. 146. 
Adatok a stereographicus proiectio tanításához. — Kiss E. János, 
XIX: 284.
A geometr. rajzoktatás tekintettel az alaki képzésre. — Kreybig L.,
XX. 224.
Egy közérdekű indítvány. — Dr. Wohlráb Flóris, XX. 367. 
Méternégyzet és társai. — Rucsinszky Lajos. XX. 428.
A néma számok érdekében. — Dr*. Wohlráb Flóris, XX. 646.
A 11-es bizottság javaslata a számtani műszókról. — Dr. Császár 
Károly, XII. 250.
I r o d a l o m .
a) Hazai.
Császár K. : Betűszámtan. ■— Mauritz Rezső, Bp. I. f. 67.
Ábel K. : Mértan. — Mayer József, I. 97.
Szabó Ignácz: Nézleti mértan elemei. — Schröder Károly, II. 359. 
Bajusz Mihály: Elemző tértan a lapban. — Mauritz Rezső, III.
142., 371 , 376.
— Észrevételek Bajúsz Mihály Laptértanára. — Ábel Károly. 
III. 278., 371., 376.
— Három tértani axiómáról stb. — Bajúsz Mihály, III. 371.
— Válasz Bajúsz Mihály fentebbi soraira. — Ábel Károly, III. 376. 
Berecz Antal: A mennyiségtani földrajz alapvonalai. — Heinrich G.,
III. 320, 515.
Schröder К .: Vezérfonál a mértani szabadkézi rajz tanításánál. — 
Brassai S., III. 388., 581., 586.
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Vész A. János : A legkisebb négyzetek elmélete. — Dr. Császár 
Károly, III. 491.
Síilamin L.—Linkess M.: A mennyiségi, és term.-tani földrajz vezér­
fonala. — Wiedermann, IV. 319.
Bajúsz Mihály : Laptértan és Tömörmértan.— Mayer József. IV. 611. 
Bajusz Mihály : Laptértan és Tömörmértan. — Vész Alb., IV. 620. 
Bajúsz Mihály : Lapi háromszögmért. és Gömbi háromszögm. — 
Mauritz Rezső, IV. ,626.
Bajúsz Mihály : Lapi háromszögmért. és Gömbi háromszögm. — 
Ábel Károly, IV. 629.
Bajúsz Mihály: Elemző tértan a lapban. — Schindler Emil, IV. 635. 
Bajúsz Mihály: Elemző tértan a lapban. — Heller Ágost, IV. 639. 
Mauritz Rezső: Általános számtan és algebra. — Mendlik Ferencz,
IV. 641.
Mauritz Rezső : Általános számtan és algebra. — Mayer József,
IV, 648.
Dr. Lutter Nándor: A mennyiségtan elemei. •— Mauritz Rezső,
V. 157.
Dr. Lutter N. : A mennyiségtan elemei. — Fridrik Dezső, V. 160. 
Dr. Weisz József: A sokszögtan továbbfejtése. — Dr. Császár K.,
VII. 390.
Tevelí Varga József-: Sik háromszögtan. — N., VIII. 392.
— Válasz N nek. — Teveli Varga József, VIII. 441.
Dr. Császár Károly : Algebra. — Ábel Károly, IX. 182.
Dr. Császár Károly : Számtan II., 111. r. — Reif Jakab, IX. 284. 
Dr. Lutter Nándor : Közönséges számtan 3-dik kiad. — Éberling 
József, IX. 376.
Dr. König Gyula : Bevezetés a felsőbb algebrába. — Dr. Császár
К., X. 272.
Dj\ Császár Károly: Geometria a középisk. felsőbb oszt. számára. 
Éberling József, X. 328.
Dr. Császár K. (H. С. E. Martus) Mathematikai feladatok. — 
Dr. Wohlráb Fl., XI. 216.
Spppan V.: Ábrázoló geometria. — Scbroeder Károly, XI. 271. 
Lenténvi Márk: A mennyiségtani földr. alapvonalai. — Dr. Wohlráb 
Flóris, XI. 375.
— Válasz dr. Wohlráb FI. úrnak : A mennyiségi. . földrajz alap­
vonalai czimú munkámról irt bírálatára. — Lentényi Márk, XI. 
Melléklet.
— Elmaradhatatlan duplika a fölösleges replikára. — Dr. Wohlráb 
Flóris, XI. 510.
Darvay Móricz : Bolygópályák meghatározása három geometrikus 
észlelet alapján. — Kis Z., XI. 405., 511.
— Kis Z. úrnak. — Darvai «Móricz d r , XI. 511.
Krisz ’ Ferencz : Szerkesztő síkmértau — Dr Császár Károly,
XI. 624.
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(?) Mértani szerkesztéstan. — Szirtes Ignácz, XII. 84.
Krisz Ferencz: Szerkesztő sikmértan II. r. — Dr. Császár Károly,
XII. 116.
Szabó Ignácz : Szemléltető alaktan. — Czehe Győző, XII. 245.
Dr. Láng István : Elemző betűszámtan. — Gzógler Alajos, XII.
305... 382., 415.
Dr. Láng István : A felsőbb mennyiségtan alapelemei. — Czógler 
Alajos, XII. 308., 382., 41-b.
Mauritz Rezső : Közönséges számtanom első füzetéhez. — Mauritz 
Rezső, XII. 403.
Dr. König Gyula : Algebra. — Dr. Császár Károly, XIII. 116.
Suppan Vilmos : Ábrázoló geometria — Szirtes Ignácz, XIII. 242.
Dr. König Gyula : Algebra. — Dr. Lutter Nándor, XIV. 386.
— Néhány szó a gymn. tantervről, Algebrámról és dr. Lutter 
Nándor úr bírálatáról. — König Gyula dr., XIV. 520., 545.
* — Megjegyzések dr. König Gyula úr elleubirálatára. — Dr. Lutter 
Nándor, XIV. 549.
Vész Ármin János: A felsőbb mennyiségtan alapvonalai. — Dr. Császár 
Károly, XIV. 607.
Ereky Alfonz : Mérték-súly és pénzisme. — Reif Jakab, XV. 194.
Suppan V. : Számtana. — Dr. Wohlráb Fl., XVI. 583., 574., 609.
— Számtanomról. — Suppan Vilmos, XVII. 243.
MoCnik—Klamarik—Wagner : Geometria. — Dr. Schmidt Ágost,
XVII. 360. _
Mauritz Rezső : Közönséges számtan. — Dr. Wagner Albert.
XIX. 129.
Kiss E. János : A geometriai alaktan elemei. — XIX. 187.
König Gyula : Analízis.-— Dr. Веке Manó, XIX. 241.
Brassai Sámuel : Algebrai gyakorlatok L, II. (Pro domo sua). — 
Brassai Sám., Х Ц .  300., 355.
Gerevich Emil : A lefelé menő láncztörtekről. — Szutrély I., XIX. 559.
Mendlik—dr, Schmidt Á .: Rajzoló geometria. — Szemethy В , XX. 440.
König Gyula : Analízis. — Dr. Веке Manó, XX. 733.
Dr. Suter H. (ford.) Lederer Sándor : A mathematikai tudományok 
története. — Heller Ágost, VII. 579.
b) Külföldi irodalom.
Hofmann : Proben aus einer Vorschule der Geometrie. — Mauritz 
Rezső, VI. 303,, 3'37.
Frischauf J. dr. : Lehrbuch der allgemeiner Arithmetik, Einleitung 
in die analytische Geometrie, Elemente, der Geometrie, Die 
geometrischen 'Constructionem — Mauritz R , VI. 352.
Hesse, Dr. Otto: Die Determinanten. — Ábel К., VIII,--231.
Studnicka, Dr. F J . : Einleitung in d. Theorie d. Determinanten. — 
Ábel К., VIII. 231.
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Hattandorf К. : Einleitung in die Lehre V. d. Determinanten. — 
Ábel К., Vili. 231.
Dölp Dr. H .: Die Determinanten. — Abel К.,- Vili. 231.
Reidt Dr. F r .: Vorschule der Theorie der Determinanten. — Ábel К.,
VIII. 231.
Eduard Bartl: Einleitung in die Theorie der Determinanten. — 
Di-. Császár К., XL 247.
Cantor Móritz: Vorlesitngen über Geschichte der Mathematik. — 
Dr. Wolilráb Flóris. XV. 481.
Jacob Steiners: Gesammelte Werke. — Suppau V., XVIII. 484.
Luigi Cremona: Elemente der proiectiviscben Geometrie. — Suppan 
Vilmos. — XVIII. 6Б1.
Dr. Fr. Rheidt: Anleitung zum mathem. Unterricht. — Dr. Ormay 
Lajos, XX. 305.
Dr. E. Bardey: Methodisch geordnete Aufgabensammlung. — Á. К ,
V. 411.
Szakosztályi ülések.
Bajúsz Mihály : Laptértan és Tömörmértau. — Előadók : Mayer J. 
és Vész Albert, IV. ü96.
Bajúsz Mihály: Lapi háromszögmért. és gömbi háromszögmértau.— 
Előadók : Mauritz R. és Ábel К., IV. 696.
Bajúsz Mihály : Elemző tértan a lapban. — Előadók : Schindler E. 
és Heller Ágost, IV. 696.
Mauritz R. : Általános számtan és algebra. — Előadók : Mendlik F. 
és Mayer J., IV. 696.
Stein Imre : Vetülettan bemutattatik. — IV. 726., V. 378.
Corzan G. : Elemi síkmértana. Előadók : Réthy Mór és Heller Á., 
V. 83., 379.
Császár K .: Betűszámtan. — Előadók : Bajusz M., dr. Lúcz J. és 
Vész Alb., V. 83., 379.
Wittstein—Bajúsz: Sorszámi táblázat. — Előadók: Bajúsz M., Lúcz 
J. és Vész Alb., V. 378.
Lutter N. : Könyvvitel. — Előadók : Bajúsz M., dr. Lúcz J. és Vész 
Alb., V. 378.
A síkháromszögt. tanítás módszeréhez. — Előadó: Mayer J., VII. 214.
A tizedes törteknek az eddiginél didaktikai szempontból czélszerűbb 
megjelöléséről. — Előadó : Mauritz Rezső, VII. 282.
Lutter N. : Módszertani vezérkönyv. — Előadó : Dr. Császár K.,
VII. 282.
Dr. Weisz : Mathematikai könyv. — Előadó : Dr. Császár К., VII. 332.
Császár K .: Algebra. — Előadó: Deme L., VIII. 505.
A Gauss-féle logarithmusok a középisk. oktatásban. — Előadó : 
Dr. Császár К , IX. 164.
Egy számvetési játék. — Előadó : Dr. Wolilráb Flóris, IX. 164.
Észrevételek a symmetriális determinánsok főtulajdonságának dr. Gün­
ther által közölt elemi levezetésére. — Előadó: ' Ábel Károly,
IX. 227.
A számtan tanításáról. — Előadó: Mendlik Ferencz, IX. 227.
Dr. Császár K .: Algebra. — Előadó : Ábel K. és Mayer József,
IX. 228. .
Lutter N.: Közönséges számtan. — Előadó: Mauritz R. és Éberling 
J., IX. 290.
A geometr. díszítményekről. — Előadó: Dr. Császár К., X. 118. 
Az ábrák szabatosságáról a mennyiségtanban stb. Előadó: Mendlik 
Ferencz, X. 190.
Számtani szőrszálhasogatások. — Előadó: Dr. Wohlráb F l.,XI 124. 
A matbematikai műszók érdekében. — Előadó: Dr. Császár Károly,
XI. 124,
A hatványoz, és gyökérv. a középisk. als. osztályaiban. — Előadó: 
Dr. Császár Károly, XI. 188.
A Suppan V. által beküldött két feladat. — Előadó : Krevbig L ,
XIII. 152.
Az arányosság tényezőjéről. — Előadó : Dr. Wohlráb Flóris,
XIII. 250.
A szabályos testek viszonylagos tulajdonságai. — Előadó : Szirtes 
Ignácz, XIII. 373., 419.
Tételek s azok megfordítása és Inductió a mathem. — Előadó : 
Dr. Walla Ferencz, XIII. 374.
Módszertani értekezés a rajz. geometriából. — Előadó: Németh 
Kelemen, XIII. 418.
A Guldin-féle szabály uj ált. bebizonyítása. — Előadó: Dr. Demetzky 
Mihály, XIV. 170.
Eszmecsere a rajz. geometr. tanítása felett. — Előadó : Reif Jakab,
XIV. 238., 330.
A mértanra, a mért. rajzolásra stb.-re vonatk. utasítások. — Elő­
adó : Reif Jakab, XIV. 619.
Másodrendű felületsík metszetéhez tartozó érintő kúp csúcsának meg­
határozása. — Előadó : Szirtes Ignácz, XV. 170.
A svéd próba. — Előadó : Szabó Ignácz, XV. 202.
A reáliskolák mathem. és geometriai tanterve. — Előadó: Suppán 
Vilmos, XV. 430.
A köbhatványra emelés és fejtés Horner módszere alapján. — Elő­
adó : Reif Jakab, XV. 586.
Adalékok a számvetés oktatásához. — Előadó: Suppán V., XVI.
332., 500.
Számtani szőrszálhasogatások, vonatkozással Suppán V. számtanára.
Előadó: Dr. Wohlráb Fl., XVI. 333., 501., 596.
A lineáris tényezők szerepe a középisk. algebrai oktatásban. — 
Előadó: Dr. Wohlráb Fl., XVII. 607.
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Körök.
A geometriai rajzoktatás szerepe. — Horváth Henrik (Nagybánya).
XX. 547.
A láncztörtek szerepéről az analysisbeu. — Dr. Gerevich E. (Besz- 
terczebánya), XIX. 478.
A lefelé menő láncztörtek. — Dr. Gerevich E. (Máramaros-Sziget),
XIX. 389.
A számtani oktatásról. — Dr. Веке Manó (Budapest), XIX. 265. 
A trigonometria tanításáról. — Eberling József (Budapest), XIX. 552. 
A geometriai axiómákról. — Dr. Веке Manó (Budapest), XIX. 576. 
A geometriai oktatás alaki képzéséről. — Kreybig Lajos (Budapest),
XIX. 576.
A kilogr. súlyegység legyen-e, vagy tömegegység'? — Dr. Kovács 
János ^Budapest), XIX. 577.
A geometriai rajzoktatás szerepe. — Mátisz János (Fiume), XX. 621. 
А VI. osztályban a trigonom. tanítása. (Előadás.) — Bulyovszky S. 
(Selmeczbánya), XIX. 474.
A mathem. utasítások ismertetése. -—• Prilisauer A. (Kecskemét),
XVIII. 703.
Adatok a stereogr. proiectió tanításához. —- Kiss E. J. (Budapest),
XIX. 205.
Indítványok.
A mértan és a mértani rajzolás érdekében. — Porszász József, VIII. 65. 
A leirati mértaunak a reálisk. érettségi vizsgálat tárgyává tétele 
iránt. — IX. 28.
Lapszemle.
A mathem. és chemia tanításáról. (Educat. Times ) — B. J., XVIII. 189. 
Mikép lehet valamely algebrai kifejezésnél egyszerre több rekesz­
jelt elhagyni? (Zeitschr. f. mathem. u. naturw. Unterr.) — 
Lukácsi György, XX. 238.
Krystallographiai feladatok a geometriai oktatás számára (Paed.
Archiv.). — К—к., XX. 238.
A mathem. és chemia tanításáról. — В. J., XIX. 189.
Programmszemle.
Programmértekezések (1884—85.). — Dr. Fináczy Ernő, XIX. 249. 
Programmértekezések (1885—86.) — Dr. Fináczy Ernő, XX. 176.
Adminisztráczió.
Utasító észrevételek a rajz. mértan és szabadkézi rajzolás tanítá­
sához. — XIX. 464.
Szabályzat a mértani rajz technikai része alól való felmentés tár­
gyában. — XIX. 386.
Vegyesek.
Egy akadémikus és egy reporter. — Dr. Taródy Flóris, IX. 168. 
A kis Franki számvetési művészete. — XIII. 423.
Egy néptanító véleménye mirólunk. — XI. 255.
A métermértékek rövid jelzései. — XVII. Б23.
11. BÖLCSÉSZET ÉS ELMÉLETI PAEDAGOGIA.
Értekezések.
A realismus és bumanismus a középtanodában. — Greguss Gyula, 
Bp. I. f. 46.
Az eszméletről általában és a képzetekről különösen. — Kraut­
schneider F., Bp. II. f. 3.
A lélektan, mint a bölcsészet alapja. — Torkos L., Bp. V. f. 1.
A nemzeti nevelés alapvonalairól. -— Ne}r F., I. 1.
Az okoskodás elemei különös tekintettel az okvetési módok érté­
kére és jellemére. — Dunay F., 1. 122., 351., II. 169.
Az eszményi nevelés nem zárja ki a bazaszeretetet és a nemzeti 
nevelést. —- Lubrich Ágost, II. 60.
Természetszerüség a nevelésben. — Lederer Ábrabám, II. 89.
A logika alapfeladványa. — Dr. Leebner László, II. 375., 423.,
III. 108., 171.
A képzelem. — Babies Kálmán, V. 334.
A szép s alkalmazásának módszere a gymn. nyelvoktatásban, tekin­
tettel az új tantervre. — Károly Gy. Hugó, V. 440.
A szépészeti képzés érdekében középtanodáinkon. — Garami Kich.,
V. 548.
Pár szó a mythosok alakulásáról. — Babies Kálmán, V. 552.
Nyílt levél — Ney Ferenez, VII. 117., 223.
A fővárosi egyetemünk katbedráján képviselt paedagogia s még 
valami. — Scbleininger AL, VII. 129., 179.
Az az egyptomi sötétség a pesti kir. egyetem paedagogiai tanszékén.
Dr. Lubrich Ágost, VII. 311., 376., 453., 520., 583.
A logikai alany és állítmány egynémely tulajdonsága. — Babies К.,
VII. 483.
A philosopbiai tudományok tanítása a középiskolában. — Bihari P..
VIII. 3.
Psychologiai tanulmányok. — Dr. Lechner L., VIII. 222., 259.,
302., 329., 388.
Logikai formalismus s valami a logikai törvények geneologiájáról. — 
Dr. Babies Kálmán, VIII. 447.
Az igazság eszméje — Harrach József, IX. 86., 112.
Külföldön, vagy itthon? — Dr. Tavasi Lajos, IX. 464.
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A módszer fogalma. — Suppán Vilmos, X. 59Б.
Spencernek a psychologiát illető nézetei. — Dr. Lechner László,
XII. 563., 582.
Illem és álszemérem az iskolában. — Névy L., XIII. 531.
Élet és lélek. — Dr. Bihari P., XIV. 149., 180., 214., 248., 280.
Egy fontos nevelési elv. — Szlamka Elek, XIV. 535.
Jellemképzés és a tanterv. — Szlamka Elek, XV. 409.
Az analytikus és synthetikus ítélet. — Dr. Babies К., XV. 506.
Még egyszer Jellemképzés és tanterv. — Cseörgheő Aladár, XV. 574.,
597., 625.
A philosophia a miniszteri tantervben. — Dr. Babies К., XV. 593.
Az ambitio nevelése. — Dengi János, XVI. 39.
A tanári hivatás s a tanár személyiségének befolyása a tanulók 
individualismusának szellemi és erkölcsi produktiv kifejleszté­
sére. — Szerencse M., XVIII. 33.
A bölcsészeti tárgyak a középiskolákban. — Dr. Emericzy Géza,
XVIII. 653
Mit várjon a középiskola a családtól ? — Dr. Darvai M., XIX. 39.
Inkább csak tanítsunk, vagy neveljünk-e középiskoláinkban ? — 
Kuncz E. XVIII. 19.
Paedagogiai eljárásunk reformjához. — Szitnyai E., XX. 699.
I r o d a l o m .
a) Hazai.
Dr. Paper I. : Paedagogiai tanulmányok. — L. А., IV. 89.
Dölle Ödön: A nevelészet története. ■—• Sz. J., IV. 159.
Steiner Sámuel : A lélektan és logika rövid vázlata. — Babies К.,
IV. 324., 699., V. 139.
Steiner Sámuel: A lélektan és logika rövid vázlata. — Lederer A.,
IV. 338., 699., V. 139.
— Felelet a lélektan és stb. . . . czimü mű bírálatára.— Steiner S., 
IV. 699.
Dr. Pauer J . : A philosophia története. — Torkos L., IV. 514., 724.
— Észrevételek aphilos. tört. czirnű mű ismertetésére. — Dr. Pauer J., 
IV. 722., 724.
Dr. Pauer J . : Tapasztalati lélektan. — Óváry J., V. 281.
Dr. Pauer J . : Tapasztalati lélektan. — Dr. Cberven Fl., V. 301. 
Dunay Ferencz: Formai észtan. — Lechner László, V. 561.
Dunay Ferencz: Formai észtan. — Babies Kálmán, V. 567.
— Válasz dr. Lechner és Babies uraknak. — Dunay, V. 585. 
Névy László : Aestbetikai dolgozatok. — Bodnár Zs., VI. 348. 
Lindner-Klamarik : Logika, vagy gondolkodástan. — Dr. Pauer I.,
Vll. 150
Bokor József: A középiskola eszménye. — Névy L., VII. 263.
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Károly Gy. Hugó : Szépészeti képzés gymuasiumainkban. — Névy L.,
VII. 523.
Kuncz Elek: Gymnasiumi paedagogia. — Névy L., VIII. 98.
Domauovszky Endre: A bölcsészet története. — Torkos L., IX. 148.
Bihari Péter: A philosophiai tudományok encyclopaediája. — 
Dr. Leelmer L., IX. 313.
Gyertyánffy István: Az ellenzéki szellem az iskolában. — Ory,
IX. 478.
Lederer Ábrahám : Az oktatás módszere. — V., XIII. 158.
Alexander Bernát és Bánóczy József: Filozófiai irók tára. — 
Dr. Leckner L., XIV. 579.
Alexander Bernát: Descartes. — Sz., XIV. 615.
— Descartes-fordítás ügyében. — Alexander Bern., XIV. 629.
Bihari P. indítványa a philosophia tanításáról. VIII. 64.
b) Külföldi irodalom.
Dr. Karl Schmiedt: Die Geschichte der Paedagogik. — Szakács M., 
Bp. И. f. 36.
Dr. Wilh. Schrader: Erziehungs- u. Unterrichtslelire. — Dr. Császár K.,
II. 361.
Robert Zimmermann: Studien und Kritiken zur Philosophie. — 
Dr. Heinrich G., III 150.
Dr. C. Fortlage: Sechs philosophische Vorträge. — Sz., VI. 199.
Bruno Mayer : Aus der aesthetischen Paedagogik. — N., VII. 157.
Ludwig Noiré : Paedagogisches Skizzenbueh. — N., VIII. 163.
Wilh. Rud. Hofmann: Paedagogische Lichtblicke. — Tiber Ágoston,
IX. 319., 352.
Paul Janet: Les causes finales. — Dr. Lechner László, XL 79.
Derenbourg-Barbier de Meynardt: L’immortaüté de fame. — К. S.,
XVI. 219.
Dr. L. Wiese: Pädagogische Ideale u. Proteste. — Szitnyai E.,
XVIII. 421.
.Szakosztályi ülések.
Steiner Sámuel: A lélektan és logika rövid vázlata. — Előadók: 
Babies К. és Lederer Á., V. 139.
Dr. Pauer I . : Tapasztalati lélektanára új bírálatot kér. V. 69.,
245., 316.
Dr. Pauer I . : Metaphisika. — Előadók: Horváth C. és Stöbr Sz.,
V. 80., 581.
Dunay Ferencz : Formai észtan. — Előadók: Lechner L. és Babies К.,
V. 245., 581.
Bokor I . : A középiskola eszménye. — Előadó: Névy L., VII. 282.
A fővárosi egyetemünk katbedráján képviselt paedagogia s még 
valami. — Előadó: Tömör Ferencz, VII. 283., 332.
О. K. Tanáregy. Közi. Tárgym utató. 4
i ' ■
Mi által lehet a tanulókat erkölcsi s szellemi productiv tevékenységre 
szoktatni. — Előadó: Szerencse Menyhért, VII. 528.
A kísérleti és észleleti, valamint a sociális tudományok. — Előadó: 
Dr. Weisz Béla, VIII. 505.
Dr. Bihari Péter: A philosophiai tudományok encyclopediája. — 
Előadó : Dr. Stöhr A. és Dr. Lechner, IX. 191., 326.
Logika ez. könyvének bírálatára. — Előadó : Dr. Babies К., IX. 289.
H. Spencer philosophiai nézetei.— Előadó: Dr. LechnerL., IX. 389. 
Az érzelmek physikája. — Előadó: Dr. Lederer Abrakám, X. 550. 
Spencer H. psychologiája. — Előadó: Dr. Lechner L., XII. 476.
Az illem és álszemérem az iskolában. — Előadó : Névy L., XIII. 92. 
Az élet és lélek. — Előadó: Dr. Bihari P., XIV. 170.
A jellemképzés és a tanterv.. — Előadó: Szlamka E., XV. 397., 522. 
A philosophia tanításáról. — Előadó: Boga Imre, XVII. 80.
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Körök.
A középiskolai bölcsészet tanításról. — Szabó Ferencz. (Kecskemét.)
XIX. 674.
A bölcsészet tanításáról a középiskolában. — Melég Gy. (M.-Sziget.)
XIX. 675.
Wiese paedagogiai munkája. — Szitnyai E. (Selmeczb.) XVIII. 449. 
Inkább csak tanítsunk e avagy neveljünk ? — Himpfner B. (Besz- 
terczebánya.) XIX. 392.
A színek, hangok s a kedély harmóniájáról. — Molnár Rezső dr. 
(M.-Sziget.) XX. 542.
A nő a házban. — Deésy Janka. (M.-Sziget.) XX. 542.
Mi módon nyerhető meg az iskolának a család ? — Draskóczy G. 
(M.-Sziget.) XX. 619.
A reális nevelésről. — Gerevich Emil. (M.-Sziget.) XX. 616.
Az iskola, a társadalom és a család közötti kapocsról. — Marcsiss J. 
(Beszterczebánya.) XX. 618.
Mi módon nyerhető meg az iskolának a család? —- Rombauer E. 
(Brassó.) XX. 334.
Mi módon nyerhető meg az iskolának a család ? — Orbán F. (Brassó.)
XX. 334.
A család és iskola közötti szorosabb kapocs létrehozása. — Wilcsek J. 
(Ungvár.) XX. 676., 754.
A család és iskola közötti szorosabb kapocs létrehozása. — (Trsztena.)
XX. 407.
A család érdeklődése az iskola iránt. — Dalmartello A. (Fiume.)
XX. 544.
A család és iskola közötti kapcsolatról. — Horváth J. (Csurgó.)
XX. 750.
Azokról az eszközökről, melyek a tanítási időn kiviil nevelőleg alkal­
mazhatók. — Marcsiss I. (Beszterczebánya.) XIX. 392.
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Inkább tanítsunk-e, vagy neveljünk ? — Földi J. (Sümeg.) XIX. 632. 
Inkább tanítsunk-e, vagy neveljünk ? — Fülöp Antal. (Csurgó.)
XVIII. 705.
Inkább tanítsunk-e, vagy neveljünk ? — Marikovszky M, (M.-Sziget.) 
XVIII. 575.
A hazaszeretet felkeltése és ápolása. — Kovalik. (TrSztena.) XIX. 266. 
Paedagogiai értekezések. — Kovalik. (Trsztena.) XX. 268.
Ziller: Allgemeine Paedagogik. — Szitnyai E. (Selmeczbánya.)
XX. 548., 685.
Lapszemle.
Kant a nevelésről. (Revue intern, de l’enseign). — L. H., XIX. 316. 
Nevelési motívumok. (Educ. Times). — S., XVII. 366.
Monumenta Germaniae paedagogica ('Neues Jabrb. f. Phil. u. Paed.) 
P J., XVIII. 290.
Programmszemle.
Programmértekezések (1884—85.). Dr. Fináczy Ernő, XIX. 246. 
Programmértekezések (1885—86.). Dr. Fináczy E., XX. 172., 176. 
Programmértekezések. XVII. 305.
Vegyesek.
Teendőinkről a philosophia terén. — Dr. Pauer Imre, VIII. 173. 
Nemzetközi pályázat Aristoteles Ethikájának fejtegetésére. XV. 525.
Nyilttér.
Steiner S. felelete a logica és lélektanára irt bírálatra. IV. 699., 
V. 139.,
Dr. Pauer I. Észrevételek a „Philosophia tört.“ ez. műve ismertetésére. 
IV. 722.
Dr. Babies К. viszonválasza Steiner Sámuelnek. V. 139.




Az ifjúsági véderő viszonya az iskolához. — Volf Gy., VI. 1., 37. 
Néhány szó a tornatanításról. — Hadik Richárd, XIII. 269.
Néhány szó a középisk. tornatanításról és a katonai fegyvergyakorla­
tokról. — Grabovieczky Leon, XIII. 570.
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Észrevételek a középisk. tornatanításról. — Dr. Ferenczy J , XIV. 128. 
Physikai nevelés az angol középiskolákban. — Felméri L , XIV. 513. 
A tornászat és a tornatanítók a középiskolákban. — Grabovieczky 
Leon, XIV. 598.
Az iskolai zászlóaljakról. — Dr. Ferenczy' József, XVI. 134.
A torna fontossága a nevelésben. — Lubrich Á., I. 210. •
b) Egészségtan.
Tátongó hézag tanrendszerünkben. — Schmidt Ágost, III. 244.
Az iskola befolyása az egészségre. — Dr. LesznerR., XII. 494., 522. 
Rövidlátás az iskolában. — Ádám Iván, XVII. 467.
A középisk. hygienetanárok és iskolaorvosok. — Dr. Fodor József,
XIX. 106.
Az egészségtan a középiskolákban. — Paszlavszky J., XIX. 164. 
Egészségtan és egészségügy a középiskolákban. — Dr. Fodor J.,
XIX. 219.
Egészségtan és iskolaorvos. — Váró Ferencz, XIX. 493.
Irodalom.
Oheroly János: A tornázás elméleti és egészségtani alapelvei. — 
Sz. Nagy Sándor, XVI. 209.
Porzsolt Kálmán : A testgyakorlati .oktatás rendszere. — Dr. Csengeri 
János, XX. 236.
A genfi egészségügyi congressus határozatai. XVI. 634.
Külföldi irodalom.
Hermann Klencke: Schul-Diätetik. — Szamosi János, IV. 196.
Indítvány.
A reáliskolái tornázási utasításokra vonatkozólag. — Pozsonyi kői,
XX. 10.
K ö r ö k .
A tornatanításról. (Brassó.) XX. 752.
A tornatanításról. Hadik Richárd. (Szepesi.) XX. 404.
A középisk. egészségtan tanításáról. — Hanusz J. (Kecskemét.) 
XIX. 268.
A középiskolai egészségtan tanításáról. — Krécsy B. (Kecskemét.) 
XIX. 268.
A középisk. egészségtan tanításról. (Kecskemét.) XIX. 524.




A tornatanitás ellen (Blätter f. d. Bayerische Schulw.) XVIII. 427 
Az iskolai hygienáról (Zeitschr. f. Realschulw.) XVIII. 552.
Az egészségügy a középiskolában (Zeitschr. f d. Gymnasialwesen). 
XIX. 513.
Tornatanításunk hibái (Tornaügy.) — Cs. J. XX. 6G0.
I
Adminisztráczió.
Az egészségtan a középiskolában. XIX. 148.
Az iskolaorvosok teendői. XIX. 532.
Szabályzat a testgyakorlás alól való fölmentésre. XIX. 386. t
Vegyesek.
Középiskolai orvosok és egészségtan tanárok. XX. 745.
A testi fogyatkozások statisztikája a német birodalomban. XVI. 504. 
Daltonizmus. XII. 286.
Dr. Dubai M. nyílt kérelme a villamozási gyógymód tanítása érde­
kében. VIII. 74.
13. r e n d k ív ü l i  t a n t á r g y a k .
Értekezések.
a) Rajz, szépírás, gyorsírás.
A phonetika £s etymologia a gyorsírásban. — Fenyvessy Adolf.
III. 313., 360.
Váljon eléggé indokolt-e azon eljárás, hogy még a reáltanodákban 
is azon tanulók, kik a szabadi?. rajzból másodrendű osztály­
zatot nyertek, minden hátrány nélkül léphetnek fel a követ­
kező osztályba? — Schröder Károly, V. 87.
A szépirás és gyorsírás tanításáról középtanodáinkban. — Gyurmán 
Andor, V. 91.
A középisk. rajztanításról. — Landau Alajos, VI. 395., 440., 493.
A jegeczrajzolás némely módjairól. — Wissinger Károly, VI. 510. 
Néhány igénytelen szó a rajztanítás érdekében. — Gyulafehérvári.
VII. 487.
A rajztanári enquete. — Landau A., VIII. 517., 603., 628-, IX. 27., 40. 
Észrevételek rajzoktatásunk reorganizátiója ügyében. — Ádám I.,
VIII. 635.
Egyik főakadálya a szabadit, rajztanífás legújabb tervezete életbé- 
léptethetésének a felekezeti középtanodákban. — Felekezeti 
középisk. tanár, IX. 174.
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A hazai rajztanításról. — Landau Alajos, IX. 304.
A középiskolai rajzoktatási és rajztanári állás kérdéséhez. —■ Ádám I., -
IX. 841.
Az 1875-ben Budapesten tartott rajztanári enquete javaslatai. — 
Landau A. és Krisz Ferencz, IX. Melléklet.
A mértan és a szabadk. rajz az I. osztályban* — Landau Alajos,
X: 293. '
A rajzoktatás érdekében. — Landau Alajos, XI. 24.
A gyorsírás tanítási módja. —■ Hadik Richárd, XI. 530.
A magyar gyorsírás Erdélyben. (Kisebb közi.) — P—у M—s. XI. 628„ 
Rajzügyi politikánk és a gymnasium. — Ádám Iván, XVI. 123. 
Rajzoktatás a gymnasiumban. — Simkó József, XVI. 566.
Engerth Vilmos felhívása. V. 325.
A szabadk. rajzból nyert osztályzatokra vonatkozó határozati javaslat 
Schröder Károly, V. 75., 87.
b) Rendkívüli tárgyak általában.
• A rendkívüli tantárgyakról. — Dr. Веке Manó, XX. 350.
Irodalom.
a) Rajz, szépírás, gyorsírás. ■
Kövy J . : Útmutatás a természet után való rajzolásban. — Schindler 
Emil, VI 126.
Külföldi irodalom.
F. Feinzer: Lehrbuch des Zeichenunterrichtes in deutschen Schulen. — 
Ádám Iván, X. 495.
Anton Andel: Das Polychrome Flachornement. — Taferner Béla, 
XII. 338.
b) Műének és zene.
'  %
Wusching К. Pál: Daláröröm. •— F., II. 1C2.
Berecz E de: A zene alapelmélete és az összhangtau elemei. — K. S.
Berecz Ede és Ernyei József: Dalfüzér. — K. S. ?
Goll János: Dalgyűjtemény. — K.
Szakosztályi ülések.
A középt. rajztanítás reformja. — Előadó: Landau Alajos, VII. 332. 
A középtanodai rajztanítás Áusztriában. — Előadó: Landau Alajos, 
VII. 529.
A szemléleti látszattan Jauítása. — Előadó : Simkó József. XVII. 82.
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Körök.
A rajzoktatásról. — Morvay Ignácz (М.-Sziget), XX. 407.
A középisk. múének-tanulás - emelése. — Pintér Ede (Kaposvár),
XX. 266., 754.
A gymn. rajzoltatásról. — Göllner K. (Brassó), XX. 679.
A középisk. műének emelése. — Medveczky J. (Ungvár), XX. 677.
A rajztanítás fontosságáról. — Zahoray (Ungvár), XX. 754.
Mi szerepe van a rajzoktatásnak a középiskolai nevelés körében. — 
Spotkovszky Károly (Selmeczb.), XIX. 676.
A középisk. rajzoktatás kiváló fontossága. — Deésí K. (Szepesi),
XX. 403.
A_ rajztanításról. — Kövy Imre (Szepesi), XX. 755.
A rajztanítás kérdése. — (Csurgó), XIX. 583.
Mi szerepe van a rajzolásnak a középisk. nevelés körében. — 
Hruscka L. (Trsztena) XIX. 636.
Az énekoktatásról. •— (Trsztena), XX. 408.
Mi szerepe van a rajztanításnak a középisk. oktatásban. — Mátisz 
J. (Fiume), XIX. 640.
Mily módon lehet a középisk. tanulóknál jó és szépírást elérni? — 
Putsch Tóbiás (Szepesi), XX. 756.
Indítványok.
Indítvány a rajztanítás érdekében. — Landau Alajos, VI: 424., 425. - 
Indítvány a rajztanítás reorganisatiója érdekében. — Landau Alajos,
VII. 48., 162.
Indítvány a-szabadkézi rajztanítás érdekében. — Landau Alajos,
VIII. 65.
Indítvány a gymn. rajztanításra vonatkozólag. — Straubert, VIII. 665. 
Indítvány a középisk. rajzoktatás kiváló jeléntősége tárgyában. — 
Selmeczbányai kör, XX. 10.
Indítvány, hogy a rajzoktatás a felső osztályokra is terjesztessék k i.— 
Spotkovszky Károly, XX. 10.,*58.
Lapszemle.
Orsz. mintarajztanoda és rajztanárképezde (Pesti Napló). — Sz. J.,
IV. 153.
Adminisztráczió.
A magyar kir. orsz. mintarajztanoda és rajztanárképezde czélja, 
szervezete és tantervének rövid vázlata. — Keleti Gusztáv,
XIII. 154.
A rajztanárképző tanfolyam 4 évre terjesztetik ki. — XX. 125.
A gyorsírás tanítása tárgyában kelt miniszteri rendelet. — XX. 672.
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A gyorsírás tanítása szabályozása. — V. 380.
Szabályzat a szépírás tanulása alól való felmentés tárgyában.
XIX. 386.
Vegyesek.
Gyorsírászati tanfolyam. — IV. 61.
Szoborművek. — VI. 267.
Kiállítás.
Az egyesület választmányának a rajzkiállításra vonatkozó felirata. — 
VII. 373., 460., 52У.
A rajzkiállítás programmja, bemutatja Landau Alajos. — VIII. 394. 
Az orsz. középtanodai rajzkiállítás. — N., VIII. 481.
A rajzkiállítás. — VIII. 541., 598., 662., IX. 27.
A rajzkiállítás költségei. — X. 444.
A választmány felterjesztése a rajzkiállítás végével. — XI. 28., 414. 
Középiskolai rajzók a székesfehérvári kiállításon. — Ádám Iván,
XII. 614. '
Az orsz. rajztanárképezde társasköre kiállítása (1883.), XVII. 266. 
A középiskolák az 1885-diki orsz. kiállításon (rajz-, szépírás, gyors­
írás stb.) XX. 392.
14. NEMZETGAZDASÁG.
Értekezések.
Gazdálkodásunk és a budap. keresk. akadémia. — Őry, VIII. 118. 
Az iskolai takarékpénztárak. — Vész Albert, IX. 25.
A kereskedelmi iskolák tanterve. — Requinyi Géza, XX. 420. 
Pénz- és árúérték másfél század .előtt. — Szabó Ignácz, XVI. 520. 
A statisztika a tantervben. — Dr. Weisz Béla, IX. 430.
Irodalom.
Dr. Matlekovics Sándor: A kereskedelem története. — Dr. Weisz 
Béla, VI 420.
Ereky Alfonz : Mérték-, súly- és pénzisme. — Reif J., XV. 194.
K ö r ö k .
Az isk. takarékpénzt, a középiskolában. — Prilisauer Ad. (Kapos­
vár), XX. 266, 754.
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Adminisztráczió.
A felsőbb leányiskolákban a nemzetgazdaságtan tanítása iránt minisz­
teri felszólítás. — XVII. 378.
— Vegyesek.
Iskolai takarékpénztárakról szóló kimutatások. —- IX. 77., X. 92.,
381., 883., 478., 583., XI. 58., 126., 447., 574., XIII. 351.,
XIV. 556., 592., 633., XV. 94.
A nemzetgazdaságtan tanítása a középiskolában. — XX. 745.
Népszerű gazd. naptár megírása ügyében a földm. minisztériumtól 
leirat. —- VI. 210.
15. OKTATÁSÜGY.
Közoktatás általában.
Középtanodai tanügyünk. — Dr. Lutter Nándor, Bp. I. f. 1.
A budapesti tanáregylet felirata br. Eötvös J. miniszterhez a közép 
iskolák szervezése és felállítása tárgyában. — Bp. III—IV. 
f. 2., 93.
Észrevételek az 1867. szeptemberben Budán tartott tanügyi tanács- 
kozmányokra. — Ney Ferencz, I. 49.
Miben áll a tanintézetek autonómiája? — Szamosi J., III. 13.
A középtanodák kérdéséhez (ért.).— Bodnár Zsigmond, VI. 116.
Középtanodáink aránya és elhelyezése (ért.). — Felsmann J., VI. 501.
Tanügyi mozgalmak á királyhágóntúli katholikusoknál (ért.). — 
Avéd J., VIII. 219.
Erdélyi ref. középtanodákról (Magyar Tantigy.) Lapszemle, VI. 477.
A királyhágóntúli helvét hitűek iskoláinak állapota 1872—73-ban 
(ért.). — Téglás Gábor, VII. 363.
A közokt. min. úr rendeletéi jún. 8-ról (ért.).— T. G., VIII. 619.
A középiskolai intézmény. — Dr. Császár Károly, IX. 22.
Mit tettünk és mit tegyünk? (ért.) — Ávéd Jákó, IX. 240.
A szakiskolák Ugyébeu (ért.). — Őry, IX. 297.
A középiskolák kérdéséhez. — XII. 446.
A középisk. reformtervekhez (ért.). — Nagy Z., XII. 513.
A középiskolák kérdéséhez (thesisek az 187j). évi közgyűlési tár­
gyakból.). — XII. 603.
A középiskolák kérdése. — Kármán Mór, XIII. 31.
A középiskolák kérdése, 'ellenindítvány. — Erődi Béla, XIII. 32.
Egységes középiskola. — XIV. 239.
Magyar protest, hangok a középiskolák ügyéről. — Petrovich Fer
XIV. 273., 308.
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Református középiskoláink (ért.). — Bokor József, XIV. 401, 527. 
Őszinte jóbaráti visszhang a prot. középiskolák ügyéről. — Gergely 
Károly,'XIV. 43Б., 465.
Válasz a visszhangokra. — Petrovich Ferencz, XIV. 472.
Miniszteri jelentés 1871-—72-ben. — VI. 145..
A magyar középiskolai oktatásról egy franczia lap. (Lapszemle). — 
_ S . . .  XVIII. 166.
Középiskoláink az 1885-diki kiállításon. — Köpesdy Sándor, XVIII.
611., 697.
Középisk. kiállijtás. — XIX. 202. щ
Trefort A. levele pozsonyi választóihoz. — XIX. 274.
Trefort Á. levele Pirquet báróhoz. — XIX. 338.
Trefort Á. a középiskoláról. — XX. 101.
Keleti Károly középisk. oktatásunkról. XX. 326.
Néhány megbízható adat oktatásügyünk statisztikájához. — Szakács 
Mózes, Bp. I ll—IV. f. 97.
A középtanodai reformkísérletek. (1867.) — (.V. H. Z ). Bp. V. f. 48. 
Észrevételek az 1867. szept. 20—22-én Budán megtartott tanügyi 
tanácskozmányra. — Ney Ferencz, I. 49.
Költségvetési vita az 1873-diki országgyűlésen. —- VI. 305. 
Centralisatió a tanügy terén. — Mártonfy, VII. 189.
Az országgyűlési közoktatásügyi bizottság működéséből. (1874.)
VII. 399.
Közoktatásunk 1872-ben (ért.). — VII. 554.
A királyhágóntúliróm. katbolikusok tanügyének állapota az 1872—73.
évben (ért.). — Ávéd Jákó, VII. 563.
A középiskolai oktatás.reformja (ért.).— Névy L., VIII. 325.
A politikai világból. (Vegyesek.) — VIII. 395.
Miniszt. költségvetés (1876.). — VIII. 435.
Egy miniszteri rendelet (a külföldi segély ellen). — VIII. 506. 
Miniszteri jelentés 1873-ról. — IX. 280. .
Az orsz. közoktatásügyi bizottság tárgyalásai. — IX. 290., 358. 
Miniszteri költségvetés (1877.) — X. 100." 119., 223.*
A polg. iskolai tanulóknak a középtanodákba való átlépéséről. — 
'  X. 124.
Tanügyi politikánk. — Névy László, X. 193.
Miniszteri jelentés (1873—76.). — N., X. 201., 233., 269.
Egy kis statisztika. — Malmosi Károly, X. 237.
Az iskolalátogatás itthon. — X. 255.
Tandíj kezelésre vonatk. indítvány. — Garami Richárd, XI. 46. 
Iskolai autonómiára vönatk. indítv. — XI. 58.
Miniszteri költségvetés (1878.). — XI. 169., 541.
Oratöbbletért járó dijak iránt min. rendelet. — XI. 191.
Királyi biztosok — (V.), XI. 256.
Miniszteri jelentés (1875—76-ról). — Sz., XI. 288., 337., 370.
Az egyesült ellenzék nyilatkozata a közoktatásról. — (V.), XI. 508.
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A túlterheltetés (ért.). — Nagy Z., XI. 513.
Középtanodáink statisztikájához. — Felsmann József, XI. 585.
A protestánsok iskolaügyéről. — (V.), XI. 606.
A közokt. miniszter s a prot. autonómia. — (V.), XI. 627. 
Miniszteri jelentés (1876—77-ről). — XII. 317.
A vallás- és közokt. minisztérium 7-ik jelentése (ért.). — Névy L.,
XII. 321., 353.
Miniszteri költségvetés (1879.). — Nagy Z., XII. 385.
A középisk. ügye az országházba» (ért.). — Nagy Z., XII. 417.
Az országgyűlésből. -— (-V.), XII. 446.
A közoktatásügy alkalmából (1879.). — Hegyi S., XII. 519.
Az állami felügyelet dolgában. — (V.), XII. 543.
Az állami főfelügyelet (ért.). — őry, XII. 545.
Értekezlet az állami főfelügyelet érdekében. — (V.), XII. 607. 
Tanügyi események. — Névy L , XIII. 15.
Az 1880. évi költségvetés. — N., XIII. 158., 175.
Hogyan keletkezett hazánkban a szakoktatás ? — (V.), Klió, XIII. 251. 
A vallás és közoktatási minisztérium VIII. jelentése. — Névy L.,‘
XIII. 375.,-387.
A vallás és tanulmányi alapok állapotáról. — XIII. 454.
A vallás- és közokt. min. költségvetés (1880.)tárgyalása. — XII. 480. 
A vallás- és közokt. min. 1881. évi költségvetése. — XIV. 74., 120. 
A vallás- és közokt. min. IX. jelentése. —- XIV. 222.
Középiskolai ügyek. — Sz., XÍV. 337., 377.
Az 1882. évi min. költségvetés. — XV. 134.
A köznevelés és közoktatás szervezete a magyar ref. egyházban.
(V.), XV: 204., 237.
A miniszter X. jelentése. — XV. 303.
Középiskoláink állapota az 1880—81. tanévben.— XV. 322., 351.,
421., 450.
Középiskoláink költségvetése.------ r.,,XV. 401.
A minisztérium 1883. évi költségvetése. — N., XVI. 229. 
Középiskoláink 1881—82-ben. — N., XVI. 312.
A középisk. tanulók nemzetiségi viszonyai. — György Al., XVI. 463. 
Válasz : A középisk. tanulók nemzetiségi viszonyaira. — Felsmann J.,
XVI. 527.
A középiskolák az 1884. évi költségvetésben.------ x—, XVII. 194.
Az érd. róm. kath. statusgyűlés tárgyalásai (1883.) a középiskolák 
ügyéről. — Ávéd Jákó, XVII. 252.
Középisk. statisztikánk (miniszt. jelentés 1882—83-ról). — —x—
XVII. 368., 434.
Középisk kérdések a lefólvt, évben. — Dr. Alexander Bernát,
XVIII. 62.
A középiskolák az 1885. állami költségvetésben. — x., XVIII. 234. 
A közoktatási költségvetés (1885.) az országgyűlési pénzügyi bizott­
ságban. — XVIII. 239.
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A vallás és közokt. min. közvetlen vezetése alatt álló középiskolák 
nyilvános tanulóinak kimutatása az 1884—85. isk. évben. —
XVIII. 241.
Középiskoláink statisztikája. — Alexander Bernát, XVIII. 261 
A középisk. oktatás állapota 1883—84-ben. — A. B., XVIII, 377., 452. 
Trefort „ Ágoston nyilatkozata közoktatásunkról. -— (V.), XVIII.
709., XX. 743. *
A közoktatási költségvetés (1886.). — Alexander Bernát, XIX. 190. 
Közoktatásügyi költségvetés (188Ú) tárgyalása. — XIX. 423. 
Középiskolai 'oktatásunk 1884—1885-ben. — Alexander Berná},
XIX. 428.
Közoktatásügyi költségvetés (1887.) — XX. 183.. 317., 444., 534. 
A közoktatásügyi min. 1886. évi jelentésének középisk. része. - 
К., XX. 239., 307.
Az 1886—87. évi beiratások statisztikája. — XX. 534.
Irodalom (oktatásügy általában).
VassJózsef: Hazai és külföldi iskolázás az Árpád korszak alatt.— 
Szakács Móz. Bp. II. f. 33.
Dr. Emericzy Géza: Gymnasiumaink reformja. — I 116. 
Muramelléki: Nézetek a középtanodák ujjászerv.ezése lárgyában 
kiadott min. törv.-javaslat fölött! -— I. 118.
Környei J.: Az iskola társadalmi jelentőségében. — I. 119.
Bartal A. és Felsmann J . : Középtanodák névkönyve. — Szamosi 
J., II. 308., III. 508.
Molnár A .: Svájczban és Bajorországban szerzett tanügyi tanulmá­
nyok. —г Szamosi J., IV. 342.
Vilcsek J . : Szükséges e a gymnasiumokat fentartanunk vagy miért 
tanuljuk az antik nyelveket? — Tornor Ferencz, VI. 209. 
Landes Consistorium : Ueber «den Stand des öff. Schulwesens der 
ewangeliscben Landeskirche. — Téglás Gábor, VII. 99.
Kiss Áron : Adalékok Magyarország nevelés- és oktatásügyi törté­
netéhez. — N., VII. 576.
Kövi Imre : Humanistikus középtanodáink reformkérdéséhez. — 
Sz. . . ,  VIII. 132.
Molnár Aladár : A nőképzés hazánkban és a budap. állami felsőbb 
leányiskola. — Dr Károly Gy. Hugó, X. 109., 213.
Dr. Lánczy Gyula : A felső oktatás reformja s az uj magyar köz- 
műveltség. — Névy L., XII. 400.
Julius Schwartz : Zur reform der europaeischen Unterrichtswesens. 
Köpesdy S., XIII. 148.
Marbeau—Erdélyi Béla : A közoktatás Magyarországon. (V.), XIV. 431. 
Felméri Lajos: Az iskolázás jelene Angliában. — (V.) XIV. 464.,
558., 634. " .
Dr. H. J. Schwicker: Die ungarischen Gymnasien. — XIV. 493.
Dr. Klamarik János : A .magyarországi középiskolák szervezete és 
eljárása. — N., XV. 26.
— A szegedi állami főreáliskola tanári testületének a miniszté­
riumhoz benyújtott emlékirata a reáliskolák újjászervezése tár­
gyában. — Öry, XV. .163.
Felméri Lajos : Az iskolázás jelene Angliában. — Névy László,
XV. 221.
Köpesdy Sándor : Tanügyünk és a középisk. törvényjavaslat. — N.,
XV. 858.
A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve — XV. 360.
Varasdy Lajos : Közoktatásunk a népfenség szempontjából. — 
XVII. 362.
Molnár Viktor : A bazai középiskolák reformja. — mp., XVIII. 357.
Felsmann József: A magyarom, fő- és középiskolák névkönyve.— 
f. в., XVIII. 551.
Fndericus Weiser: A katli. iskolaügy Magyarországban. — Pirehala 
Imre, XX. 300.
Elek Lajos : A tiszántúli ev. ref. középisk. tauáregyestilet évkönyve.
XX. 320.
Keleti Károly : Az országos kiállításról szóló főjelentés. — (V.) 
XX. 326.
Dr. Wutz Albert : A magyarom, fő- és középiskolák névkönyve 
VII. évi folyam — XX. 696.
A magyar bírod, fő- és középtanodák névkönyve. —- III. 508., 568.
Dr. W. Kaulich : Zur Reform der Gymnasien u. Realschulen. — 
Dr. Heinrich G., II. 460.
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Körök (oktatásügy általában).
Az oktatásügyi kiállításról. — Göllner Károly (Brassó). XIX. 390. 
„ „ Adám Iván (Sümeg), XIX. 633.
„ „ — (Szepesi), XIX. 267.
„ ,, — (Csurgó), XIX. 268.
„ „ Gerevich Emil (M.-Sziget), XIX. 389.
,, ,. Dr. Riedl Fr., (Budapest), XIX. 203.
„ ,. Kotunovich Gy. (Trsztena), XIX. 265.
„ „ Dr. Erődi Béla (Fiume), XIX 480.
„ Szabó Ferencz (Kecskemét), XIX. 525.
Lapszemle (oktatásügy általában).
Hazai lapok tanügyi czikkei. — II. 315., 366., 469. 
A „Hon“ a tanügyi kérdésekről. — V. 85.
A „Magyar Újság“ a tanügyi kérdésekről. — V. 85. 
A „Reform“ a tanügyi kérdésekről. — V. 85.
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Gymnasiumi (lyceumi) oktatásügy.
Pánszláv gymnasiumaink. (Vegyesek). — VII. 471.
Gymnasiumaink hanyatlása (ért.). — Veress, XI. 551.
A gymnasiumok í'eformjának Ugye. — XII. 191.
Latin-franczia gymnasium. — XIII. 187* 221.
Van-e szükség a fővárosban még egy gymnasiumra ? — XIV. 62.,
141., 208. -
A minisztérium főfelügyelete alatt álló 87 gymnasiumba az 1880— 
1881. tanévre beiratkozott tanulók száma. — XIV. 300.
Erdélyi román gymnasiumok. — VI. 152.
Enquete a gymnasiumok ügyében. — XI. 608.
Az új éretts. vizsg. szabályzat a gymn. számára (1880). — (V.),
XIV. 428.
■ Észrevételek a gymn. oktatásról, különösen a vizsg. rendszerről 
(ért.). — Névy L , XV. 1.
Indítvány, hogy a gymn. VIII. osztályban a szorgalmi idő kilencz 
hóra emeltessék. — Szerencse Menyhért, XVI. 15.
Reáliskolai oktatásügy.
Keáliskolák statisztikája. — II. 30., 39., IV. 60 , 287.
A reáltanodák védelméhez (ért.). — Ney Ferencz, VI. 52.
A reáltanoda szükségéről (szakosztály). — Előadó : Balló Mátyás,
VI. 144. 209.
A reáliskolákban behozandó érettségi vizsgálatról (ért.). — Bodnár Zs.,
VI. 303. '
A nyolcz osztályú reáliskolák átmeneti intézkedéseire vonatkozó 
tanácskozások. — VI. 319.
A reáliskolák osztályszáma ügyében bizottság. — VII. 47.
A reáliskolai tanfolyam kibővítése. — VIII. 506.
A reáliskolák jövőjének kérdéséhez. — VIII. 577.
A reáliskolák kérdéséhez. — VIII. 618.
A reáliskolai éretts. vizsgálat (ért.). — IX. 55.
Az első reálisk. éretts. vizsgálat ügyében tanácskozás. — IX. 292.
Az egyesület felirata a minisztériumhoz a reáltanulóknak az egyetemre 
való bocsátása érdekében. — IX. 299.
Miniszt. rendelet a reálisk. VIII. oszt. megnyitása alkalmából. —
IX. 361.
Reáliskoláink jövője (ért.). — Téglás Gábor, XII. 197.
Tanügyi enquéte a reálisk. polg. isk. és az iparos szakoktatás ügyé­
ben. — XII. 505., 536., 572., 604., 607.
A reáliskolák helyzetéről (ért.). — Felsmann József, XIV. 177.
A reáliskolák s a miniszt. enquéte (ért.). — Bőd Lajos, XV. 305.
Vidéki szó a reáliskolák ügyében.-------g —b., XV. 337.
Indítvány a reáliskoláknak a közokt. tanácsban képviselése iránt. —
IX. 28.
Indítvány, hogy a reáliskolák előtt a teljes egyetem nyitva legyen. — 
IX. 29., 299.
A . . . . reáliskolai abiturienseknek az egyetemre való bocsátása érde­
kében (ért.). — Dr. Say Mór, XII. 20. 46.
Enquete a reáliskolák ügyében (1882.). — XV. 273.
Kolozsvár reáliskolát-kér. — X. 582.
A reáliskolai latin nyelvtanításról eszmecsere. — YI. 143.
Vogt Károly nyilatkozata a reáliskoláról. — VIII. 220.
A minisztérium véleményt kér az egyesülettől a reálisk. tantervről. — 
III. 43., 212.
Más, középiskolai rangú intézetek oktatásügye.
A polgártanoda. — Felsmann József, I. 267.
Polgári iskolánk álláspontja (-ért.). — Felsmann J., V. 422.„431. 
Ipariskolai tanterv összeállítása érdekében a választmány megkeres 
tetik. — I. 108., 110., 351.
A kereskedelmi iskolák ideiglenes szervezete. — VI. 167.
A polgári iskolák Ugye (Budapesten). — VIII. 175.
A felsőbb leányiskola (ért.). — György Aladár, Vili. 215.
A polg. iskolák kérdéséhez. — Vili. 618.
Polgári iskoláink a külföld előtt. — IX. 229.
A szakiskolák ügyében (ért.). — Őry, IX. 297.
Az állami felsőbb leányiskoláról- (ért.). — Őry, IX. 530.
A gazdasági tanintézetek szervezése. — IX. 552.
A keresk. akadémiából. — IX. 553.
A szakiskolákról (ért.). — Névy L., X. 39.
Az állami felsőbb leányisk. tanterve. — X. 145.
A vasúti tanfolyam. — X. 284., XI. 159.
A polg. iskolákról (miniszt. rendelet a vasúti tiszti állásra való 
képesítésre). — X. 446.
A polg. iskolák köréből (rendtartás). — X. 552.
Polg. iskolai tantervjavaslat. — X. 634.
Változás a polg. iskolák tantervében. — XI. 62.
Erdészeti államvizsgák érdekében hirdetmény. — XI. 92.
A polgári iskolákról (ért.). — Névy László, XI. 97., 129.
Felsőbb leányiskolák terjedése. — XI. 191.
Még egyszer a polg. iskolákról (ért.). — Lengyel Sándor, XI. 209. 
A polg. iskolák tanárairól. — XII. 126.
A polg. isk. az iparos szakoktatás és a reálisk. ügyében enquéte. —
XII. 505., 536., 572., 604., 607.
A középipariskola ellen. — XIII. 95.
A magyar kir. orsz. mintarajztanoda és rajztanárképezde czélja, 
szervezete és tantervének rövid vázlata. — Keleti Gusztáv,
XIII. 154.
A középipariskola megnyílik. — XIII. 158.
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Kereskedelmi iskoláink. — XIV. 239.
A kereskedelmi szakoktatás érdekében. — XIV. 557.
A felsőbb leányiskolák szervezete (ért.). — Dr. Széchy Károly,
XVII. 8., 26.
Indítvány, hogy a fels. leányiskolák kérdése megbeszélés tárgya 
legyen. — XVII. 79., 143.
A felsőbb leányisk. czélja és tanterve ügyében ellenvélemény. — 
Galó Sámuel, XVII. 79.
A felső nép- és polg. iskolák legújabb tanterve (ért.). — Dr. Róth 
Samu, XVIII. 48.
Indítvány, hogy az országos szakiskolák egyöntetűen rendeztessenek. 
Propper János, XVIII. 57.
A középkeresk. iskolák tanterve.— XVIII. 247.
Az állami fels. leányiskolák látogatottsága (ért.). — Guta József, 
XX. 312., 537.
Az állami fels. leányiskolák ügyében értekezlet. — XX. 392.
A keresk iskolák tanterve. —' Requinyi Géza, XX. 420.
A polg. isk. tanulóknak a középiskolákba való átlépése — X. 124.
Polg. isk. rendtartás. — X. 383.
Még egyszer a polg. iskolákról. —: X. 615.
Rendelet a nép- és polg. iskolák ügyében. — XI. 76.
A budai ipariskola megnyittatik. — III. 160.
A m. kir. orsz. mintarajztanoda és tanárképezde czélja, szervezete 
és tantervének rövid vázlata. — Keleti Gusztáv, XIII. 154.
A rajztanárképző tanfolyam 4 évre terjesztetik ki. — XX. 125.
A pesti keresk. akadémia eddigi czimét használhatja. — VII. 222.
A keresk. akadémiából (apróbb hir). —- XI. 632.
Tantervjavaslat (polg iskolai). — X. 634.
Rendelet a nép- és polg. iskolák ügyében. — XI. 76.
Felsőbb oktatás.
Az egyetem államinak nyilváníttatik. — II. 40.
A m kir. egyetem új vegytani intézetének megnyitása. — V. 383. 
A kolozsvári m. kir. tud. egyetem hallgatóinak száma. — VII. 170. 
A magyar protestánsok törekvései felső tanintézetek felállítására. —
VII. 537.
A főtanodai tanulók száma Budapesten és Kolozsvárott.— VIII. 175. 
Pozsonyban állítandó (Deák Ferencz) egyetem. — IX. 292.
A polytechnikumból. — X. 93.
A budapesti egyetemről. — X. 95., 125.
Ajándék a műegyetemnek. — X. 159.
Egyetemeink látogatottsága. — X. 223.
Az egyetemek köréből. — XI. 56.
A pozsonyi kir. akadémia személyzeti létszáma 1877—78-ban. —
XI. 59.
A selmeczi és óvári akadémiákról. — XI. 320.
Jelentés-a kir. József-műegyetemről. 1877—78. — XII. 318.
A harmadik egyetem. — XII. 447., XIII. 286.
A József-müegyetemeD az 1879—80-diki év megnyitása. — XIII. 47. 
Technikus főiskolák Európában. — XIII. 125.
Hol lesz a harmadik egyetem? — XII. 447., XIII. 188., 286.
A jogakadémiákról. — XIII. 282.
Egyetemi jubileum és tanár. — XIII. 526.
A protestáns jogakademiák hallgatóinak száma (1880—1881.). —
XIV. 173.
Ajiagy-enyedi Bethlen-főiskola szerencsétlensége. — XIV. 173.
Keleti szeminárium. — XIV. 206.
Felső keresk. iskola. — XIV. 206.
Egyetemeink a középkorban. — XIV 365.
Philosophiai facultás Debreczenben. — XIV. 633.
Az egyetemi tanításról (a Budapesti Szemle). — XX. 745. 
Debreczenben bölcsészeti facultás. — XX. 668.
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Elemi iskolai oktatásügy.
Orvosi szózat Fröbel ellen. — XIII. 374.
Az elemi isk. tanítók díjazása a pesti ágostaiaknál. — Bp. V. f. 67. 
Pest városi tanítók díjazása. — I. 115.
Pest városa iskoláit községieknek nyilvánítja. — II. 167.
A népiskoláit viszonya a középtanodákhoz és a szakiskolákhoz.
VII. 466.
A tanítóhiány nálunk és másutt. — VII. 467.
Miniszteri jelentés. — IV. 159.
A pestvárosi elemi népiskolák az 1871-—73. évekbeli. — VIII. 318. 
Magyar iskolák a szászok között. — VIII. 395.
A fővárosi tankerület 1874-beli népoktatási állapota. — IX. 422. 
Hol nincs népoktatási (felsőbb) intézet? — X. 416.
A népiskolák költségei. — X. 527.
A néptanítók egy gyűlésének határozatai. — X. 581.
Budapest népiskoláinak statisztikája. — X. 584.
Törvényjavaslat a magyar nyelv tanításáról a népoktatási intézetek­
ben. — XIII. 477.
A felekezeti tanítókról, továbbá a felnőttek oktatásáról. — VIII. 617. 
A közoktat, bizottság tárgyalásai a népisk. hatóságokról stb. szóló 
törvényjavaslatok fölött. — IX. 290., 358.
Egy fontos §. (A népisk. hatóságokról). — IX. 327.
Rendelet a nép- és polg. iskolák ügyében. — XI. 76.
Tanítógyűlés. — XI. 608.
A néptanítók nyugdíjügye. — VIII. 283., 472.
О. K. Tanáregy. Közi, Tárgym utató. 5
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Egyes intézetek ügyei.
.A budai kir. egyet. kath. főgymn. tanári testület memoranduma a 
minisztériumhoz az intézet jellege tárgyában. — Bp. II. f. 53., 
I l i—IV. 111.
Nagy-Kállóbau felállitandó reáliskolára nézve kérdések a választ­
mányhoz. — I. 352., II. 41.
A pesti ipartanoda. — II. 323.
A budai ipariskola megnyitása. — III. 160.
Előkészítő osztály a gyakorló iskolában. — VI. 367.
Erdélyi ref. középtanodákról (Magyar Tautigy). — Lapszemle, VI. 477. 
A nagykállói reáltanodái bizottság emlékirata. — VII. 114.
A királybágóntúli helvét hitűek iskoláinak állapota 1872—73-ban.
(Jelentés ) — Téglás Gábor, VII. 363.
Radies György : A zombori államgymnasium (Irodalom.). — VII. 473. 
A budapesti állami főreáltanoda. —- VII. 540.
A zniói tót gymn. patronatusa. —- VIII. l l j .
A turócz-szt.-mártoni gymnasiumról. — VII. 471., VIII. 143., 282. 
Tanügyi reformok Debreczenben. — VIII 200.
Az újvidéki reáliskola. — VIII. 395.
Tanügyi mozgalmak a királybágóntúli katkolikusoknál. — Ávéd J.,
VIII. 219.
Az erdélyi r. kath. középtanodák főigazgatóságának néhány újabb 
rendelete. — Domby, VIII. 419.
Tanügyi mozzanatok a lielv. hitv. középtanodákban. — VIII. £>97. 
Középiskola Zentán. — Vili. 597.
Az erdélyrészi helv. hitűek középiskolái 1873—74-ben* — Téglás 
Gábor, VIII. 658., IX. 80.
Tanügyi mozgalom az erdélyi róm. kath. gymnásiumokban (1874.).
Avéd Jákó, VIII 661.
A pozsonyi eV lyceum. — VIII. 662.
A budapesti felsőbb leányiskola (1875.) — IX. 50.
Az ágostai ev, egyház tanintézetei (1875.). — IX. 78.
A kolozsvári ipariskolák. — IX. 80.
A román iskolai ösztöndíjak. (Prot. Közlöny).— Lapszemle, IX. 134. 
A dévai reáliskola segélyző egyesülete. — IX. 328.
Az erdélyi szász lutheránusok gymnasiumai és reáliskolái 1874—75-ben. 
Téglás Gábor, IX. 332.
Az erdélyi helvét hitűek iskolaügye 1874—75-ben. — Téglás G.,
IX. . 372.
Győr városa és a reáliskola. — IX. 421.
A dévai reáliskoláról. — IX. 552., X. 62.
A budapesti állami felsőbb leányiskolában új osztály nyílik. — X.
93., XI. 95.
Kolozsvár iskolái. — X. 159
A fővárosi középisk, tanulóinak száma 1876 — X. 191.
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A hazai unitáriusok középtanodái (1874—75-ben). — Téglás G.,
X. 260.
A Csöndes-féle intézetnek nyilv. jog' adatik. — X. 284.
Egy röpirat Déváról. — X. 351., 382.
Trencséni közs. reáliskolának nyilv. jog adatik. — X. 448.
Brassói gör. kel. keresk. iskolának önkéntességi joga. — X. 448.
Az érd. r. kath. középiskolák életéből (ért.). — Avéd J., X. 529. 
Zombori államgymn. érettségi bizonyítványokat állíthat ki. -— X. 552. 
A budapesti állami elemi és polgári tanítóképző szervezetéről. —
XI. 60.
Jászberényi kath. gymn. az érettségi vizsgálatra jogot nyer. — 
XI. 59., XIV. 60., XV. 172., XVI. 503.
A budapesti IV. kér. reáliskola 25 éves jubileuma. — XI. 90. 
Kolozsvár felső leányiskolája. — XI. 91.
A trencséni kath. gymnasiumnak érettségi jog adatik. — XI. 96. 
Tanügyi mozzanatok az érd. ev. ref. egyházkerület 1877-dik évi 
közgyűlésén. — Téglás Gábor, XL 103-.
A nagy-szalontai gymnasium. — XI. 128.
A budai gymnasiumban a párhuzamos osztályok megszűnnek. — 
XI. 128., 158.
A budapesti állami elemi és polg. iskolai tanítónőképzőintézetről. — 
XI. 158.
A budapesti keresk. akadémiai vasúti tanfolyam. — X. 284., XI. 159. 
Az újvidéki gymnasium érettségi jogot kap. — XI. 160.
Az erdélyrészi gör. katholikusok és keletiek középiskolai Ugye. — 
Téglás Gábor, XI. 233.
Újabb adatok az ág. hitv. ev. gymnasiumok életéből. — Szamosi,
XI. 264.
Egy gvmnasium (nyitrai) története (ért.). — Tornor Ferencz, XI.
382., 592., 609.
Régi iskolákról (nagy-szalontai). — XI. 444.
Az erdélyrészi szász luth. iskolák. — Téglás Gábor, XI. 458.
Az erdélyrészi szász" luth. reáliskolák. — Téglás Gábor, XI. 494.
A nagybányai kath. gymnasium VIII. oszt. megnyittatik. ■— XI, 505. 
A fiumei államgymnasium 1876—77-diki értesítője. — XI. 575.
A budapesti állami felsőbb leányiskolából. — XII. 61.
Az erdélyrészi helv. hitv. egyházker, összes iskoláiról jelentés. —
XII. 61.
Kolozsvár iskolái. — XII. 93. *
A budapesti II. és V. kerületi gymn. párhuzamos osztályok. — 
XII. 94. - .
Az erdélyrészi kath. iskolák ügyei (ért.). — Ávéd Jákó, XII. 141. 
A gyulafehérvári tanoda ügyében egy régi okmány. — XII. 155. 
A budapesti polg. iskolák. — XII. 159.
A nagy szalontai algymnasium régibb történetére vonatkozó ada­
tok. — XII. 253.
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A kolozsvári ipariskolákról szóló jelentés az 1877—78. tanévben. —
XII. 318.
A székesfehérvári reáliskola kiegészítése érdekében. — XII. 319. 
A magyarorsz. ág. hitv. ev. középiskolák életéből. — XII. 447., 618. 
A budap. fels. leányiskoláról szóló értesítés. — XII. 575., 619.
A szilágy-somlyói kath. gymnasium megnyílik. — XIII. 42., XV. 172. 
Az orsz. rabbiképző-intézeti gymnasium szervezete. — XIII. 47.
A középiparisk. megnyílik. — XIII. 158.
A budapesti fels. leányisk. 1879—80. évi értesítője. — XIII. 579. 
A váczi hat oszt. gymn. kiegészül. — XIV. 60., 527.
Tanügyi előterjesztés a sárospataki gymn. szempontjából. — XIV. 61. 
Az erdélyi unitáriusok iskolatigye a múlt század végén. — XIV. 171. 
A lőcsei reáliskola növendékei fogynak. — XIV. 430.
A főváros iskolái (statisztika). — XIV. 463.
Budápesti izr. iskolák és tanulók. — XIV. 496.
A zentai gymn. nyilvánossá lesz. — XIV. 527.
A budapesti keresk. akadémiából. — XIV. 622., XV. 644. 
Megszűnt gymnasium (a makói). — XV. 60.
Uj gymnasium (Budapest VII. kerületi). — XV. 62., XVI. 397.
Uj keresk. középiskola (fiumei). — XV. 95.
Az erdélyi helv. hitv. ev. egyházak és iskolák kamarai járandósága.
XV. 172.
A felsőbányái kir. bányászati és kohászati ipariskola. — XV. 187. 
Székesfehérvári reáliskola. — XV. 335., 463.
Kiegészített gymnasium (a csurgói). — XV. 624.
A pozsonyi városi főreál államosítása. — XVIII. 578.
A veszprémi kath. gymnasium kiegészítése. — XVIII. 578.
A kaposvári gymn. VII. osztálya megnyílik. —■ XVIII. 651.
A nyíregyházai ág. ev. gymnasium segélyezése és fejlesztése. — 
XIX. 642.
S z o ln o k i  k ö z é p is k o la  ú j j á s z e r v e z é s e . —  XX. 106., 253.
N a g y b á n y a i  „ И 11 — XX. 106., 253.
N a g y s z a lo n t a i  „
11 1* — XX. 106., 253.
H a j d ú s z o b o s z ló i  „ 11 11 — XX. 106., 253.
H a j d ú n á n á s i  „ 11 55 — XX. 106., 253.
S z a t m á r i  „ 11 11 — XX. 106., 253.
U j - v e r b á s z i  „ 11 11 — XX. 106., 253.
S z e n t e s i  „ 11 11 — XX. 106., 253.
G y ö n g y ö s i  „ 11 11 —  XX. 106., 253.
P o z s o n y i  „ 11 11 — XX. 106., 253.
Z i la h i  „ n 11 — XX. 106., 253.
M is k o lc z i  „ 11 11 — XX. 106., 253.
S e lm e c z b á n y a i  „ 11 11 — XX. 106., 253.
V e r s e c z i  „ 11 55 — XX. 106,. 253.
K is ú j s z á l lá s i  „ n 55 — XX. 106., 253.
A  lő c s e i  g y m n a s iu m  p a n s z lá v j a i . — XX. 108.
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A lévai gymnasium új épülete. — XX. 109.
A budapesti középiskolákba beirt tanulók száma 1886—87-re. -—
XX. 192.
Kassán kir. convictus. — XX. 193.
A brassói gymuasiumra segélyt kérnek. — XX. 254.
A lévai gymnasiumra a prímás alapítványt tesz. — XX. 255.
A trsztenai tápláló intézetre a prímás alapítványt tesz. — XX. 255. 
Budapest közoktatási költségvetése. — XX. 255.
A máramarosszigeti lycéum leégett. — XX. 271.
A kolozsvári és I onr.
keresztúri iskolák ) segelyezese. -  XX. 326.
A Й Я " ® *  } középiskolák új épületei. — XX. 391„
A László Mihály-féle gymnasium nyilv. joga. — XX. 624.
Erdélyi román gymnasiumok. — VI. 152.
Budapest kiadásai a tanügyre. — VIII. 201.
A tanulmányi alapból fentartott gymnasiumokra vonatkozó intézke­
dés (v.). — XI. 572.
Az erdélyrészi r. kath. gymnasiumok főigazgatóságának eljárásáról. — 
Avéd J., XII. 336.
A középtanodai törv.-javaslat és a községi középiskolák (ért.). — 
Kuthy József, XIII. 127.
A temesvári állami főreálisk. és nőtanltóképezde s 
a pécsi főreáliskolák más tankerületbe osztatnak. — XV. 61.
Az eperjesi nagy tűzvész. — XX. 695.
Középiskolai törvény és rendtartás.
A vizsgálati rendszer vitatása. — Előadó Mészáros N., VI. 40.
Szükségesek e a középt. érettségi vizsgálatok ? — Előadók : Szamosi J. 
és Hofer К., VI. 43.
Középiskolai törvényjavaslat. —- VI. 148.
A vizsgálatok szigora (ért.). — Névy L., VII. 138.
A középiskolai törvényjavaslat az 1874-dik évi közgyűlésen. — 
Vili. 53., 56., 62.
A reáliskolai éretts. vizsgálat (ért.). — IX. 55.
Az első reáliskolai éretts. vizsg. ügyében tanácskozás. — IX. 292.
A reform, iskolák szervezetének szabályzata. — Névy L., XIII. 77.
Érettségi vizsgálatainkról (szakosztály). — Előadó: Felsmann J.,
XIII. 153.
Érettségi vizsgálatainkról (ért.). Felsmann J., XIII. 159.
Érettségi vizsgálatainkról (ért ). — Dr. Ferenczy J., XIX. 275.
Törvényjavaslat a középtanodai oktatásról és a középtanodákhoz 
kapcsolható szakiskolákról. — III. 331., 397., 568.
Törvényjavaslat a középt. oktatásról (ért.). — Névy L., VII. 37.,
45., 342.
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Törvényjavaslat a tanulók katonai és fegyvergyakorlatairól. — Előadó: 
Felsmann J., VII. 45., 168., 195.
Az egyesület választmányának д  tanuló ifjúság katonai és fegyver­
gyakorlatairól szóló törvényjavaslatot illető felirata. — Ney F., 
VII. 195.
Emlékirat a tiszántúli ref. egyházkerületi főt. közgyűléshez a közép- 
tanodai oktatásról szóló min. törv.-javaslat tárgyában -(ért.). — 
Révész .Imre, VII. 112.
A budapesti tanárok gyűlése a középt. törvényjavaslat ügyében. 
(1874.) — VII. 461.
A magyar püspöki kar s a középt. törvényjavaslat. (1874.) — 
VII. 465.
A tiszántúli reform, egyház s a középt. törvényjavaslat.. (1874.) — 
VII. 465.
Az érd. szászok emlékirata a középt. törv.-javaslat ellen. (1874.)'— 
Téglás Gábor, Vili. *187.
Iskolai rendszabály а XVII. századból. — Vili. 472.
Indítvány, hogy záróvizsgálatokat ne tartsanak. — IX. 30.
Az osztályozásról (ért.). — Dr. Róth Samu, IX. 83.
Az új törvényjavaslat agymn. és reálisk. oktatásról (ért.). — Névy L., 
IX: 169.
Egy múlt századbeli osztálykönyv. — IX. 192.
A középt. törvényjavaslat sorsa. — IX. 327.
Figyelmeztetésül (vegyesek). — IX. 359.
A középisk. rendtartásról (ért.). — Névy L., X. 1.
A középiskolai rendtartás és tárgyalása. — X. 8., 224., 253., 257.,
281., 313., 347., 502., 617., XI. 38., 55., 287.
A középisk. törvényjavaslat némely hiánya. — Köpesdy S., X. 41. 
A középisk. törvényjavaslat tárgyalása (1877.) (ért.).— О., X. 167. 
A középisk. törvényjavaslat tárgyalása (1877.) (ért.). — Névy L ,
X. 257.
A tárgyalás végén (rendtartás). — Ory, X. 320.
A középt. törvényjavaslat az ágost. hitv. ev. egyetemes bizottság 
előtt. — Zs. M., X. 383., 402.
A törvényjavaslat a gymn. és reáliskolai oktatásról, tekintettel a 
bitfelekezeti és községi középiskolákra. — Wagner Lajos,
XI. 9., 44.
A memorandum ügyében (rendtartásra vonatk.). — Névy László,
XI. 65.
A .rendtartás és a felmentések. — Nagy Z., XI. 161. 
Közoktatásügyi törvények és rendeletek tára (v.). — XI. 254. 
Miniszteri biztosok (v.). — XI. 256.
Hivatalos elnevezések határozottsága (v.). — Ney F., XI. 349.
A szülők és az iskola (felszólalás az értesítő czédulák kézbesítése 
ügyében) (v.). — XI. 415.
A párhuzamos osztályok. — Nagy L. XI. 481.
A középisk. törvény, a polg. szabályzat és a.reáliskolai abituriensek- 
nek az eg'yetemre való bocsátása érdekében (ért.). — Dr Say M.,
XII. 20.. 46. ,
Iskolai bürökratismus. — Tornor Fer., XII. 91., 97.
A fölmentések és engedélyek (ért.). — Nagy Z., XII. 194, 250. 
Rendelet, mely nincs (v.). — XII. 255., 287.
A „magyar batárőrvidéki tankerület“ elnevezés megszűnik (v.). —
XII. 317.
Törvényjavaslatok (a középiskolákról és a műemlékek fentartásá- 
ról) (v.). — XIII. 95. »
A középtan. törvényjavaslat és a községi középiskolák (ért.'). — 
Kutby József, XIII. 127.
Érettségi vizsgálatainkról. —• Felsmann József, XIII. 159.
Egy rendelet 1848-ból. — Erythros, XIII 166.
A tanjegyekről (v.). — XIII. 220., 376.
A reformátusok egy tanügyi bizottságának üléseiből (v.). — XIII. 221. 
Az érettségi vizsgálatok (ért.). — Dr. Lutter N., XIII. 223., 377., 401. 
Az éretts. vizsgálatok kérdéséhez. — Petrovich F., XIII. 289.
Az éretts. vizsgálatok kérdéséhez. — Schröder К., XIII. 321 
Az érettségi vizsg. kérdéséhez. -— (У.) Szőke Endre, XIII. 347.
A nők s az éretts. vizsgálat. — (V.), XIII. 352.
A szünidőkről. — (V.), XIII. 376.
Törvényjavaslat a gymn. és reálisk. oktatásról (1880.). — XIII. 
Melléklet a 424. lap után.
Törvényjavaslat a gymn. és reálisk. oktatásról. (1880.). — XIII.
454., 478., 502., 528., 551.
Indokolás a gymn. és reálisk. törvényjavaslathoz. — XIII. 430. 
Tiszteletteljes replika az éretts. vizsg. kérdésében. — Petrovich 
Ferencz, ХШ. 442.
Eszmecsere a középisk. törvényjavaslat fölött. — Névy L., (Szak 
osztályi), XIII. 453.
A középisk. törvényjavaslatról. — Névy L., XIII. 457., 479., 507. 
Az osztályozási fokozatok középiskoláinkban. — Putnoky M., XIII. 491. 
A budapesti középisk, tanárok kérvénye a törv.-javaslat ügyében.
XIII. 494., 502., 503.
Az V. fejezet (A középisk. töry.-javaslathoz. — XIII. 528.
Az 1880. évi törvényjavaslat a gymn. és reálisk. oktatásról (ért.).
Petrovich FSrencz, XIV. 1., 79.
Uj szabályzat az éretts. vizsg. ügyében. — (V.), XIV. 61.
Az uj éretts. vizsg. szabályzat gymn. számára. — (V.), XIV. 428. 
Az éretts. vizsgálatok uj szabályzata. — Dr. Babies К., XIV. 529. 
A mi éretts. vizsgálataink (ért.). — Veress Ignácz, XIV. 593. 
Főigazgatói rendelet a vizsgálatlanul maradottak ügyében. — XIV. 632. 
Észrevételek a gymn. oktatásról, különösen a vizsg. rendszerről 
(ért.) — Névy L., XV. 1.
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Indítvány a módszeres tanácskozások hasznosítása érdekében. — 
Dr. Dékány Raph., XV. 55., 47.
A középisk. törvényjavaslat Ugye (1881.). — XV. 82.
A középisk. törvényjavaslat tárgyalásának figyelemmel kisérésére az 
egyesület bizottságot küld ki. — XV. 94., 98.
Törvényjavaslat a gymn. és reálisk. oktatásról (1882.). — XV. 105.,
368., 463.
Észrevételek a középisk. törvényjavaslathoz. — Kuncz E., szabadkai 
főgymn., zentai főgymn., Hlatky M.. Váró F., XV. 142. 
Megjegyzések a gymn. és reálisk. oktatásról szóló 1881. évi törv.- 
javaslathoz. — Heheleiú Károly, XV. 177.
Erdélyi szózat a középiskolai törvényjavaslathoz. — Ávéd Jákó,
XV. 218.
A középiskolai oktatásról szóló törvényjavaslathoz. 1. Bausznern 
Guidó, 2. a magyarom, tanító-szerzetesrendek észrevételei és 
óhajai. — Névy L., XV. 285.
Az erdélyi szászok consistoriuma a középisk. törv.-javaslat ellen — 
X-V. 336.
Észrevételek a középisk. törvényjavaslathoz (ismertetés). — XV. 398. 
Az erdélyi r. katk. status felterjesztése a képviselőházhoz a közép­
isk. törvényjavaslatra. — XV. 400.
Az iskolai osztályfőnök s az úgynevezett ellenőrző conferentia. — 
Dr. Babies К., XV. 405.
A középisk. törvényjavaslat újólag leendő benyújtása ügyében indítv.
Berecz А., XVI. 14., 66., 166., 281.
Indítvány, hogy az osztályozások vizsgák után tartassanak. — Sze­
rencse Menyh., XVI. 15., 335., 338., 388.. 392., 499. 
Indítvány, hogy a gymn. VIII. osziályában a szorgalmi idő kilencz 
hóra emeltessék fel. -— Szerencse M., XVI. 15.
A vallás- és közokt. miniszter leirata az egyesiiletbez a vizsg. rend­
szer ügyében. — XVI. 282.
A középisk. törvényjavaslat (1883.). — (V.), XVI. 398., 552. 
Elkésett vélemény a középisk. évi vizsgálatokról. — Kuncz Elek,
XVI. 411.
Érdemjegyek a magaviseletből. — (V.), XVI. 599.
Az értekezleti jegyzők. — Barczasági, XVI. 604.
Az évi isk. értesítők. — Malmosi Károly, XVI. 8., 38.
Az évi vizsgálatok ügye. — Dr. Alexander Berná{, XVII. 13., 66. 
Inditv. az isk. értesítők ügye érdekében. — XVII. 78.
Érettségi vizsgálatainkról. — Dr. Ferenczy József, XVII. 93., 206., 263. 
A középisk. törvény életbeléptetése. — (V.), XVII. 137., 140.
Az éretts. vizsgálatok jelenben és jövőben. — Felméri Lajos, XVII.
149., 213.
A középisk. éretts. vizsgálatok szabályzata (javaslat). — XVII. 252. 
A középisk. éretts. vizsgálatok ügyében az egyesület bizottságot 
küld ki. — XVII. 318., 375., 376.
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A középisk. éretts. vizsgálatok ügyében az egyesület felterjesztése 
a minisztériumhoz. XVII. 325.
Utasítás a főigazgatók számára. — XVII., 496., 595.
Éretts. vizsgálati utasítás (hivatalos rendelet). — XVII. 542.
Az évvégi vizsgálatok (ért.). — Váró Ferencz, XVII. 561.
Éretts vizsg. legújabb szabályzata (ért.). — Veress lg., XVII. 569. 
A tankerületi beosztás. — XVII. 601.
Utasítás az éretts. vizsgákhoz kirendelendő kormányképviselők szá­
mára. — XVII. 643.
Éretts. vizsgálatok az állami vezetés alatt álló gymnasiumokban 
(1884.). — Sebestyén Gy., XVIII. 103.
Éretts. vizsgálatok 1884-ben az autonom felekezeti gymnasiumok­
ban. — А. В., XVIII. 172.
Az erdélyi r. kath. status-gyűlés sérelmes Ugye az éretts. vizsg. 
ügyében. — XVIII. 179,
Kérdések az éretts. utasítás tárgyában. — —x— XVIII. 181. 
Utasítás a felekezeti középiskolák meglátogatása és azokban a fel­
ügyeleti jog gyakorlása iránt. — XVIII. 182.
Az új felügyeleti szabályrendelet. — XVIII. 441.
Az erdélyrészi r. kath. középiskolák köréből (középisk. szabályzat). 
Áv-éd Jákó, XVIII. 502.
Statisztikai ivek módosítására vonatkozó szabályzat.—(V.),XVIII. 504. 
Érdemjegyek megállapítása. — Dr. Dengi János, XVIII. 540.
A kir. főigazgatók értekezlete. — XVIII. 565.
Az éretts. vizsg. bizonyítványok szövege. — XVIII. 567.
Éretts. vizsg. kormányképviselők (1885.). — XVIII. 650.
Az osztályozás. — Somogyi Géza, XVIII. 676.
A reform, gymnasiumok és az államsegély'(rendelet). — XVIII. 692. 
A módszeres értekezletekről. — Dr. Ferenczy- József, XIX. 115.
Az erdélyi kath. status és az állami felügyelet. — XIX. 142.
Kir. főigazgatók külföldi tanulmányútjához a miniszter instruction — 
XIX. 156.
Min. megbízottak a felek, középiskolákban (1885—86-ra.). -— XIX. 208. 
A bizonyítvány-másodlatok kiállítása és kiadása (rendelet). — XIX. 258. 
Az éretts. vizsgálaton bukott tanulókra vonatkozó kérdések. — ó., 
XIX. 393.
Válasz az éretts. vizsgálaton bukott tanulókra vonatkozó kérdésekre.
— ss., XIX. 480., 531.
A rendtartás revíziója. — (V ), XIX. 532.
Azon tanulók felvétele, kik egy anyakönyvbe sincsenek bejegyezve.
— XIX. 533.
Párhuzamos osztályok felállítási kötelezettsége. — XIX. 532.
Izr. tanulók irásb. munkája szombati napon. — XIX. 571.
A kath tanítóképzők a főigazgatók alól kivétetnek. — XIX. 589. 
Kormányképviselők a felek, középiskolák érettségi vizsgálatain 
(1886.). — XIX. 641.
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Indítvány, hogy az érettségi vizsgálatokról évenként országos értesítő 
adassék ki. — Váró Ferencz, XX. 10.
Adminisztracziónalis tanügyi casuistika. — Csáka Károly, XX. 119.,
205., 622., 691.
Miniszteri megbízottak a felek, középiskolákban 1886—87-re. — 
XX. 191.
Ügybeosztás változása a minisztériumban. — (V.), X_X. 196.
A középisk. törvény és intézkedések ismerése ügyében kelt min. 
rendelet. — XX. 198.
Középiskolai rendeletek. — Csáka Károly, XX. 294 
Specziális tanügyi rendeletek. — Csáka Károly, XX. 430.
A tanév közben felvételért folyamodó ismétlő tanulók ügyében kelt 
min. Vendelet. — XX. 466.
Észrevételek az éretts. vizsg. utasításokra. — Sulcz Endre, XX. 510. 
Az éretts. vizsgálatok ismétlése tárgyában kelt min. rendelet. — 
XX. 610.
A tárgynapló. — Váró Ferencz, XX. 633., 703.
Kormányképviselők a felekez. középiskolák érettségi vizsgálataihoz 
1887 -re. — XX. 665.
Min. biztosok az állami középiskolák éretts. vizsgálataihoz f887-re.
XX. 666.
Felekezeti iskolák állami segélyezése. — XX. 669.
Az iskolakötelesekre vonatk. adatok beszolgáltatása tárgyában kelt 
min. rendelet. — XX. 673.
A tanodái törvényekről. — Ney Ferencz, I. 222.
Az érettségi vizsgákról (Lapszemle). — A—К., V. 482.
Tanügyi események. — Névy L , XIII. 15.
A magyar prot. középiskolák és a főfelügyelet kérdése. —Jeszenszky 
István, XIII. 374. '  -
Körök (törvény és rendt.).
Az érettségi vizsg. eredményének közös értesítőben való közlése. — 
Géresi Imre (М.-Sziget), XX. 336.
Az osztályozásról. — Dr. Rótb Samu (M.-Sziget), XX. 542.
„ Nics Pál (Nagybánya), XX. 620-
„ Jurkovits Emil (Beszterczebánya), XX. 684.
- ,, Rombauer Emil (Brassó), XX. 679.
„ — (Ungvár), XX. 755.
„ Dr. Róth §amu (Szepesi), XX. 403.
,, — (Trsztena), XX. 553.
„ Tirczka Antal (Kecskemét), XX. 680.
A szorgalmi jegykérdése. — Prilisauer Ad. (Kaposvár), XX. 484. 
„ „ „ — (Beszterczeb.), XIX. 629'
„ ,. „ — Orbán Lajos (Sümeg), XX. 543.
„ „ „ — Dalmartelfo Arthur (Fiume), XIX. 480.
A szorgalmi jegy kérdése — (Csurgó), XIX. 583.
„ „ „ — (Budapest), XIX. 522.
„ ,, „ — Csáka Károly (Trsztena), XIX. 587.
„ „ „ — Dr. Szombathy I. (Kecskemét), XIX. 525.
Vájjon bárom időszakból, vagy két félévből álljon a tanév ? — 
Pintér Ede (Kaposvár), XX. 522.
Egy észrevétel az éretts. vizsg. utasításokra. — Sulcz Endre (Sel- 
meczbánya), XX. 262.
Az előkészítő osztály. — Csáka Károly (Trsztena), XVIII. 448.
Az érettségin bukott tanulókkal az ereamény közlése. — (Buda­
pest), XIX. 522.
Az érettségin a görögből, németből és francziából bukottakról. -— 
(Csurgó), V. 583.
Lapszemle. •
„Tanügyi füzetek“ a félévi vizsgákról. — II. 219.
Erdemsorozat és érdemjegy. — XX. 592.
„ Tanterv és utasítások.
Reálgymnasiumi tanszervezet. — Bp. I. f. 29.
A tantervi bizottság munkálatainak érdekében (ért.). — P. Thew- 
rewk E., Bp. II. f. 27.
Tantervi vita a közgyűlésen. — Bp. II. f. 44., II. 282.
Néhány észrevétel a legújabb középisk. tantervre (ért.). — Szamosi J.,
I. 23.
Félrepillantások a tanterv és a tanárok ügyére (ért.). — Greguss Gy., 
I. 39.
A reálgymaasium és gymnasium tanterve. — I. 102.
Tanulmányozások a lyceumok tanszervezeti javaslata felett (ért.). — 
P. Gyurmán .Andor, II. 250.
Töredékes észrevételek a gymn. és lyceumi tantervre (ért.). — 
Szamosi János, II. 272.
A hat gymnasiumi oszt. tantervi átnézete (táblázat). — II. 281.
A lyceumi tanterv átnézete (táblázat). — II. 282.
Tantervi vita a közgyűlésen (1869. márcz.) II. 312.
Az egyesület emlékirata a minisztériumhoz a gymnasiumi és a 
lyceumi tanszervezeti javaslatok ügyében (melléklet). — II. 475.
A gymnasiumi és lyceumi tanterv megváltoztatása. — III. 159.'
Minisztériumi javaslat a reáltanodák tanszervezetére. — III. 199.
Az egyesület előterjesztése a reáltanodák tanszervezetére. — III. 212.
Az új gymnasiumi tanterv (ért.). — Szamosi János, Y. 1., 82., 303.
A gymnasium és reáliskola új tanterveiről (éri ). — Kleinmann M., 
VII. 44.
A középt. törvényjavaslathoz tartozó új tanterv vitatása (szakoszt.). 
VII. 215., 245.
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Uj gymnasiumi szervezet (1873.) (melléklet). — VII. 222.
Az egyesület emlékirata az új tanterv ügyében (1874.). — VII.
245., 283.
Elnöki felhivás a közokt. tanácstól kidolgozott tanterv vitatására 
(1874.). — VIII. 179.
A középisk. új tanterv vitatása (szakosztály) 1875. — VIII. 276.
A középisk. új tanterv vitatása a közgyűlésen 1875. — VIII. 344. 
Az egyesület emlékirata a tanterv javaslatokra (1875.).— VIII. 363. 
A reáliskolák új tanterve. — VIII. 545.
A Ratio educ, emlékünnepé; X. 349.
A selmeczbányai bányakerületi ev lyceumi tanári kar véleménye a 
gymn. és lyceumi tantervekre. — Szamosi, II. 372.
Miniszt. rendelet a gymn. tanterv módosítása ügyében. — XII. 241. 
A gymn. tanterv módosításához (ért.). —- Kuthy J., XII. 257.
Az új gymn. ta^tervről. XII. 479.
Tanügyi események (ért.). — Névy L., XIII. 15.
A gymn. tanítás terve (1879.), függelék az 1. számhoz. XIII.
Az utasítások. — XIII. 124., 506., XIV. 59.
Az átmeneti tanterv és az irásb. dolgozatok (ért.). — Polgár György,
XIII. 133. -  '
A régi klastromi iskolák tananyaga. — XIV. 303., 335.
A tiszántúli ref. gymnasiumok számára készített tantervjavaslatból. —-
XIV. 557.
A reáliskolai tanterv módosításához (ért.). — Felsmann J., XV. 433. 
Reáliskolai kérdésünkről (ért.). — Ádám Iván, XV. 465.
Egy reálisk. nyelvtanár szakjelentéséből. — XV. 468., 497., 529. 
A gymn. tanterv módosítására vonatkozó miniszteri rendelet. —
XVII. 134.
A reáliskolai tanterv kérdése (ért.). — Mauritz R., XVII. 174.
A reáliskola ügyében miniszt. rendelelet. — XVII. 199.
A reálisk. tanterv történetéből (ért.). — F—n., 3£VII. 202. 
Tanügyünk új korszaka. — Paszlavszky József, XVII. 225.
A reáliskolai tanterv vitatása a választmányban. — XVII. 377. 
Fölterjesztés a minisztériumhoz a reáliskolai tanterv ügyében. — 
Berecz Antal, XVII. 381.
Reáliskolai tanterv (a közokt. tanács javaslata). — XVII. 423. 
•Utasítások a reálisk. tantervhez. —- XVIII. 299., 358.
A reálisk. Utasítások tervezetéről I. II — Riedl F., XVIII. 325.
„ ' „ „ III. -— Sebestyén Gy., XVI1I.1533.
„ „ „ „ IV. — Császár К., XVIII. 389.
„ „ „ „ V. — Haraszti Gy., XVIII. 394.
„ „ ,. „ VI. — Dr. Fialovszky Lajos,
XVIII. 403.
A helyi tanterv. — Dr. Hegedűs István, XVIII. 517.
A gymn. tanterv módosítása. — XX. 384., 523., 537.
Az új reálisk. tanterv és Utasítások készítői. — XX. 533.
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A kath. középtanodák igazgatóinak és főigazgatóinak értekezlete a 
reálgymnasiumi tanterv vitatása czéijából (1867.) (V. H. Z.). 
Bp. V. f. 48.
Észrevételek az 1867. szept. 20—22-én Budán megtartott tanügyi 
tanácskozmányra. — Ney Ferencz, I. 49.
Az egyesület választmányának emlékirata az új középisk. tanterv 
ügyében (1874 ). — VII. 245., 288.
Az új tanterv (ért.). — VII. 489.
Észrevételek a „Részletes Utasításokhoz“. — Polgár Gy., XIII. 303.
A sárospataki gymn. tanári kar szervezési javaslata a gymn. tanterv­
ről Xv.). — XIV. 61.
Tantervjavaslat a mértan és mért. rajzolás tanítására. — VIII. 41.
Köpesdy S. és Bodnár Zs. eszmecseréje az Utasítások felett. —
XV. 364.
Az egyesülettől a minisztérium véleményt kér a reáliskolai tan­
tervről. — III. 43., 212.
Körök (tanterv és utasítások).
A helyi tauterv. — (Kaposvár), XX. 405.
Észrevételek a történ, tanításáról szóló Utasításokhoz. — Okányi P. 
(Kaposvár). XX. 687.
Az osztr. és magyar gymn. tantervek összehasonlítása. — Dr. RóthS. 
(Szepesi). XX. 756.
A tanszaki aránytalanságok. — (Trsztena), XIX. 205., 331.
Lapszemle (tanterv és utasítások).
„ *
Hazai lapok a lyceumi tantervről. — II. 263.
Török Árpád röpirata. — VII. 405.
A Magyar Tanttgy az új gymn. tantervről. — Abel Károly, V. 303.
Tan- és segédkönyvek.
Tankönyvek bírálására az egyesület felhivatik és az eljárás meg- 
állapíttatik. — III. 577., IV. 725., V. 79.
Kimutatás a tankönyvbirálatokról. — VI. 422., VII. 109., 214.
Természettudományi tankönyvek iránt kérdés intéztetik a közép­
iskolák igazgatóihoz. — VIII. 215., 397., 459., 528.
Tanköuyvirodalomra vonatkozólag (indítvány). — Deme László,
VIII. 140.
Az 1873—74-ben használt tankönyvek jegyzéke.— VIII. 202., 242.,
284., 322., 361., 400., 440., 473., 601.
Betiltott tankönyvek. — VIII. 438., X. 284.
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Tankönyvirodalmunk és a kritika (ért.). — Névy L., VIII. 443.
Tankönyvek bírálata (v.). — VIII. 473.
Vidéki hang „Tankönyvirodalmunk és a kritika“ czirnií czikkre. — 
Radies Gy., VIII. 520.
A tankönyvek revíziója (közgyűlési tudósítás). — Dr. Kármán Mór,
X. -36.
Engedélyezett tankönyvek. — X. 256., 281., 283., 552., Xi. 505.,
XII. 58., XIV. 332., 527., 619., XV. 96., 172:, 334., 368.. 432.,
559., XVI. 399., 503., 642., XVII. 147., 443., 500., 647.,
XVIII. 195., 579., 651., 709., XIX. 209., 482., 533., 644., 
XX. 125., 411., 625., 760.
A tankönyvek revíziója. — Névy László, X. 289.
Tankönyveink ügyében. — —у., XI. 156.
A tankönyvek ügyében (v.). — XI. 351.
A tankönyvek drágaságáról (ért.) — Polgár György., XII. 109.
Az orsz. közokt. tanács jelentése a középiskoláinkban használt tan­
könyvek tárgyában. — XII. 167., 203.
A tankönyvek revíziója. -— Névy László, XII. 225.
A tankönyvek reviziója. — Felsmann József, XII. 289.
A középisk. tankönyvek megbiráltatása ügyében a könyvkiadók 
kérvényére kelt min. rendelet (v.). — XIV. 59., 490., XV. 494.
A középiskolai tankönyvek approbálása. — Nagy Z , XIV. 145.
A, régi klastromi iskolák tankönyvei (v.). — XIV. 302.
Tankönyvengedélyezésre vonatk. miniszt. rendelet, — XV. 334.
Rendelet a tankönyvek ügyében. — XV. 605.
Indítvány, hogy a tankönyvek árának rendeletileg leendő szabályo­
zása érdekében a minisztériumhoz adassék be kérvény. — 
Váró F., XVI. 15.
Tankönyv és módszer. — Dr. Szemák István, XVI. 171.
Tankönyveink bírálatáról (ért.). — Dr. Szivák Iván, XVII. 557.
Nehány szó a tankönyvek érdekében. — Szamosi J., III. 225.
Nyilt levél a szerkesztőhöz a tankönyveknek az oktatásnál való 
mellőzése ellen. — Dr. Császár Károly, III. 290.
Szabályzat a középisk. tan- és segédkönyvek megbirálása, engedé­
lyezése és használata tárgyában. — XVIII. 607.
A „Magyar könyvkereskedők egylete“ kérvénye a középisk. tan­
könyvek approbatiója ügyében. — XX. 390.
Vegyes ajkú középiskolák tankönyvei. — Endrei Árpád, XX. 496.
Középisk. tankönyvek engedélyezése. — Veress Ignácz, XX. 564.
A középiskolai tankönyvek változtatásairól. — XX. 665.
A birálatlan term, rajzi tankönyvek kimutatása. — Duma Gy., VII. 214.
Felhívás a szaktanárokhoz a használatban levő természettudományi 
tankönyvek jegyzékének beküldése iránt. — VII. 215., 397.,
459., 528.
Felhívás a szaktanárokhoz a mennyiségi, tankönyvek je'gyzékéért. — 
VII. 215
A Nagy Sándor-féle gyorsírászati tankönyv nem engedélyeztetik. —
M. J., XII. 251. ‘ -
A tankönyvek bírálata. — Szamosi J., VI. 47.
Félhivás a tankönyvirókhoz. — XIV. 207.
Körök (tan- és segédkönyvek).
A tankönyvek liygienikus kiállításáról. — (Beszterczeb.), XIX, 6Б0. 
Eszmecsere a tankönyvek ismertetéséről. — (Pozsony), XIX. 266. 
A tankönyvek kiállításának hygieniája. — Berecz Gy. (Fiume).
XIX. 638.
Lapszemle (tan- és segédkönyvek).
„Tanodái Lapok“ a tankönyvek szerkesztéséről. — II. 165.
Tanítás (módszer).
A módszertani értekezletekhez. — Dr. Kleinman Mór., VI. 259. 
Pécsi módszertani értekezlet (v.). — VI. 317.
A tanári értekezletek és módszertani tanácskozmányok újabb szer­
vezése. — Téglás Gábor, VIII. 145.
A kikérdezésről és a gyakorlatokról. — Malmosi К., VIII. 151.
A correpetitio ellen (indítvány). — Wagner Lajos, X. 52.
Miniszteri rendelet a módszeres értekezletekről. — X. 417.
A legújabb.min. rendelet.----Erythros, .X. 449.
Az iskolai kirándulások s szünidői utazások kérdéséhez. — Téglás 
Gábor, X. 587.
Módszertani értekezletek. — Dr. Lutter N., XI. 4., 41.
A nyelvtani dolgozatokról (szakosztályi). — Tiber Ágost, XI. 125. 
Az Írásbeli dolgozatok didaktikájáról. — Tiber Ágost, XI. 197., 219. 
A túlterhelés ügyéhez. — Névy László, XII. 4., 44., 48.
A műszók kérdéséhez. — Brassai Sámuel, XII.' 230.
Tanügyünk kritikája. — Tornor Ferencz, XII. 346., 390.
A műszók összeállítására kiküldött 11-es bizottság. — XVI. 503. 
A műszók összeállítására kiküldött 11-es bizottság. — XIV. 204.,
269., 300., 331., 363., XV. 271. XII. 347., 410.,. 443., 619. 
A műszók, különösen az ábrázoló geom. kérdéséhez. — Suppan V., 
XII. 422.
Az iskolai műszók. — XII. 577., 609., XIII. 1Ö3., 137r, 228.
Az átmeneti tanterv és az Írásbeli dolgozatok. — Polgár, XIII. 133. 
Hogyan keletkezett hazánkban a szakoktatás ? -— (V.) Klio, XIII. 251. 
Az antropologiai műszók érdekében (ért.) — -—у., XIII. 266. 
Indítvány, hogy a tanárok köteleztessenek, hogy az évi értesítőben 
módszeres értekezést Írjanak. — Dr. Dékány Raphael, XIV. 100. 
Mondatábrázolás. — Váró Ferencz, XIV. 603.
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Délelőtti egyhuzamban való tanítás (szakosztály). — Tömör Ferencz, 
.  XVI.
Tankönyv és módszer. — Dr. Szemák István, XVI. 171.
A túlterhelés. — Köpesdi S., XVI. '282.
Hol rejlik a túlterhelés? — Ábrái Lajos, XVI. 345.
A túlterheléshez. — cs., XVI. 457.
A túlterheléshez. — Nagy Samu, XVI. 505.
A szemléltető oktatás és a human, tárgyak (szakoszt.) — Balogh 
Ármin, XVI. 595.
A tanulók felfogásának rendkívüli- módon és nagy mértékben való 
fejlesztése a porosz gymnasiumokban és reáliskolákban. — 
Dr. Klamarik János, XVII. 10., 47.
Egy tanmódszer ismertetése. — Brassai Sámuel, XVI. 620.
A középisk. oktatás sikerességének akadályai és azok elhárítási 
módja megbeszélés végett adassék ki a köröknek (indítv.) — 
Dr. Brózik К., XVIII. 56. *
Indítvány, hogy_ a túlterhelés kérdésének megbeszélése a körök 
munkaprogrammjáúl tűzessék ki. — Spitkó Lajos, XVIII. 57.
Külföldi tudományos módszer ismertetése a „Lehrproben u. Lehr­
gänge“ stb. czimú folyóiratból. -— Rombauer Emil, XVIII. 355. 
Lapszemle.
A túlterhelés kérdése Németországban (Lapszemle). — XVIII. 429.
Isk. műszótár szerkesztésére miniszteri felhívás. — XVIII. 442., 450.
Az isk. műszótárról. — Veress Ignácz, XVIII. 456.
Isk. műszótárt szerkesztő bizottság jelentése. — XVIII. 505., XIX.
153., 521.
A középisk. oktatás sikerességének akadályairól s azok elhárításá­
nak módjairól. — Rombauer Emil, XIX. 20., 63., 332.
A középiskolai műszótárról. — Volf György, XIX. 124.
A módszeres értekezletek módosításának ügye. — XIX. 201.
Trefort Á. levele pozsonyi választóihoz. — XIX. 274.
Trefort Á. levele Pirquet báróhoz. — XIX. 338.
A középisk. oktatás jelene és jövője. — Kuncz Elek, XIX. 485., 535.
Az irásb. dolgozatokról (Lapszemle). — B. J., XIX. 515.
A szóbeli vizsgálatokról (Lapszemle). — B. J., XIX. 516.
A műszótár segélyezése a minisztérium részéről — XIX. 573.,
XX. 468.
A magántanítás a középiskolában. — Dr. Vida Károly, XX. 4., 21.
Módszertani programmértekezések (1885—86.). — Dr. Fináczy E., 
XX. 17 8.
Olvasmányok magyarázata (Lapszemle). — Cs. J., XX. 179.
Egyhuzamban való tanítás a fővárosi polg. leányiskolákban. — (V.) 
XX. 326.
A phonetika a nyelvtanítás szolgálatában. — Balassa J., XX. 355.
A kósza tanulók. —-Kulcsár Endre, XX. 631.
Tegyük nézni való tárgyainkat szem elé. — Máday János, XX. 652.
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A tanulóknak az iskolán kívül való taníttatása. —- Malmosi К ,
VIII. 296.
Ösztöndíjak. — X. 319.
Az iskolai fegyelemről (ért.) — Dr. Málnai Mihály, XVII. 506.
Az iskolai fegyelemtartás eszközeiről. — Pizetti Rókus, XVIII. 589. 
Az iskolai fegyelem. — Tornor Ferenpz, VI. 232., 256., 287.
A rokonszakok csoportosítása. — Wagner Lajos, XII. 46.
A fegyelmi büntetésekről. — Névy László, X. 129.
A tanügyi reform főtényezője a tanár. — Pirchala I., XVII. 277. 
Fegyelemtartás. — Dr.'Fináczy Ernő XVII. 289.
Hogyan kell tanítani. — (Lapszemle.), XVIII. 291.
A testi fenyítés az iskolában «(Szakosztályi felolvasást. — Tömör 
Ferencz, XVI. 595.
Az ifjúság jelleme s önereje önálló tantárgy alapján fejlesztessék. 
Sáfrány P., VIII. 44.
Dillmann a házi feladatokról — (Lapszemle.), XVII. 322.
A túlterhelés orvossága. — (Lapszemle), XVII. 442.
Huxley az oktatás czéljáról. — (Lapszemle.), XVIII. 230.
t K ö r ö k .  (Tanítás, módszer.)
„Lehrproben u. Lehrgänge“ ismertetése. — Schambach Gy. (Kapos­
vár), XX. 406.
A módszeres tanácskozások pótlásainak kérdése. — Lenner E.
(Kaposvár), XX. 406.
A módszeres tanácskozások pótlásának kérdése. — (Beszterczeb.), 
XX. 478. ■
A módszeres tanácskozások pótlásának kérdése. — Orbán L.,
(Sümeg), XIX. 677.
A középisk. oktatás sikertelenségének az elemi oktatásban rejlő 
okai. — Ádám Iván (Sümeg*), XX. 472.
A középisk. oktatás sikerének akadályai és azok elhárítása. — 
Szieber E. (Ungvár), XVIII. 647.
A középisk. oktatás sikerének akadályai és azok elhárítása. — 
Michaelis V. (Pozsony), XVIII. 701.
A középisk. oktatás némely akadályai. — Névy L. (Budapest),
XVIII. 385. ' . »
A népek ,,abc“-je s a gyermeknyelv. — Hanusz J. (Kecskemét),
XIX. 267.
A középisk. oktatás egyik akadálya. — Hanusz J. (Kecskemét), 
' XVIII. 386., 702.
A középisk. oktatás egyik akadálya. — Pintér K. (Kecskemét),
XVIII. 386., 702.
A tanítás sikerességének akadályairól. Rombauer E. (Selmeczb.),
XVIII. 642.
O. K. Tauáregy. Közi. Tárgym utató! 6
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A tanítás sikerességének akadályairól. — Dr. Gribovszky J. (Fiume),
XVIII. 576.
A tanítás sikerességének akadályairól. — (Trsztena), XVIII. 508. 
A túlterhelés — (Trsztena), XVIII. 508.
A középisk. oktatás sikertelenségének okai. — Kulcsár E. (Csurgó),
XVIII. 705.
A középisk. oktatás sikertelenségének okai. — Schurina J. (Mára- 
maros-Sziget), XVIII. 514.
A mintaelőadások. — Kiss E. J. (Budapest), XIX. 208.
Néhány szó a módszeres értekezletek jegyzőkönyvéhez. — Tiber Á. 
(Budapest), XIX. 264.
A középisk. oktatás sikertelenségéről. — Dr. Szemák Ж (Budapest),
XIX. 522.
A magántanítás ügyéről. — (Trsztena), XX. 201.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Göllner K. (Brassó),
XIX. 672.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Bánfi A. (Sümeg),
XX. 678.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Wilcsek J. (Ungvári, 
XVIII. 647.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Balázs Emil (Sza­
badka), XVIII. 650.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Fridiik A. D. (Po­
zsony), XIX. 526.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Szabó Ferencz (Kecs­
kemét),' XVIII. 703.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Spotkovszky Kár. 
(Selmeczb.) XVIII. 642.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Sulcz E. (Selmeczb.), 
XVIII. 642.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Mátray Gv. (Csurgó), 
XVIII. 705.
Az iskolai fegyelem fentartásának eszközei. — Jánky K. (Mára 
maros-Sziget), XVIII. 575.
A túlterhelésről — Dr. Némethy M. (Selmeczb.), XVIII. 449.
Meier svájczi igazgatónak egy előadása. — Zindl B. (Selmeczb.), 
XVIII. 449.
Melyek legyenek az isk. fegyelem fentartásának az eszközei ? — 
Francsics V. (Nagy-Kálló), XVIII. 574.
Ifjúsági önképzés és segélyezés.
a) Önképzőkörül.
Igénytelen tájékozódás az önképzőköiök érdekében. — Ney Fér.,
VI. 377. 433.
Az ölik. egyesi és a rendk. tárgyak tanítása. — Putnoky M., XII. 297.
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Az önképző körök. — Pintér Kálmán, XX. 67.
Az önképző egyletek ügyében az igazgatókat bizonyos hatalommal 
felruházó min. rendelet kifogásolása. — I. 36.
A középt. önképző körökről. — Szamosi J., IV. 78.
b) Ifjúsági iratok.
Ifjúsági iratok. — IX. 76., 163.
Az ifjúsági irodalmi vállalat. — Névy László, IX. 137.
Ifjúsági könyvtár. — XII. 47.
,.Jeles irók iskolai tára.“ — (V.), XII. 60., 187., 316., XIII. 87.,
219., 280., 282., 397., 424., 551., XIV. 139, 269., 332., 559.,
XV. 93., 429., XVI. 277., 335., 391., 502.
„Ifjúsági iratok.“ — XIV. 139., 559., XV. 429.
Néhány szó a „Jeles irók“ és „Ifjúsági iratokéról. — Névy L.,
XIV. 561.
Az „Ifjúsági iratok tára.“ — Malmosi Károly, XVI. 401., 452.
Az „Ifjúsági iratok tára.“ — Dr. Szekeres Kálmán, XVI. 509. 
Indítvány, hogy az „Ifj. iratok tárát“ az egyesület adja ki. — 
Választmány, XVII. 78.
„Ifj. iratok tára“. — XVII. 143., 205., 375., 438., 590.
Felhívás az „Ifjúsági iratok tára“ érdekében. — Szerkesztőbizott­
ság, XVII. 267.
Az „Ifj. iratok tárát“ szerkesztő bizottságprogrammja. — XVIII. 191. 
Az „Ifj. iratok tára“ a m. isk. egyesületnek leszállított árban ada­
tik. — XVIII. 191.
Az ifj. könyvtárak és az ifj. irodalom. — Volf György, XVIII. 581. 
Az ifj. olvasmányokról. ■— (Lapszemle), XVIII. 605.
Az „Ifjúsági iratok“ szellemi részének intézésére szerkesztő. —
XIX. 153.
Az „Ifjúsági iratok“ számadása. — XIX. 263.
„ „ „ pályázata. — XIX. 269., 575.
„ „ anyagi részének kezelése. — XIX. 330., 519.
„ „ „ I. (V.) füzete. — XIX. 338.
„ „ „ II. füzete iránt rendelkezés.— XIX. 388., 519.
„ „ „ I. évfolyama bizományba adatik. — XIX. 388.
Az ifj. könyvtárak a középiskolában. — Dr. Lechner László, XI.
19., 44., 90., 224., 348.
Az ifj. könyvtárak kezelésére kiadott utasítások. — Dr. Lechner 
László. — XI. 365.
Lamb-féle Schakespeare mesék fordítása. — Lintner Lajos, XIII. 413. 
„Ifjúsági iratok tára“ (Előfizetés.) — Sebestyén Gyula, XX. 209. 
Egyesületünk t. tagjaihoz. — Berecz Antal, XX. 347.
Ifj. könyvtári szabályzat. — Spitkó Lajos, XX. 426.




A budapesti keresk. akadémia ifj. könyvtára. — X. 158.
Ifj. könyvkiadó vállalat Ügyében Kármán M. dr. indítványa. —
VIII. 394., IX. 76., 163., 137., XIII. 313.
Ifj. iratok vállalata. — X. 89., 550., XI. 90., XII 187.
e) Az ifjúság segélyezése.
Tanulói segélyző egyesületeink a felvidéken és azok szervezete. — 
Okányi P., XIII. 422.
Irodalom.
Az „Uj nemzedék“ ez. lap felől a minisztérium véleményt kér. —
XVIII. 254.
Dietrich Theden : Führer durch die Jugendliteratur. — Tiber Ágost,
XVI. 376.
K ö r ö k ,  (a) b) c) alattiakhoz.)
Ifjúsági segítő egyesület. — Okányi Pál (Kaposvár), XX. 340., 754. 
Az ifj. iratok vállalata pártoltatik. — (Kaposvár), XX. 485.
IQ. könyvtári szabályzat. — Spitkó Lajos (Beszterczeb.), XX. 477. 
Az ifj. könyvtárak és azok szervezése. — Baráczy S. (Brassó),
XX. 399.
Az ifj. könyvtárak és azok szervezése. — Dr. Hoffmann Fr. (Brassó),
XX. 400.
Az ifj. iratok vállalata pártoltatik. —■ (Brassó), XX. 550.
A magánolvasmányról. — Jurkovich E. (Beszterczebánya), XIX. 629. 
Az önképző körökről. — (Beszterczebánya), XIX. 630.
A vidéki tanulók elhelyezéséről. — Horvát Rezső (Sümeg), XX. 333. 
Az ifj. könyvtárak szervezése és kezelése. — Dr. Fibiger S. (Ung- 
vár), XX. 677.
Kérelem egy szegény tanuló elhelyezése érdekében. — (Trsztena),
XVIII. 573.
A tápintézeti tőkék adómentessége. — (Trsztena), XVIII. 573.,
XIX. 588.
A szigorú felügyelet alatt álló önképzőkörök. — Csáka K. (Trsztena),
XIX. 529.
A magán olvasmányról és az ifj. könyvtárak kezeléséről. — Albrecht
J. (Kaposvár), XX. 687.
Szükségesek-e a szigorú felügyelet alatt álló önképző körök ? — 
Pintér K. (Kecskemét), XIX. 585.
Tanárok ügyei. (Tanárképzés.)
Középtanodai tanárképezde. — IV. 158., V. 196.
Reál- és keresk. iskolai tanárvizsg. bizottság tagjai. — (V.), VI. 211. 
Tanügyi levél. — Szemák István, VI. 426.
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Nyugdíj számításról való indítvány. — Hofer Károly, VII. 43., 218. 
Nem állami intézeti tanárok fizetésének országos szabályozása iránt 
indítvány. — Kardos Károly, VII. 49., 219., 539.
Erdélyi tanárok (Vegy.). — VII. 170.
Az egyesület választmányának kérvénye a tornatanítók nyugdíj­
képessége ügyében. — VII. 261,., 283.
Valami a tanárok képességéről. — Őry, VII. 427., 530., 532.
A tanári állás érdekében (ért.). — D. G., VII. 550.
A reálisk. tanárok képzéséről. — Felsmann József, VIII. 21.. 60. 
A szabadk. rajz tanárainak képesíttetési ügyében. — Téglás G., 
VIII. 90.
Valami a tanári diplomákról. — VIII. 542.
A tanítóképezdei tanárok vizsgálati kötelezettsége. — D. G., VIII. 547. 
Tanári kör Sz.-Udvarhelyen. — IX. 77.
A középt. tanárvizsgálat szabályozása. — Névy László, IX. 105., 124. 
A fővárosi tanárok fizetése. — IX. 199.
Tanárok (foldr. és term.-rajz) kiegészítő vizsgálatáról miniszteri ren­
delet (egy uj miniszteri rendelet.) — Névy László, IX. 201.
A felekezeti rajztanárok állásáról. — IX. 228.
A fővárosi segédtanárok szerencséje. — IX. 519.
A budapesti segédtanárok fizetése. IX. 552.
Tanférfiak védkötelezettségére vonatkozó min. utasítás. — X. 60., 610. 
Szerzetes növendékek az egyetemen. — X. 93.
Gyakorló tanárjelöltek. — X. 222.
Mily hosszú a tudós élete ? — Müller J., Vegyesek rov. csoport, X. 318 
Rajztanári képesítő vizsgálatok. — X. 381.
A tanári minősítvényi táblázatok kiállítására vonatkozó indítvány. — 
Garami Richárd, XI. 47.
Tanárok fizetése a kolozsvári ref. főiskolában. — XI. 62.
Az 1*76—77. évi tanárvizsgálatokról kimutatás. — Stoczek J.,
XI. 190.
Oratöbbletre vonatkozó miniszteri rendelet. — XI. 191.
A szolgálati készségről. — Nagy Z., XI. 193.
A szolgálati szabályzat érdekében mozgalom. — XI. 223., 225.,
284., 333., 348., 397., XII. 123., 154., 316., 479.
A tanárjelöltek. — Dr. Császár К., XI. 268.
Hogyan fizették a régi rektorokat ? — XI. 320.
Protestáns tanáregyesület. — Névy L., XI. 321.
Az általános védkötelezettség s a hadköteles tanárok jövője. — 
—в., XII. 129.
Rajztanárjelöltek s ideiglenesen alkalmazott rajztanítók képesítése 
Ugye. — XII. 378.
A tanárképzés Ugye. Névy László, XII. 449., 483.
Tanügyi események. — Névy László, XIII. 15.
A középtan. tanárok és az országos könyvtárak (indítv.j. — Ber- 
miiller F., XIII. 38., 124., 219.
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Okleveles, de még nem alkalmazott tanárjelölteket a minisztérium 
jelentkezésre felhívja, XIII. 47 , 188.
A tanári állásról (V.). — XIII. 94.
Quid pro quo. — Egy középiskolai tanár, XIII. 178.
A reform, tanárképzésről. — Névy L., XIII. 191.
A tanárképzés reformja (V.). — XIII. 283.
A tanárképzés ügyében kelt miniszt. rendelet. — XIII. 317.
A tanári állás méltatása (V.). — XIII. 318.
Tanárképzés és más tanügyi viszonyok a Lajthán túl. — Petrovich F.,
XIII. 346., 356., 371., 395.
A tanárok társadalmi állásáról (V.). — XIII. 349.
Értesítés a rajztanári vizsgálatok ügyében (1879—80.) (V.). —
XIII. 398.
Hiány philologusokban (V.). XIII. 455.
A gymn. rajztanárok érdekében. — Landau A., XIII. 551., 552. 
Rendelet a tanárképzés ügyében. — XIV. 22.
A középisk. törvényjavaslat néhány eszméjéről, különösen a tanár­
képzésről. -— Petrovich Ferencz, XIV. 1., 79.
Indítvány, hogy kéressék fel a minisztérium a tornatanítók nyugdíj 
képesítésére. — Dr. Say Mór, XIV. 108.
Indítvány, hogy kéressék fel a minisztérium, hogy a gymn. rajz­
tanítás képesített egyénekkel végeztessék és képesítésüknél a 
gymn. követelmények tekintetbe vétessenek. — Landau A , 
XIV 108.
Tauáijelöltek Olaszországba küldése. -— XIV. 304.
Protestáns viszhang Petrovich Ferencz úr újabb hangjaira a pro­
testáns tanárképzésről. — Váró Ferencz. XIV. 381., 413., 462. 
Válasz a viszhangokra. — Petrovich Ferencz, XIV. 472., 501. 
Őszinte jóbaráti visszhang a prot. középtanodák ügyéről. — Gergely K.,
XIV. 433., 465.
Nihilista tanárok Jassyban (V.). — XIV. 495.
A középisk. tanárok munkaképessége és halandósága. — XIV. 554. 
Az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság tudósítása a vizsgálati 
rendszer változásáról. — XV. 61.
A felekezeti tanárképzés ügyében polémia a Debr. prot. lappal. —
XV. 206.
A középiskolai tanárvizsgálat szabályzata — XV. 424., 445., 474.
XVI. 454., 599.
Egyes tanárjelöltek erkölcsi kihágásainak megakadályozása tárgyá­
ban (indítvány). — Berecz A., XVI. 14., 66., 166., XVII. 15., 76. 
Egyes tanárjelöltek erkölcsi kihágásai ügyében kérvény. — Pirchala 
Imre, XVII. 76.
A tanári áthelyezések ügyében (indítv.). — Győri reáliskolai taná­
rok, XVI. 65.
Házi bajainkról (áthelyezések). — XVI. 225.
A rajztanárjelöltek képesítése. — XVI. 454.
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A fővárosi tanárok fizetési szabályzata. — XVII. 212.. 262., 263., 350. 
Tanári társas összejövetelek (V.). — XVII. 263.
A próbaéves tanárjelölt. — Köpesdy Sándor. XVII. 283.
A próbaévesek gyakorló tanfolyama. — Felméry L., XVII. 394.
A gyakorló tanárjelölt. — Vida Károly, XVII. 402. 
Rajztanárjelöltek képesítése iránt való értesítés (1884.). — XVII. 499. 
A keresk. középisk. tanárainak képesítéséről. — Havas Miksa,
XVIII. 205.
A középiskolai tanárok repntatiója érdekében (Lapszemle.) —
XVIII. 229.
A kolozsvári egyetem bölcs, kari vizsgálati rendje (1885.) (V.). —
XVIII. 452.
A prot. tanárok nyugdíjazása (Lapszemle.) — XVIII. 553.
A felekezeti tanárok nyugdijtigye (Lapszemle.) — XVIII. 578. 
Tyndall a tanári hivatásról (Lapszemle). — XVIII. 605.
A tanárok túlterhelése. -— XVIII. 606.
A tanárképzésről. — Pircbala Imre, XIX. 52., 63., 154., 159.
A tanárok 3 próbaéve (indítvány). — Trsztenai tanári kör, XIX. 63.,
154., 332.
A tanárok külföldi kiküldetése (indítvány). — Trsztenai tanári kör,
XIX. 63., 154.
Néhány szó kartársaimhoz. — Dr. Hegedűs István, XIX. 103. 
Középisk. hygiene tanárok és iskolaorvosok. — Dr. Fodor József,
XIX. 106.
Lakáspénzek fölemelése iránt való kérelem. — Választmány, XIX.
63., 154., 331., 388.
Felterjesztés a minisztériumhoz a tanárképzés ügyében. — Berecz A.,
XIX. 159.
A középisk. iskolaorvosok és egészségtan tanárok kiképzése.. .  tár­
gyában kiadott min. szabályzat. XIX. 327., 381.
A tanárok érdekei előmozdítása ügyében (indítv.) — Trsztenai kör.
XIX. 331.
Az internatus és a tanárok társadalmi műveltsége. — Bartal A.,
XIX. 339.
A paedag. képzésről (Lapszemle.) — B. I., XIX. 374.
A helyettes tanárok szóig, viszonyainak rendezése ügyében a minisz­
tériumhoz fölterjesztés. — Választmány, XIX. 483.
Internatus a tanárjelölteknek. — Köpesdy Sándor, XIX. 601.
A tanárjelöltek képzéséről (Lapszemle.) — B. J. XIX. 618.
Magyar paedagogusok a tanárképzésről századunk elején. — Péterfy 
Sándor, XIX, -666.
Az egyetemi seminariumi oktatás (V.).. — XIX. 680.
Indítvány a tanári minős, táblázatok kiállítása tárgyában. — Spot- 
kovszky К., XX. 10., 58.
Az erdélyi r. kath. status tanárai anyagi helyzete (V.). XX. 254.
A fővárosi tanárok lakáspénze évi 400 írtra emeltetik. — XX. 255.
Ausztriai tanárok nem tarthatnak tanulókat ellátásra és szállásra (V.).
XX. 256.
Az egyesület köszönetét szavaz a miniszternek és az osztálytaná­
csosnak a helyi pótléknak a fizetéshez való csatolásáért. —
XX. 540.
Köszönet a fővárosnak a szállásbér fölemeléséért. — XX. 540., 597.
A polg. isk. tornatanitók középiskolákban is alkalmazhatók. — 
•XX. 612
Tanárvizsgálati szabályzat (1887.). — XX. 662., 744.
Philadelphiai s egyéb diplomák. — X. 256.
Adalékok a középt, tanárok paeda'g. kiképzéséről szóló kérdéshez. — 
Staub M., V. 246., 257.
Még néhány szó a tanárok paedag. kiképzéséről szóló kérdéshez. — 
Szamosi J., V. 327., 430.
A tanár és védkötelezettsége. — V. 423., VI. 46.
Tornatanárképzés. — XX. 125.
A gyorsirási tanárokat vizsgáló bizottság díjai. — VII. 476.
Szolgálati évek beszámításáért felirat a minisztériumhoz. — Holub M., 
•V. 78., VI. 47.
A rajztanárképző tanfolyam négy éves lesz. — XX. 125.
Bar’tal A .: Szervezeti javaslat az egyetem bölcsészeti karának kebe­
lében fennálló középt. tanárképző paedag. szakosztályát illető­
leg. — Sz. J., V. 196., 247.
A középtanodai tanárok fizetésének ügye; — Mészáros Nándor,
VI. 46., 257.
A tanárok utazása. — Mészáros Nándor, VI. 47.
A tanárok szolgálati éveinek beszámításáról. — Felsmann József,
VI. 47.
A kolozsvári tud. egyetemen a tanárképezde és vizsgáló bizottság 
megkezdi működését. — VI. 317.
Szabályrendelet a bölcsészeti stb. egyetemi karoknál tartandó szi­
gorlatokra. — VI. 473.
A budapesti tanárképezde és a németek malitiája. — VII. 536.
A tanárképezde reformja ügyében miniszteri leirat. — IX. 165.
A középisk. tanárképző intézetről. — X. 153., 182.
A középisk. tanárképző intézetről tudósítás 1875—76-ik évről. —
X. 61.
A középisk. tanárképző intézetről tudósítás 1876—77. és 1877—78. 
évről. — XI. 57., XII. 154.
A kolozsvári tanárképezdén ösztöndíjas helyek. — XI. 160.
A kolozsvári tanárképezdéről tudósítás. — XI. 59.
Vita, hogy a polg. iskoláknál csak középisk. képesített tanárok 
alkalmaztassanak. *— XII. 126.
Néhány statisztikai adat a kolozsvári orsz. középt. tanárvizsg. bizott­
ságtól. — XII. 157.
A szóig, szabályzatról. — Dr. Say Mór, XIII. 35.
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A tanárképzés Ugye a protestánsoknál. — Névy L., XIII. 191.
Á szóig, szabályzat tárgyalása. — XII. 568., XIII. 219., Б14., 847. 
Javaslat a reform, tanárok képzése ügyében. — XIII. 196.
A szóig, szabályzatról (ért.). — Mauritz Rezső, XIII. 420.
Hanthó Lajos tiltakozása a szóig, szabályzat ügyében.— XIII. 477. 
A szóig, szabályzat tárgyalása a közgyűlésen (1880.). — Előadó: 
Reif J., XIV. 29., 365., 427.. 556.
Toldalék a szóig, szabályzatot illető javaslatba. — XIV. 157. 
Tanári fizetés ép tandíj. — X}V. 55,7.
Szabályzat a középisk. tanárvizsgálatra. — XV. 424., 445., 474. 
Tanári áthelyezések tárgyában indítvány. — XVI. 14., 65.
A minisztérium az egyesületet értesíti a szóig, szabályzat ügyében.
XVI. 282.
A nyugdíjtörvényjavaslat. — Bartal Antal,' XVI. 418.
Az új nyugdíjtörvényjavaslat. — Deme László, XVIII. 292.
Az új nyugdíjtörvényjavaslatról bizottsági jelentés. — XVIII. 383., 384. 
Az új nyugdíjtörvényjavaslat a képv. házban. — XVIII. 499.
A szóig, szabályzat megsUrgetése. — XIX. 63., 154.
A középisk. tanárvizsgálat szabályozása. — Névy L., IX. 105., 124. 
A titkolózás rendszere. — Névy L., X. 585.
A hitoktatók a tanári tauácskozmányban. — XI. 40.
A szóig, szabályzat szükségessége. — Névy L., XI. 225.
A szóig, szabályzat ügyében. — Dr. Róth S., XI. 333.
A szóig, szabályzat kérdéséhez. —'T. G. és dr. Versényi Gy., XI. 397.
A . ........és a szóig, szabályzat.........érdekében. — Dr. Sav Mór,
XII. 20.‘, 46.
Javaslat, a tanárok számára a term, tudományokból évenként tar­
tandó demonstrativ előadások iránt. — XVI. 600.
A tanárczím alkalmazásának kérdése. — Bp. III.—IV. f. 113.,
V. f. 66.
Félrepillantások a tanárok és a tanterv ügyére. — Greguss Gyula,
I. 39.
Fizetésemelésért kérvény. — II. 218., 4Í6., III, 94. 
Fizetésemelésért kérvény az országgyűléshez. — III. 152., 159.
Segélyezési ügy.
Égy segélyalap létrehozása érdekében. —- Névy L., XIII. 354., 397.,
399., XIV. 64., 144., 175., 272., 299.
Az orsz. középisk. tanáregyesület segélyző alapjára vonatkozó sza­
bályok tervezete. — XIV. 258., 269.
Szózat a tanári segélyző alap ügyében. — Névy L., XIV. 305.
A tanársegélyezés ügyében. Hogyan alapítsuk meg a tanársegélyző 
egyesületet? — Gébé János, XV. 543.
Indítvány egy létesítendő országos tanársegélyző egyesület ügyében. — 
A székesfehérvári főreáliskola tanártestülete,' XV. 547.
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Indítvány, hogy alkottassák nvugdíjszövetkezet. — M.-Szigeti kör,
XX. 9., 52., 198., 259.
Indítvány, hogy a nyugdíjalappal nem biró középiskolák tanárai a 
népiskolai tanítói nyugdíjintézetbe beléphessenek. - Vágiíjhelyi 
izr. reáliskola, XX. 9., 54., 198.
Tanárok kölcsönös életbiztosító szövetkezete. — Szabó Ferencz,
XX. 279.
Az életbiztosítás kérdéséhez. — Kohlbauer Ferencz, XX. 285.
A tanári segélyző szövetkezet kérdése. — Bogyó S., XX. 540.
A tanárok biztosító és nyugdíj szövetkezetére nézve tett körbeli ki­
fogásokat czáfoló védelem. ■— M.-Szigeti kör, XX. 689.
A kölcsönös életbiztosító szövetkezetre vonatkozó adatok. — Szabó F.,
XX. 765.
Körök (tanárok ügyei).
A tanárok gyermekei tandíjmentességéről. — (Beszterczebánya). 
XIX. 630.
A tanárok gyermekei tandíjmentességéről. — (Selmeczbánya). 
XIX. 474.
A tanárok gyermekei tandíjmentességéről. — (Máramaros-Sziget),
XIX. 530.
A tanárok gyermekei tandíjmentességéről. — Podhraszky ü .  
(Trsztena). XIX. 265., 331.
A tanárok gyermekei tandíjmentességéről. — (Kecskemét) XIX. 525. 
A tanárok fizetése emeléséről. — (Beszterczebánya.) XlX. 630.
A tanárok fizetése emeléséről. — (Budapest). XIX. 522.
Az állami felsőbb leányiskolái tanárok érdekében. — Kottler Dávid 
(Szepesi). XX. 404. ,
A tanárok segítő szövetkezete. (Kaposvár). — XX. 686.
A tanári nvugdíjszövetkezetről. — Gerevich E. (Beszterczebánya).
XX. 617.
A tanárok biztosító szövetkezete. — Földi János (Sümeg). XX.
543., 753.
A tanári segélyző szövetkezetről. — Wilcsek J. (Ungvár). XX.
475.. 755.
A tanári segélyző szövetkezetről. — Bulyovszky «S. (Selmeczbányaj.
XX. 408.
A tanári segélyző szövetkezetről — (Szepesi). XX. 480.
A tanári segélyalapból a vidékiek is segélyzendők. — Kupetz L. 
(Szepesi). XX. 757.
Tanári segéiyszövetkezet. — Szabó József (Budapest). XX. 262. 
Kölcsönös segélyző szövetkezet. — (Trsztena). XX. 201.
A segélyző szövetkezet. — (Trsztena). XX. 408.
A tanárok biztosító és nyugdíjszövetkezete. — (Trsztena). XX. 608.
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A tanárok biztosító és nyugdijszövetkezete. — Berecz Gy. (Fiumei. 
XX. 545.
A tanárok biztosító és nyugdíjszövetkezete. ■— Szabó Ferencz. 
(Kecskemét). XX. 265.
A tanárok biztosító és nyugdíjszövetkezete. — (Brassó). XX. 752. 
Tanügyi szóig, szabályzat érdekében. — Gébé János (Szepesi) 
XX. 756., 10.
A felekezeti tanárok anyagi helyzete. — Kupetz L. (Szepesi), XX. 757. 
Előterjesztés a nyugdíjtörvényjavaslatról. — Deme L. (Budapest),
XVIII. 386.
A helyettes tanárok állásáról. — Vojtás Mátyás (Selmeczbánya),
XVIII. 641.
A tanári becsiiletbiróságról. — (Selmeczb.), XVIII. 641.
A rendes tanár három próbaéve. — Kotunovics Gy. (Trsztena), 
XVIII. 448.
A nyugdíj törvényjavaslat módosításai. — Chovantsák Gy. (Trsztena),
XVIII. 448.
A tanári becsiiletbiróság. — (Trsztena), XVIII. 573.
Indítvány, hogy a középisk. tanárok évenkint küldessenek ki kül­
földre. — Francsics V. (Nagy-Kálló), XVIII. 574.
Mi pótolhatná nálunk az internátust? — Szilasi M. (Budapest),
XIX. 578.
Indítvány, hogy a családos tanárok jobb helyekre tétessenek. - 
Hikl József (Trsztena), XX. 407., 688.
A nyugdíjalappal nem biró tanárok ügye. — Sáfrány P. (Mára- 
maros-Sziget), XX. 336.
A vasúti kedvezmények ügyében. — Dr. Róth S. (Szepesi), XX. 757. 
A nyugdíj-törvényjavaslat tárgyalása. •— Marikovszky M (Mára- 
maros-Sziget), XVIII. 510.
Lapszemle.
Csengery Antal levele. — Névy E., VII. 533.
Tanári fizetés emelésének ügye a prot. lapokban. — III. 94.
Épület, felszerelés, tanszerek.
a) Tanszerek.
Th. Schlosser: A nap látszólagos pályájának fali táblája. — Bemu­
tatja Berecz A., VI. 471.
Carl Lampl: Der Zinsen Rechner fali táblája. — Bemutatja Berecz 
A., VI. 471.
Jegeczrajzolási minták. — Bemutatja Wissinger К , VI. 482.. 510. 
Pineto 10 helyű log. táblái. — Bemutatja Mayer József, VII. 111. 
Stahlberger : Rheobathometer készüléke. —- Bemutatja Berecz A.,
VII. 111.
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Dr. Hermann Cohn statisztikája az iskolai felszerelésről. — VII. 408. 
Thomas Arithmometerje. — Bemutatja Scholtz Ágost, VII. 459. 
Gramme-féle magnetico-electr. gép. — Bemutatja Fehér Ipoly,
VIII. 60.
Gramme-féle delejvillamgép (ért.) — Fehér Ipoly, VIII. 264.
A Jolli-féle ötvényből készült ruganyos spirálmérleg. — Bemutatja 
Wissinger, VIII. 505.
Brandl Alajos rajzmintái. — VIII. 505.
A Holtz-féle villanygép megtöltése. — Dr. Lúcz Ignácz, VIII. 542. 
Megjegyzés dr. Lúcz Ignácz úr czikkére. — Horváth M., VIII. 576. 
Seibert-féle demonstráló mikroseop. — Bemutatja Paszlavszky J.,
VIII. 615.
Budapest környékének dombormű geol. térképe. — Bemutatja 
Wissinger К., VIII. 615.
Goldschmidt-féle aneroid. — Bemutatja Wissinger К., VIII. 615. 
Stroboscopicus hengerek. — Bemutatják Berecz A. és Say M.,
IX. 102.
Tanszerkiállitásra vonatkozó közgyűlési indítvány. — Dr. Kuhn 
Lajos, X. 52.
Az iskolai táblákról. ■— Fillinger Károly, X. Б48.
Újabb készülékek a Holtz-féle villanygéphez. — Bemutatja Berecz 
A., X. 475.
Legyünk óvatosak a tanszerek megszerzésénél. — Dr. Abt Antal,
X. 579.
Tanszerkiállításra vonatkozó indítvány. — Dr. Kuncz Antal, XI. 47. 
Siemens-féle univ. galvanometer. — Bemutatja dr. Aujeszky Lipót,
XI. 285., 257.
Graham Bell-féle telephon. — Bem. dr. Say Mór, XI. 285. 
Siemens-féle ózon fejlesztő készülék. — Bemutatja dr. Hidegh K., 
XI 815.
Babó-féle ózon fejlesztő-készülék. — Bemutatja dr. Say Mór, XI. 315. 
Alteneck-Gramme-féle dynamo electr.-gép és az Otto féle gázmotor.
Bemutatja Bäeumel Ede, XI. 443.
Rumkorff féle nagy szikraindító. — Bem. Vámos Dezső, XI. 444. 
Mesterséges gyöngyvirág. — Bemutatja dr. Say Mór, XI. 444. 
Helmár A. történelmi atlaszát Stampfel az egyesületnek ajándé­
kozza. — XII. 122.
Phonograph. -*-- Bemutatja dr. Császár Károly, XII. 188.
Classeur universell. — Bemutatja Felsmann József, XII. 346., 410. 
Az Ablepharus pannonicus és Salamandra maculata. — Sch. J.,
XIII. 352.
A távlatgép. — Schröder Károly, II. 452.
Gombautánzatok középisk. számára. — Téglás Gábor, XIV. 429. 
Dynamo electr. gép és hajtó turbina. — Bemutatja dr. Say M. 
Tanszereink és térképeink német felírásai. — XVII. 262., 315. 
Höltzl-féle fali térképek. — Bemutatja Berecz A., XVII. 315.
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Mang-féle tellurium. — Bemutatja Berecz A. XVII. 315.
Uj műszer a csillag. *földr. tanításához. — Dercsi Kovács Ferencz,
XVII. 440.
A villamos influentia bemutatására szolgáló Berecz-féle készülék. —
XVII. 495.
A kúpszeleteket proiiciáló Kiss E. János-féle készülék. — XVII. 495.
A kúpmetszések és másodr. görbék azonosságát szemléltető műszer 
(ért.) — Kiss E. János, XVII. 513.
Andél-Steflitschek-féle készülék a távi. rajzoláshoz. — Bem. Suppan 
' V., XVII. 608.
Szemléltető eszköz a kpr területének meghatároz. —■ Bemutatja 
Szemethy B., XVII. 609. ,
Tanszerek az 1885-diki kiállításon. — Köpesdy Sándor, XVII. 
•630., 697.
Dr. Lovassy Sándor vaskő (Leimonit) gyűjteménye. — XIX. 394., 590.
Dr. Dezső Béla csillámlemezből készült kristályalakjai. — XIX. 576.
A községi helyrajzi és megyei térképek megszerzése. —- XX. 116.
Szikla Gábor madárgyüjteménye. — XX. 126.
Angyal Béla és Vizy Ferencz: Iskolai fali térképek a magy. tör­
ténethez és irodalomhoz. — Dr. Versényi György, 1 XX. 304.
Az iskolai tanszerek beszerzésére vonatkozó miniszteri rendelet. — 
XX. 611.
Térképcsiptető lpczek. — XX. 695.
Sajó Károly nagy rovargyüjteménye. — XX. 697.
Visszapillantás a tanszerkiállitás természettudom, osztályára. — Abt 
A. és Aujeszky L., II. 54., 121., 242., 340.
Kepler törvényeinek bebizonyítására szolgáló kéázülék. r— Kondor 
Gusztáv, II. 297.
A term.-tani készülékekről polg. iskolákban és a középt. alsó oszt. 
Dr. Abt A., V. 457.
A term, ráiz tanításánál használt képekről. — Pasziavszkv József,
. IX. 535.
Möhler górcsővi készítményei. — Bemutatja Wissinger К., V. 245.
Thomas számoló gépe. — Bemutatja Lewin J., V. 482.
Körök (Tanszerek).
Kuthy Dezső rovargyüjteménye. — Bem. Paszlavszky J. (Budapest),
XVIII. 506.
Csillámlemez jegeczminták. — Bemutatja dr. Dezső B. (Budapest),
XIX. 576.
Távlati készülék.’ — Bemutatja Hruscka L. (Trsztena), XIX. 265. 




Kunze új iskolapadja (képpel). — Dr. Dékány Raphael, III. 135. 
Bútortervek a középiskolák számára. — XX. 252.
A distántiátlan iskolapad. — Felsmann J., VIII 551.
Likróth A.-féle iskolapadok. — XV. 303.
c) Tanári könyvtár.
A középisk. könyvtárak felszerelése érdekében. — XIX. 150.
Az állami, államilag segélyzett és községi tanintézetek könyvszük­
ségleteiknek beszerzése tárgyában kelt min. rendelet. — XX. 610. 
Könyvtári osztályozó szekrény. — Felsmann J., XII. 410.
A „Magyar Lexicon“ és más müvek ajánlhatók-e a középisk. tanári 
könyvtárak számára? — XVIII. 505., 571.
Könyvjegyzék a tanári könyvtárak számára. — XX. 105., 115.
A tanári könyvtárak számára kiadott könyvjegyzék. — Reqniny G.,
XX. 83.
d) Épület.
A budapesti ref. egyház új gymn. épülete. — XX. 600.
A dévai reáliskola új épületének alapkő letétele. — XX. 759. 
Adminisztráczió (felszerelés).
Az állami tanintézetek és közalapítványi............ fölszereléseinek
és szükségleteinek beszerzése tárgyában kelt min. rendelet. —
XX. 397.
Programmok.
Tanodái programmirodalmunk. — Iványi, IV. 551.
Tanodái programmirodalmunk. — Károly Gy. Hu’gó, VI. 446. 
Programmszemle. — Téglás Gábor, VII. 16., 153., 210., 269. 
Középtanodai programmirodalmunk 1873—74-ben. — VIII. 463., 492. 
Az erdélyi-, szász lutheránusok gymiiasiumai és reáliskolái 1873—74- 
ben. — Téglás Gábor, VIII. 523.
Programmszemle 1874—75-beu.— IX. 121., 151., 189., 223., 258.,
287., 324.
A programmokról. — Okányi Pál, IX. 294.
Iskolai programmirodalmunk-repertóriuma 1875—76. — Dr. Károly 
Gy. H., X. 25.
Programmszemle 1875—76-ról. — Sz., X. 343., 375., 411., 438.,
473.498., 544.
Programmíigyünk. — Ádám Iván, X. 613., 634.
Szemle az évi jelentésekről (1876—77.). — Sz., XI. 84., 120., 152.,
182., 249., 281., 310., 407., 438.
Polg. iskolai értesítők az 1876—77-dik tanévről. — Mártonfy Márton,
XI. 538., 564., 607.
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Szemle az évi jelentésekről (1877—78.). — XII. 35., 119., 149., 184 ,
220., 279., 310., 342., 376. -
Szemle az erdélyrészi szász luther. középiskolák 1877—78-dik évi 
jelentéseiről. — Téglás Gábor, XII. 405., 439., 470.
Az unitáriusok gymnasiumainak évi jelentései (1877—78.). — Téglás 
Gábor, XII. 531.
Indítv., bogy a hazai középiskolai értesítőket a választmány gyűjtse 
össze. — Dr. Károly Gy. H., XIII. 38., 124., 185.
Szemle az 1878—79. évi jelentésekről. — Bermüller F., XIII. 248.,
276., 309 , 341., 368., 415., 451., 473.
Szemle az 1879—80. évi jelentésekről. — Bermüller F., XIV. 167.,
201., 204., 295., 393., 421., 458., 488.
Szemle az 1880—81. — N. L , XV. 165., 2C1., 231., 329., 360., 427.,
457., 488., 517.
Jegyzéke azon értekezéseknek, melyek az 1881—82-dik tanév végén 
megjelent gymn., lyceumi és reáliskolai értesítőkhöz mellékelvék. 
Reif J., XVI. 188.
Felhívás az iskolai értesítők ügyében. —• XVII. 148. 
Programmértekezések (1882—83.). — XVII. 305.
Az isk. értesítők szerkesztése módjáról vélemények előterjesztése. —- 
Malmosi К., XVIII. 57.
Programmértekezések az 1883—84-diki értesítőkből. — XVIII. 285. 
Böngészet az isk. értesítőkben. — Requinyi Géza, XVIII. 350. 
Programmszemle (1884'—85.) — Dr. Fináczy E., XIX. 251. 
Programmértekezések (1885—86.). — Dr. Fináczy Ernő, XX. 172.
Orsz. közoktatási tanács.
Országos közokt. tanács felállítása iránt az egyesület emlékirata. —
II. 314.
Az orsz. közokt. tanács elnökénél. — X. 152.
Az orsz. közokt. tanács tagjai. — XII. 190., 285., XV. 558.
Az orsz. közokt. tanács új elnöke (Ipolyi Stummer A.) — XII. 251.
Az orsz. közokt. tanács ülése 1879. febr. 1-én. — XII. 347.
Az orsz. közokt. tanács elnökeinél tisztelgés. -— 413.
A gynm. tanterv. elkészítéséről. — XII. 575., 608.
Összes ülés és tanácskozás az Utasítások felett. — XIII. 526. 
Fölterjesztés a minisztériumhoz a tankönyvek bírálása ügyében. —
XIV. 490.
Javaslat az igazgatói és főigazgatói évi jelentések tárgyában. —
XV. 236.
Javaslat a tanárok számára a term, tudományokból évenként tartandó 
demonstrativ előadások iránt. — XVI. 600.
Tagok 1885—87-re. — XVIII. 388.
Dr. Ferenczy József jelentése a módszeres értekezletekről. — 
XIX. 115.
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Dr. Ferenczy József jelentése az 1885—86-diki éretts. vizsgálatokról.
XX. 253.
A közoktat, tanács’működése. — XX. 537.
Váltakozó tagok 1887-ben. — XX. 693. f
Szabályzati tervezet. — IV. 544., VIII. 617.
Indítvány a reáliskolák képviseltetése iránt. — IX. 28.
Az egyesület öt tagot küld. - V. 316., 319 , VII. 143.
ß f
Ausztriai és külföldi tanügyi mozgalmak.
Ausztria. ,
A latin nyelv a bécsi reáliskolákban. — II. 323.
A bécsi Mittelschule által szerkesztett „Entwurf eines Realscbul- 
gesetzes“. — II. 418., 470.
Egyetemi hírek. — H. К., IV. 155.
Verhandlungen d, Gymnasial-Enquéte-Commission (1870.). — Abel K., 
V. 48.
Bécsi középtanodák száma. — V. 386.
Keresked. középiskolák Bécsben. — VI. 318.
A lajthántúli tartományok középtanodái a világkiállításon. — VI. 541. 
Nyilvános gymnasiu'mok és reálgymnasiumok Ausztriában (1876—77.) 
XI. 445.
A bécsi műegyetem látogatottsága Ausztriában (1876—77.). — XI. 447. 
A prágai egyetem tanárai az 1877—78-dik tanévben. — XII: 318. 
Tanárvizsgálatok (1877—78.) Ausztriában. — XII. 349.
A tandíj a bécsi állami középiskolákban — XIII. 126.
A tanárképzés és más tanügyi viszonyok a Lajthán túl — Petrcfvich F.,
XIII. 346., 356., 371., 395.
A helyesírás ügye. — XIII. 350.
Az osztr. reáliskolák az 1879—80. tanév végén. — ХПЬ 504.
Szláv középiskolák Ausztriában. — XIII. 554,
A német nvelv és Írod. az ausztr. német gymnasiumokban. —
XIV. 271.
Tanárvizsgálatok Ausztriában. — XIV. 334.
Az osztr. reáliskolák. — VIII. 543.
A nép- és polg. iskolák reorganisatipja. — X. 582.
Külföldiek nem lehetnek tanítók. — XI. 61.
Gymn. enquete Bécsben. — XV. 173.
A „Halottak napja“ iskolai szünnap. — XV. 174.
Az osztr. gymnasiumok reformja. — XV. 590. •
A tandíjak Ausztriában. — XX. 114.
A helyettes tanárok. — XX. 114.
A képviselői mandatum s a középisk. tanari állás. — XX. 330.
Az osztr. középiskolák statisztikája. — XX. 396.
A gymnasiumba való felvétel. — XX. 607.
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Min. rendelet az osztályozásra és az írásbeliekre (1887.).— XX. 669. 
Közoktatásügyi költségvetési vita a képviselőházban (1887.) —
XX. 671.
A latin és görög extemporálék tárgyában kelt miniszteri rendelet 
. (1887.). — XX. 749.
A gyorsírás a bécsi közkiállitáson. — VII. 406.
A középtanodai rajztanítás reformja Ausztriában. — VII. 480.
Az osztr. cultusminiszter jelentése 1878-ról. — VII. 468.
Os«tr. gymnasiumok. — X. 527.
A középtan. rajztanítás reformja. — Landau Alajos, VII. 430., 499.
Afganistan.
Az afgánokról. — XII. 349.
Algír.
A közoktatás Algírban. — VII. 473.
Amerika. ,
A tanügy az Egyesült Államokban. — VI. 364.
Egy. amerikai High school. — VII. 168.
St.-Louis tanügye. — VII. 597.
Chinai tanulók Amerikában. — VIII. 395.
Eredeti tudósítás New-Yorkból. — VIII. 396.
Északamerikából. -— IX. 80,
Nép- és felsőbb oktatás a philadelphiai kiállításon.— F. L., IX. 276. 
A vakok tanítása- Amerikában. — IX. 294.
Az irodalom az északamerikai közkiállításon. — IX. 296.
Az amerikai nők munkaképesítése. — IX. 327.
Amerikai tanügy. — IX. 423.
A német nyelv a newyorki iskolákban. — IX. 486.
Szünidői foglalkozás. — IX. 487.
Amerikából. — X. 159.
Philadelphiai s egyéb diplomák. — X. 256.
Delamerikából. — X. 384.
A jezsuiták száma az Egyesült-Államokban. — X. 384.
Az iskolaiigy a gyapot államokban. — XI. 60.
Az iskolaügy Délamerikában. —г XI. 475.
Hogy gondolkoznak az amerikai gazdálkodó emberek a görög nyelv 
tanításáról. — K, L., XII. 412.
Amerikából (nőtudósok). — XII. 447.
Néhány vonás az Egyesült-Államok iskoláiról (ért.). — Névy L., 
XI. 614,
O. K. Tanáregy. Közi.-Tárgym utató. 7
0 8
Anglia.
Az angol tanügyről. — VII. 288.
Nőképzés kérdése az oxfordi Tory-egyetemen. •— VII. 404. 
Angolországból. —- IX. 78.
Tndományos eszközök kiállítása Londonban. — IX. 540.
London népiskolái, — X. 447.
Angol iskolák. — XII. 04., 126.
Angol iskolákról (tanárok). — XII. 310.
Egyetemi vizsgálatok Angliában. — XIII. 96.
A görög nyelv Ugye a cambridgei egyetemen. — XIV. 368. 
Fegyelem az angol iskolákban (ért.). — Felméri Lajos, XIV. 476. 
Az iskolázás jelene Angolországban ez. értekezés felolvasása. —
XV. 204.
A túlterhelés orvossága. — XVII. 442.
Huxley a tanítás czéljáról. — XVIII. 230.
Burkin, londoni tanár javaslata az ifjúság szórakoztatásáról. —
VII. 404.
Ausztrália.
Különös iskolakötelezési törvény. — X. 448.
Belgium.
Népnevelési egylet Brtisselben. — VIII. 319.
Nemzetközi közokt. congressus Brtisselben. — Névy L., XIII. 504.,
XIV. 65., 128.
Bosznia és Hercsegovina.
Az iskolák Boszniában és Herczegovinában. — XII. 190.
Egy iskola Szerajevóban. XII. 31.7.
Bosznia és Herczegovina tanügyi állapota (1879.). — XIV. 623.
A szerajevói reálgymnasium. — XV. 95.
. Bulgária.
Bulgária kultúrája. — VII. 406.
A bolgár közoktatási miniszter. — XIII. 96.
E gypt от.
Az oktatás Egyptomban. — VI. 476.
Kairó jelentősége kultúra szempontjából. — Dr. Goldzieher J.,
VII. 343.
El-Azbar, a virágzó. — XI. 382.
Francziaország.
Paris növénytani intézetei. — Staub Mór, V. 424.
A franczia gymnasiumok reformja. — VI. 313.
Latin verselés a franczia gymuasiumokban. — VII. 167..
A középtan. oktatás Francziaországban (ért.) — Dr. W. В , VII. 500. 
A párisi École alsacienne. — VIII. 110.
A tanszabadság Francziaországban. — VIII. 397.
Egyetemek statisztikája. — IX. 53.
Szabad egyetemek. — IX. 198.
Francziaországból. — IX. 295., XII. 93.
A közokt. miniszter programmja. — IX. 551.
Az iskolai takarékpénztárak. — X. 62.
Költségvetés 1881. — XIV. 367.
Tanárvizsgálatok (ért.). — Névy L / XIV. 369., 404., 460. 
Észrevételek a franczia középiskolák szervezetéhez (ért.). — Dr. Csá­
szár К., XIV. 483.
A reáliskolák újjászervezése. — XIV. 622.
Miniszteri jelentés a középiskolákról (1876—77.). — Dr. Császár 
Károly, XII. 284.
Az általános tankötelezettség. — XII. 348.
A lyeeumok új tanterve. — XIV. 143.
Jules Ferry a latin nyelvről. — XIII. 454.
A franczia lycéek módszeres tanácskozásai és tankönyvjegyzék. —
XV. 174.
A reáliskolák szervezete. — XV. 237.
A női középoktatás Francziaországban. — Dr. Darvai Mór., XVII. 486. 
A középiskolák uj órabeosztása. — XVIII. 288.
Sarcey a franczia vidéki facultékről. — XVIII. 451.
Tanulási szünet. — XVIII. 605.
A közokt. miniszter beszéde. — XIX. 320.
A franczia tanárképzés. — XIX. 378.
Az „enseigment secondaire“ új tanterve. — René Goblet, XX,
197., 394.
A földrajz a franczia egyetemen. — XX. 382.
A reáliskolák reformja — XX. 394.
A franczia középiskoláról. — Dr. Kovalik János. — (Trsztenai 
kör), XX. 483.
A franczia köztársaság közokt. törekvései. — (Lapszemle), XV. 261. 
E. Egger : La tradition et les reformes dans l’enseign. univ. — 
Bartal A. XVII. 122., 187., 238.
Görögország.
Görögország tanügyi statisztikája. —- VIII. 599.
Gymn. s egyetemi oktatás az új görögöknél. — XIV. 205. 





A közép- és felső iskolák szervezete. — Kenessey Béla, XIX. 196.v
251., 321.
India.
A görög nyelv Indiában. — VIII. 617.
Indiai főiskolák. — XIV. 494.
Japán.
Felsőbb tanintézetek. — VII. 539.
Az iskolaügy Japánban. — XI. 475.
Montenegró.
Kulturális mozgalom Montenegróban. — VIII. 142.
Németország.
A mainai-frankfurti Paedagogiscber Verein 1867. évi zárjelentése. — 
Bp. II. 48.
A porosz reáltanoda jelenlegi állapota (1869—70.) -— III. 348., 429. 
A berlini reáliskolákra vonatkozó hírek. — IV. 44o.
A rajnavidéki reáltanárok gyűlése Elberfeldben. — Dölle Ödön,
IV. 550.
A nők oktatása. — IV. 156.
Tanári fizetések szabályozása Poroszországban. — V. 326. 
Vallástanítás ügyében Poroszországban kiadott miniszt. rendelet. —
V. 429.
Német birod. tanodák statiszt. kimutatása. — H. К., V. 489. 
Modern philol. akadémia Berlinben. — V. 490.
Németország (Dr. Martin E. röpirata.) — VI. 152.
Az ingyenes oktatás kérdése. — VI. 154.
A reáliskolai ügy rendezése. — VI. 261.
Tornatanítás a bajor gymnasiumokban. — VI. 266.
Történelmi oktatás a bajor gymnasiumokban. — VI. 430.
A feriák szabályozása Poroszországban. — VI. 481.
A brandenburgi magasabb intézetek tanárai rangosztály kérdése. —
VI. 482.
A berlini hatóság évenkint középiskolát épít. — VI. 483.
A német philologusok 29. nagygyűlésére meghívó. — VI. 538. 
Berlini városi iskolák 1872 ben. — VII. 167.
A porosz állam felsőbb tanintézeteinek statisztikája. — VII. 288. 
Szászországban a Stolcze-féle gyorsirászat kötelezővé tétele iránt, 
kérvény. — VII. 291.
Iskolalátogatás Elsass-Lotharingiában. — VII. 291.
Poroszországban működő tanárok száma 1872—73-ban. — VII. 202. 
A stuttgarti gymn. tanulóiról statisztika. — VII. 342.
A porosz cultusminiszter rendeletéi. — VII. 344.
Fürstenschule Szászországban. — Sass Jáuos, VII. 36o.
Dr. Hermann Cohn statisztikája. — VII. 407.
Rajzkiállítás Berlinben. — VII. 475.
Porosz iskola reformok. —* VII. 540.
Németország tanügyi statisztikája. — VII. 599.
A kath. istentisztelet a porosz középiskolákban. — VIII. 143.
A lengyel iskolák germanizálása. — VIII. 143.
Bajorország felsőbb tanintézetei. — VIII. 242.
Bismarck és az elsassi iskolák. — VIII. 243.
Iskolai reformmozgalmak Németországban. — VIII. 398.
Oedipus a színpadon. — VIII. 578.
A németség Elsassban. — VIII. 600.
A német iskolákról. — IX. 102.
A szász középisk. törvényjavaslat. — IX. 166.
A müncheni polytechnikum. — IX. 199.
Az új bajor reálgymnasium. — IX. 264.
Az egyetemek köréből. — IX. 295.
Poroszországból. — IX. 295.
A szászországi reáliskolákról. — IX. 359.
Promotio in absentia. — IX. 390.
Adatok a porosz gymnasiumok s reáliskolák növendékeinek szám­
arányához. —- IX. 391.
Szigorú vizsgálatok. — IX. 423.
Latinnyelv nélküli reáliskola növendékei jogosultak az egyetemre 
lépni. — IX. 455.
Pestalozzi egylet virágzása. — IX. 486.
Honnan kerülnek ki a seminariumok növendékei. — IX. 487. 
Tessék ismételni. — IX. 488.
Elsass-lotharingiai iskolák. — IX. 554.
A németség Elsass-Lotharingiában. — X. 92.
Szászországi iskolák statisztikája. — X. 285.
Felsőbb tanintézetek Berlinben. X. 288.
A paedagogia a németországi egyetemeken. — X. 384.
A porosz tanítóképzők népessége. — X. 384.
A női gymn. Németországban. — X. 447.
Szászországból. — X. 480.
Tanárgyűlés Berlinben. — XI. 95.
Németországi reáliskolák eredményei. — XI. 126.
A bajor Kreisrealschule. — XI. 127.
Mértékek és súlyok neveinek rövidítése. — XI. 159.
Egy tanférfiú a porosz gymnasiumokról. — Tiber Á., XI. 316.
A tiz porosz egyetem költségei. — X. 416.
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IA porosz szemináriumok. — XI. 488.
Berlin népiskolái. — XI. 574.
A túlterhelés ügye Poroszországban. — XI. 630.
Kölnben egy évi önkéntességi vizsgálatok. — XII. 127.
Tanári fizetések Hamburgban. — XII. 223.
Egy német gymnasium (Trier). — XII. 379.
A reáliskolai ügy a németeknél. — XII. 414.
Diákok, mint statisták. — XII. 447.
A bajorországi reálisk. hat osztályú reállá alakíttatnak. — XIII. 126. 
A porosz középtanodák statisztikájához. — XIII. 189.
A szászországi gymn. és reáliskolák statisztikájához. — XIII. 190. 
A német iskolaügy egy sebe. — XIII. 399.
Bismarck kanczellár és a német orthographia. — XIII. 503. 
Középisk. reform Poroszországban. — XIII. 552.
Sok a technikus. — XIII. 553.
Konitzi iskolában a nemzetiségi viszonyok. — XIV. 174.
A földr. tankönyvek a porosz középiskolában. — XIV. 174.
Német tanáregyesületek. — XIV. 367.
A lengyel ifjúság németesedik. — XIV. 399.
A régi egyetemek látogatóinak száma. — XIV. 462.
Sok iskola Badenben. — XIV. 464.
A középkori egyetemekről. — XIV. 527., 621.
A német birodalom iskolái (1881.). — XV. 63.
Uj gymn. tanterv a poroszoknál. — XV. 174.
A porosz felsőbb iskolák reformja. — XV. 534., 566.
A régi nyelvek oktatása az új poroszorsz. tanterv szerint. — P. J .r
XVI. 177.
A poroszországi felsőbb iskolák érettségi vizsgálatának új rendje.— 
P. J., XVI. 310.
A vizsgálatok módja és rendje a szászországi gymnasiumokbau. — 
R. J., XVI. 365.
Az elsass-lotharingiai középiskolai szabályrendelet. — XVII. 310. 
Dillmann a házi feladatokról. — XVII. 322.
Ifjúsági játékok Poroszországban. — XVII. 441.
Porosz egyetemi hallgatók száma (1884.). — XVII. 556.
A német gymnasiumi oktatás eredményéről. — S. (Lapszemle), 
XVIII 169.
Középisk. iskolaszékek Badenben. — P. J. XVIII. 245.
A reáliskolai tanulók a müncheni egyetemen. — (Lapszemle),
XVIII. 552.
Az egységes középiskola kérdése Németországban. — XX. 109.
A német mérnök - egyesület iskolai bizottságának jelentése. — 
XX. 111.
Az egységes felsőbb iskola a német iskolaegyesület gyűlésén. — 
XX. 256.
Német középiskolai mozgalmak. — XX. 327.
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Az új porosz tanárvizsgálati szabályzat. — XX. 601.
A modern philologusok második gyűlése Majna-Frankfurtban. — 
XX. 748.
Dr. L. Wiese—dr. 0. Kübler. Verordnungen und Gesetze für die 
höheren Schulen in Preussen. — Csáka Károly, XX. 591.
Dr. W. J. L. Schwartz : Der Organismus der Gymnasien. — X. 300. 
Dr. H. E. Fosz. Zwanzig Schulreden. — Pfeiffer Antal, XI. 180.
Olaszország.
A tankötelezettségről szóló törv.-javaslat Rómában. — VII. 406.
A közoktatás jövője Olaszországban. — VIII. 176.
Paedagógiai múzeum Rómában. — IX. 80.
Olasz egyetemek és felsőbb tanintézetek. — XII. 92.
Az érettségi vizsgálatok Olaszországtan (ért.). — Taródy Fl., XIII. 325. 
Olaszországi tanügyi reformok. — XIV. 464.
Egy sajátságos közoktatásügyi tervezet. — XV. 63.
A gymnasialis lyeeumok. — Körösi Sándor, XVII. 636.
Az olasz reáliskolák (ért.). — Körösi Sándor, XVIII. 430.
Oroszország.
Tanintézetek és a közoktatás kérdése. — V. 325.
A népnevelés állapotáról. -— VI. 152.
A reáliskolákról. — VI. 263.
Tanügyi kiadások. — VII. 165.
Az első gymnasium. — VII. 291.
Az orosz gymnasiumokról. — VII. 337,
Az orosz tanügy köréből. — VIII. 320.
Oroszországból. — VIII. 599.
Nők az egyetemen. — IX. 487.
Egyetemek. — X. 416.
A szentpétervári egyetem tanulói a kéziratok megmentése érdeké­
ben, — XI. 416.
A moszkvai egyetem 1878. évi hallgatóinak száma. — XII. 448. 
Orosz ifjak külföldön is tanulhatnak. — XV. 63.
A varsói gymnasiumról. — XV. 624.
Az orosz egyetemek népessége (1883.). — XVII. 266.
A közoktatás statisztikájából (1882.) — XVIII. 291.
Oktatásügy a múlt században. — Lapszemle Körösi Henriktől,
XIX. 376.
Románia.
Magyar reáltanoda Bukarestben. — VIII. 578. 
Román comité iskolaügyben. .— XII. 127. 
Románia oktatásügye (statisztika). — XII. 192.
1Iskolai alapítvány Bukarest javára. — XII. 286.
Előkelő tanítónő.—- XIV. 174.
Közoktatási állapotok 1888-ban. -— Kiss Gk, XVIII. 437., 492., 556.
Sandvieh szigetek.
Iskolatigy. — XI. 475.
Spanyolország.
Protestáló professzorok sorsa. —■ VIII. 597.
Egy régi rendelet. — XIV. 270.
Sváj ez.
A svájczi’tanító egylet alapszabályai. — Szakács M.; Bp.III.—IV. f. 106. 
Dr. Bübler berni tanár értekezése a németnyelvi oktatásról. — 
Dr. Cs. К , IV. 107.
„Verein schwaizer Gymnasiallehrer.“ —- Dr. Cs. К., V. 134.
Svájc középiskolái, az u. n. canton iskolák. — Téglás Gábor,
X. 75., 103., 164.
Tanító strike. — X. 285.
Az ifjús. véderő. Téglás Gábor, X. 427.
A berni középiskolák reformja. —,XX. 329.
Svéd- és Norvégország. ,
A reáliskola kérdése Norvégiában. —- VIII. 672.
Skandinávia középiskolái. —- XI. 505.
A latin nyelv Stockholmban. — XIV. 496.
A norvég középiskolák. — —n., XVIII. 559.
Svédország tanügye. —- Erdélyi K. Kecskeméti kör. XX. 548., 680.
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i Szerbia. *
A tanligy 1872—73-ban. — VIII. 141.
Szerbia tan ügye. — X. 351.
Az orosz nyelv Szerbiában (orosz-szerb barátság). — XII. 317.
Szerb fő- és középiskolák. — XII. 349.b 4
Külföldi tanügy''általában.,
Az egyetemi tanulmányokra vonatkozó képesítések a külföldön. —
XV. 174.
Fontosabb mozzanatok a külföldi középisk. taníigy terén.
Dr. Alexander В.. XVI. 28.
Mozgalmak a középisk. oktatás terén külföldön. — Dr. Alexander B.,
XVII. 53.




1867. márczius 20-án. ‘A budapesti tanáregyesület közgyűlése. — 
Bp. I. 81.
1867. ápr. 6-án. A budapesti tanáregyesület közgyűlése.— Bp. II. 48.
1867. Alakuló gyűlés az országos egyesület ügyében. — Bp. I l l—-IV.
94., V. 66.
1868. Elnöki beszéd. — Ney Ferencz, I. 256.
1868. A közgyűlés leirása. — I. 354.
1869. Réndkivüli közgyűlés. — II. 218., 226., 312.
1869. Rendes közgyűlés. — II. 417., 467.
1869. Elnöki beszéd és jelentés. — Ney Ferencz, III. 1.
1869. A közgyűlés leirása — III. 44.
1870. Közgyűlés (előkészítés). — III. 445.
1870. Elnöki beszéd. — Ney Ferencz, IV. 1.
1870. A közgyűlés leírása (Pécsett). — IV. 45.
1871. Közgyűlés (előkészítés). — IV. 445., 696., 725.
1871. Elnöki beszéd. — Ney Ferencz, V. 2.
1871. Elnöki jelentés. — Ney Ferencz, V. 70.
1872. Közgyűlés. — V. 481., 582., VI. 30.
1872. A közgyűlésekről gyorsírói tudósítások vétetnek föl. — V. 582.
1873. Közgyűlés. — Felsmann József, VI. 360., 471., 482., 537.,
VII. 31.
1874. Közgyűlés. — Komáromy Lajos, VII. 459., 530., 532., 595.,
VIII. 46.
1875. Rendkívüli közgyűlés. — Köpesdi Sándor, Vili. 343.
1875. Rendes közgyűlés. — Köpesdi Sándor, VIII. 360., 603., 615.,
IX. 12.
1876. Közgyűlés. — Köpesdi Sándor, IX. 261., 357., 389., 485.,
X. 32.
1876. A közgyűlésről. — Névy László, IX. 329.
1877. A közgyűlés előtt. — Névy László, IX. 521.
1877. A közgyűlés. — X. 477., 551., 631., XI. 33.
1878. A közgyűlés előtt. — Névy László. XL. 545.
1878. A közgyűlés. — XI. 223., 414., 474., 541., 571., 605.. XII. 38.
1879. Közgyűlés (előkészítése). — XII. 443., 447., 504., 602.
1879. Elnöki beszéd. — Berecz A., XIII. 1.
1870. A közgyűlés leirása. — XIII. 26,91.
*1879. A közgyűlésre minden középiskola küldjön képviselőket (indít­
vány). ■— Dr. Kuncz Adolf, XIII. 38.
1880. Közgyűlés előkészítése. — XIII. 397., 477., 478., 551.
1880. Közgyűlés lefolyása. — XIV. 27., 77.
1881. Közgyűlés előkészítése. — XIV. 428., 526., 591., 618., 631.
1881. A közgyűlés lefolyása. — XV. 32.
1882. A közgyűlés előkészítése. — XV. 302., 395., 461., 557., 620.
1882. A közgyűlés lefolyása. — Dr. Brózik К , XVI. 4.
1882. Elnöki beszéd. — Berecz А., XVI. 4., 9.
1883. A közgyűlés előkészítése. — XVI. 456., 502., 550., 637.
1883. A közgyűlés lefolyása (Kolozsvárott). — Dr. Brózik K.,
XVII. 1.
1883. Elnöki beszéd. — Berecz А., XVII. 4.
1883. A közgyűlési előadások vitatételei a Közlönyben előzőleg tétes­
senek közzé. — XVII. 79.
1884. A közgyűlés előkészítése. — XVII. 491., 605.
1884. A közgyűlés leírása. — Dr. Brózik К., XVIII. 1.
‘1884. Titkári jelentés. -— Dr. Brózik К., XVIII. 6.
1884. Jelenvoltak névsora. — XVIII. 98.
1885. A közgyűlés előkészítése. — XVIII. 505., 570., 640., 697.
1885. A közgyűlés. — Dr. Brózik К., XIX. 1.
1885. Elnöki beszéd. — Berecz А., XIX. 1.
1885. Dr. Klamarik J. beszéde. — XIX. 3.
1885. Titkári jelentés. — Dr. Brózik К., XIX. 3.
1886. A fiumei kormányzó levele. — XIX. 387.
1886. Dr. Erődi Béla levelei. — XIX. 471., 520.
1886. A dalmát-parti kirándulás. — XIX. 574., 669.
1886. A közgyűlés programmja. — XIX. 626., 682.
1886. A közgyűlés áttétele Fiúméból Budapestre. — XIX. 669., 678. 
1886. A közgyűlés. — Dr. Brózik К., XX. 1.
1886. Elnöki megnyitó. — Berecz А., XX. 1.
1886. Dr. Klamarik J. beszéde. — XX. 3.
1886. Titkári jelentés. — Dr. Brózik К., XX- 2., 11.
1887. Közgyűléseink (ért.) Dr. Both Samu, XX. 559.
1887. A közgyűlés helye és kirándulások. — XX. 613.
1887. A fiumei kormányzó levele. — XX. 674.
1887. Dr. Erődi Béla levele. — XX. 674.
1887. Ciotta polgármester levele. — XX. 675.
1887. Vasúti jegyek. — XX. 750.
1887. A közgyűlés (fiumei) programmja. — XX. 766.
Választmányi ülések.
A Közlöny mindegyik számában.
A választmányi ülések napjai meghatároztalak. — III. 359.
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Adminisztráczió (az egyesületre s a tagokra vonatkozó ügyek).
A budapesti tanáregyesület tisztelgése b. Eötvös J.-nél a miniszteri 
tárcza elfoglalása alkalmából. — Bp. II. f. 43.
Hir az egyesületnek országossá alakulása tárgyában. — Bp. II. f. 57. 
és III. f. 94.
Alapszabályok. — Bp. III. f. 94., V. f. 66., III. melléklet. IX. 153.
A beolvadt budapesti egyesületre és a Közlönvre vonatkozó intézked. 
1. 109.
Az első alapitó tag. — I. 109.
Pest városa alapitó tag lesz. — I. 352.
A magyar nevelési társaság feloszlik és alapitó tag lesz. — I. 352.
Magyar tanférfiak társasága nevében dr. Lutter Nándor levele. — 
I. 353.
Tudori oklevéllel bírók tagsága. — I. 360.
Ügynökség felállítására vonatkozó indítv. — Mauritz Rezső. I. 360.
Nehány szó az egylet t. tagjaihoz. — Szamosi János. — II. 119.
Az egyesület kiadja a Bartl-Veress-féle szótárt. — III. 92., 224.
A tagdíjfizetések nyugtázása. — III. 359.
Nyilatkozat a subventió és az egylet függetlensége ügyében. —
III. 445., 501.
Ügyrend. — 111. 504., IV. 152., IX. 158.
Az egyleti tagok névsora 1870 ben. — III. melléklet.
Az egylet Pécsett tett alapítványa. — IV. 284., V. 81., 131., 246.,
XII. 57., XVI. 10.
Az egyesület tisztelgése dr. Pauler T. miniszternél. — IV. 444.
A Pester Lloyd czikke az egyesület orsz. jellege ellen. — IV. 540.,
IX. 452.
A köziek, vonalak igazgatóságaitól kedvezmény kéretik a közgyű­
lésre. — IV. 695., 726., VI. 425.
Az egylet tagjainak száma. — IV. 697., V. 83., 134 , 184., 246., 319.,
879., 423., 482., 582., VI. 209., 361., VII. 163.
Vidéki fiók egyesületek felállítására vonatk. indítv. — Dr. Hóman 
Ottó, V. 79.
Dr. Pauler J. tisztb. taggá választatik. -— V. 77., 81.
Dr. Toldy F. tisztb. taggá választatik —- V. 77., 319.
Bécsi világkiállításon való részvétel. — V. 131., 183., 422., 581.,
VI. 209., 425., 541.
A „Pesti Naplóival polémia. — V. 183.
Kolmár J. lemondása ügyében az elnök nyilt levele. — V. 185.
Fejlesszük az egyesületi életet (ért.). — Névy L., VIII. 604.
Néhány szó. — Névy László, X. 97.
A tagdíjjal hátralevő tagok nem kapnak igazolójegyet. — X. 551,
VI. 537.
Állandó egyleti helyiség. — XI. 37., 89., XII. 58.
A tanáregyesület kettéosztása iránt indítv. — Soproni áll. főreálisk.,
XI. 45.
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Az egyletből való kilépés módozatai iránt való indítvány. — XI. 46.
A tisztviselő választás módozatai iránt való indítvány. — XI. 46.
A tisztviselők tiszteletdíjai. — VII. 47., XII. 46., XIV. 100., 137.,
XV. 31., XVI. 3.
A tiszántúli ref. tanáregyesület köszöneté. — XI. 315.
Névsor (1879.). — XI. 620.
Az alapszabályok s az ügyrend átdolgozása.. — Dr. Brózik K.,
XIII. 39., 314., XIV. 78., XV. 38., 333.
Egyesületi pecsét. — XIII. 397.
Üdvözlet az orsz. tanáregylet tagjaihoz. — Ney Ferencz, VII. 1.
Az egyesület 800 frt segélyt kap. — V. 421., 470.
Ney Ferencz tiszt, taggá választatik. — VI. 49.
Schwartz Gyula tiszt, taggá választatik. — VI. 49.
A határozatok hozatala és a szótöbbség. — VI. 303.
Tömör Ferencznek a közokt. tanácsba való megválasztása nem erő- 
síttetik meg. — VI. 303., 359., 360.
Az egyesület tisztelgése a miniszternél. — VII. 109.
Az egyesület s a paedag. társaság, másrészt az egyesület közlönye 
és több hírlap között levő ellenségeskedés megszüntetése iránt 
tárgyalás. — VII. 334., 396.
Egyletünk bajai s orvoslásuk módja (ért.). — Komáromy Lajos,
VII. 423., 531., 532.
Társasestély. — VII. 540.
A középisk. oktatás felmerülő s szükséges változtatásainak módosí­
tása ügyében állandó bizottság alakítását indítv. — Kuncz E., 
Vili. 45.
Egyleti tagok által az egyesület ellen intézett támadások megtorlása 
iránt indítv. — Thewrewk Árp., Vili. 62.
A közgyűlésen megjelent tagok névsorának közlése (indítvány). — 
Dr. Szombatliy J., Vili. 62.
Tagdíjak beszedése iránt indítvány. — Mauritz R., VIII. 63.
Vissza- és előretekintés (ért.). — Névy László, VIII. 77.
..Egyleti mozgalom“ czímen a szerkesztő válasza egy taghoz. — 
'VIII. 181.
Alapszabályok módosítása (1875-ben). — IX. 19.
Irattár. — XIII. 40.
Egyesületi névsor. — XIV. 636., XV. 646., XVI. 644.
Az aradi felszólítás. — Váró Ferencz, XV. 241.
Az aradi tanárkar felhívása az egyesület, illetve a Közlöny átalakí­
tására. — XV. 271.
A tanáregyesület reformjáról (ért.). — Névy L., XV. 561.
A vidék és a főváros (ért.). — Szamosi János, XVI. 12., 49.
Tagok a közgyűlést közvetlenül megelőző választm. ülésen nem vé­
tetnek fel. — XVI. 14.
Indítvány, hogy a tisztviselőkés a választmány választásánál a távol 
levő tagok is szavazhassanak. — Tornor Fer., XVI. 14., 67., 636.
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Indítvány, bogy a közgyűlés mindig Budapesten tartassák. — 
Kuncz A., XVI., 15., 67.
Indítvány, bogy a tisztviselői jelentések a közgyűlés előtt kinvo- 
mattassanak és a tagoknak megküldessenek. — Váró Ferencz,
XVI. 15.
Indítvány, bogy az egyesületi tagok és családtagjaik részére a 
közlekedési vállalatoknál 50%-os kedvezm. eszközöltessék. —
XVI. 15.
Indít\ány, hogy a vidéki tagoknak nagyobb hatáskör biztosíttas­
sák" — Volf György, XVI. 64.
Az egyesület tisztelgése Trefort Á. miniszternél (10 éves jubileumán'.
XVI. 158'., 165.
Az egyesület tisztelgő felirata. —- Felsmann József, XVI. 160. 
Tervezet, hogyan lehetne a vidéki tagokat az egyesületi közös mun­
kálkodásba bevonni. — XVI. 165.
Vidéki körök alakítása iránt javaslat. — XVI. 221.
Az egyesület Petőfi szobrára koszorút tesz. — XVI. 166.
Volf Gy. az egyesületet kéri biróul a Tomor-Váradi-féle Olvasókönyv 
bírálatából keletkezett affaireban. — XVI. 336.
A vasúttársaságoknál a tanárok érdekében tett lépés. — XVI. 638. 
Az egyesület újjászervezésére vonatkozó tervezet. — Kuncz Elek,
XVIII. 74.
A tagok számának szaporítása. — XVIII. 143.
Az alapszabályok módosítása (1884.). — XVII. 438., 491., 549., 604.,
XVIII. 45., 47.
„Fontos nyilatkozat.“ — XVII 440.
Indítvány, hogy a napirendretérést czélzó indítványt illetőleg az 
ügyrendbe külön i'pont vétessék fel. — Dr. Darvai Móricz, 
XVIlf. 48.
A felsőbb leányisk. tanárok tagsága. — XVIII. 192., 319.
Az 1885-diki kiállításra vonatk intézkedések. — XVIII. 192.. 443.,
505., 570., 700., XIX. 202., 263.
Alapszabályok. — XVIII. 197-dik lap után mellék!.
Egyesületünk ünnepe (Berecz, Hofer, Mayer ünnep). — XVIII. 515. 
Becsületbiróság az egyesületben. ■— XVIII. 570., XIX. 64.
A tanáregyesület hangversenye (1885.).— XVIII 577., XIX. 202. 
Az egyesület alapító tag lesz az Érd. közm. egyesületben. — XIX. 20. 
A vidéki választm. tagokra vonatk. az alapszab. módosítása. —
XIX. 63.
Az egyesület nem rendez gyűjtést az érd. közm. egyes, javára. —
XIX. 331.
Alapszabályok módosítása (1886.). — XIX. 394., 572., 574. 
Tisztelgés Trefort Á. miniszternél. — XIX. 481., 517.
A választmány 90 tagra emeltetik. — XIX. 572.
A tisztviselők 3 évre választatnak. — XIX. 572.
A vidéki választmány és a körök. — Tones Gusztáv, XIX. 647.
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Tisztelgés Trefort Á. miniszternél (70-dik születés napján). — XX. 486. 
Népfelkelői tiszti tanfolyamra jelentkezettek érdekében. — XX. 750. 
Heckenast Gusztáv tankönyvi kiadványait hajlandó átadni. — V. 581. 
Felirat ő felségeik ezüst menyegzőjükre. — XII , 479., 481., 512.,
571., 125.
A bécsi világkiállításban való részvétel. V. 131., 422., VI. 359.
^  Pénztár.
A tagdíjfizetések nyugtázása. — III. 359.
Pénztár állapotáról való jelentések. — V. 379., 481., VI., 258., 360.,
426., 471., VII. 110., 333, 397, Vili. 44, 71, 394, IX. 19.
XII. 51.
A pénztárnok díjazása. — VII. 47.
Pénztárnoki jelentések. — X. 55, 380, 550.. XI. 37, 187, 228, 348,
XIII. 30, 40, 41, 219, XIV 109, XV. 48, 54, XVI. 22. 
Tagdíjhátralék. — XV. 521.
A pénztárnok felhívása tagdíjfizetés ügyében. — XVI. 275. 
Pénztárnoki jelentések a közgyűlésen — XIV. 109, XV. 48, 54,
XVI. 22, XVII. 21, XVIII. 12, XIX. 13, XX. 2 , 18. 
Tagdíjhátralék behajtása iránt intézkedés (1886.). — XIX. 626. 
Költségvetés 1878—-79-re. — XII. 54.
„ 1879—80-ra. — XIII. 44.
„ 1882—83-ra. — XVI. 64.
1883—84-re. — XVII. 65.
„ 1884-85-re. — XVIII. 18.
„ 1885—86-ra. — XIX. 19.
„ 1886—87-re. — XX. 3. 21.
Könyvtár.
Könyvtárnoki jelentés 1870—71. — IV. 284, VII. 37.
„ „ 1879— 80. — XIV. 107.
„ „ 1880—81. — XV. 53.
„ „ 1881—82. — XVI. 2 2 , 49.
„ „ 1882—88. — XVII. 25.
„ „ 1883—84. — XVIII. 15.
A könyvtár számára a minisztérium kiadványai kéretnek. — XII. 347 
Berecz Antalnak a könyvtár részére adott ajándékáért köszönet. — 
V. 69.
Könyvtár állapota. — IX. 19, X. 51, XI. 187, XII. 53. 
Könyvtári helyiség. — X. 380, 444.. XI. 38, 89, XII. 53, XIII. 40. 
A könyvtár számára az összes értesítők beszerzendők (indítv.). — 
Dr. Károly Gy. H , XIII. 38, 124, 185.
A bécsi „Mittelschule1' egyesület kiadványait megküldi. — XIII. 219. 
A könyvtárról lajstrom készítendő. — XlX. 154.
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Indítvány az egyes, könyvtár használásáról. — Dr. Szombatin- I. 
(Kecskeméti kör), XVIII. 386.
Az egyesület könyvtárának használata. — (M.-Szigeti kör), XIX. 531.
Irattár.
Jelentés az irattárról. — XIII. 40., XIV. 108 , XV. 54., XVI. 49.
Közlöny (szerkesztés).
Előszó. — V. Horváth Zsigmond, Bp. I.
Közgyűlési határozat, hogy a szerkesztő a szakosztályokkal érte­
kezzék. — I. 109.
Heti lap kiadására indítvány. — Farkas Antal, I. 360.
A Közlöny technikai ügyében intézkedés. — II. 31., 84.
A Közlöny postai szétküldésében intézkedés. — II. 117., III. 216.
A Közlönyre és a szerkesztői hatáskörre vonatkozó intézkedések. — 
II. 312.
A „ez“ kikttszöböltetik a Közlönyből. — II. 367.
A szerkesztő díjazása elhatároztatik. — III. 44.
A Közlöny a minisztériumnak hivatalos közlönyül felajánltatik. — 
III 44.
A Közlönyre vonatkozó intézkedések (szerkesztő-bizottság, példány­
szám). —- III. 91.
Szerkesztő és szerk. bizottság választása. — III. 91.. V. 81., VI.
209., XIII. 68., VII. 55., X. 89., XI. 54., XII. 58., XIII. 46.,
XIV. 138., XV. 58., XVI. 163., 166., 220., XVII. 142., 144.,
XVIII. 190., XIX. 152., 153., XX. 116.
Subventió. — III. 360., 445., IV. 695.
A közlemények díjaztatnak. — III. 444.
A Közlöny postai szállítására kedvezmény. — IV. 152.
Szerkesztő felhatalmazást kér, hogy a Közlönyt két Ívvel megtold- 
hassa. — IV. 695., V. 77., 132.
Az 1871. évi IX. füzet kettősnek nyilváníttatik. — IV. 726.
A Közlöny előfizetési ára. —- V. 133., Vili. 173.
A Közlönybe felveendő bírálatok ügyében bizottság. — V. 379., 422.
A szerkesztő (Szamosi J.) búcsúszava (Előszó). — VI. 1.
A szerkesztő (Névy L.) előszava. — VI. Előszó.
„Kisebb közlemények“ czim alatt uj rovat nyittatik. — VI. 304.
A Közlöny a szünidőben nem jelenik meg. — VII. 48.
A Közlöny előfizetési ára 4 frtra emeltetik. — VII. 48.
Fűzésért járó költség. — VII. 110., 162.
A szakosztályokban felolvasott műveknek a Közlönybe felvétele 
iránt inditv. — Névy L., VII. 162.
Szerkesztő jelentése a járatott folyóiratokról. — VII. 220.
Az első füzet elfogyott. — VII. 284.
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„Lapszemle“ nyittatik védekezésül a támadások ellen. ■— VIL 396. 
A tanév végén. — Névy L., VII. 547.
Az orsz. középt. tanáregylet tagjaihoz. — Névy L., VIII. 1. 
Nyomdai költség. — VIII. 44.
A Közlöny mellett szaklap kiadásáról van szó. — Vili. 54., 68.
A Közlöny átalakítása. — Vili. 60.
A megjelent dolgozatok nyelvezete. — Vili. 596.
A IX. évfolyam előszava. — Névy L.,> IX. 1.
A szerk. bizottság módosítása. — IX. 21.
A szerk. díjazása. — IX. 28., XVI. 3.
A „Reudeletek tára“ beszüntetése iránt indítvány. — IX. 192., 261. 
Hirdetések dija megállapittatik. — X. 88.
A tanév elején. — Névy L., XI. 1.
A Közlöny havi füzetté alakítása iránt indítv. — XI. 47., XVI. 3.,
14., 165.
Teendőink. — Névy L., XIl. 1.
Indítvány „Kérdések és feleletek“ rovat nyitása iránt. — Váró 
F., XVI. 15., 166., 167.
Az orsz. középisk. tanáregylet tagjaihoz! — A szerk, XVI. 113. 
Indítvány, hogy a szerk. bizottság ne kisérje megjegyzésekkel a 
czikket. — Volf Gy., XVI. 278.
Szerkesztői jelentés. — XVI. 335., 502., XVII. 263 , 491. 
Visszapillantás. — Köpesdy Sándor, XVI. 601.
„Úgy szeretném bizalmas orgánumomnak tekinteni.“ — Köpesdy S.„
XVI. 116.
A szerkesztőre és szerk. bizottságra vonatk. az alapszabályok módo­
síttatnak. — XVII. 2.
Közlönyünk ügyében. -— Malmosi Károly, XVII. 85. 
írói díjak. — XVII. 205.
Folyóiratunk t, olvasóihoz. — Szarvas Gábor, XVIII. 101.
A Közlöny czime. — XVIII. 255.
A Közlöny Hornyánszkynál nyomatik. — XVIII. 318.
Czikkek díjazása. — XVIII. 319.
A Közlöny 1250 példányban s négy ivén nyomatik. — XVIII. 443. 
A Közlöny 1400 példányban nyomatik. — XIX. 154.
A Közlöny a Magyar Híradónak megküldetik. — XIX. 331. 
Csereviszony a „Népiskolával.“ — XIX. 471.
A szerkesztő három évre választatik. — XIX. 572.
A Közlöny 20 évi évfolyamához név- és tárgymutató. — XIX. 626.,
XX. 258.
Indítvány, bőgj' a körök tudósításainak bővebb tér nyittassék. —
XX. 10.
Folyóiratunk ügyében. — Volf György, XX. 59.
A Közlönyben külföldi irodalmi rovat nyittatik. — XX. 199.
A Közlöny a párisi önsegélyző (magyar) egyesületnek küldetik. —
XX. 468.
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A mellékletekért fizetendő dij. — XX. 613.
Kívánatos, hogy a szerkesztő ne változzék évenkint. —■ (Kaposvári 
kör), XX. 478.
A körök tudósításainak több teret kérnek. — (Trsztenai kör),
XIX. 637.
Bizalmi szavazat a szerkesztőnek. — (Kecskeméti kör), XX. 482., 547. 
Az aradi tanári kar felszólítása az Közlöny átalakítása tárgyában. —
XV. 271.
Szakosztályi ülések.
Egyes ülésekről szóló tudósítások minden számban a XVIII. év­
folyam végéig bezárólag.
Történelmi szakosztály a nyelvészetihez csatoltatik. —- I. 109. 
Szakosztályi ülésekbe a vidéki tagok is bevonatnak. — III. 156. 
Szakosztályi ülések helyisége iránt intézkedés. — III. 216. 
Táblázatos kimutatás az 1868. évi szakoszt. ülésekről. — I. 38. 
Közöny a szakosztályok iránt. -— X. 89., 90., 191.
Statisztikai adatok a II. szakosztály üléseiről és látogatottságáról. — 
Paszlavszky József. — X. 608.
A tárgyalásokról részletesebb ismertetések. — XIV. 299.
A II. szakosztály munkaköréről Deme László indítványa. — XVII. 316.
Kör ök .
Indítvány, hogy a vidéki tagoknak nagyobb hatáskör biztosíttassék. 
— Volf György, XVI. 64.
Tervezet, hogyan lehetne a vidéki tagokat az egyesületi közös mun­
kálkodásba bevonni. — XVI. 165.
Vidéki körök alakítása iránt javaslat. — XVI. 221., 597.
Az orsz. középisk. tanáregyesület vidéki köreinek szabályzat-ter­
vezete. — Dr. "Brózik Károly, — XVI. 422., XVII. 269.
A körök Ugye az 1883-dik évi közgyűlésen. — XVII. 14., 73.
Uj szabályzatterv kidolgozása. — XVII. 143.
Szabálytervezet. — Dr. Alexander Bernát, XVII. 317. 
Véleménykérés a körök ügyében. — XVII. 491., 551.
A tanári körök (ért.). — Dr. Róth Samu, XVII. 501.
A közgyűlés (1884.) által a köröknek tárgyalásra kitűzött tétele.— 
XVIII. 56.
A körök megalakítására bizottság küldetik ki. — XVIII. 189., 254 
Körök munkaprogvammja 1885—86-ra. — XIX. 64.
A körök munkálkodásáról jelentés. — XIX. 153.
A körök megalakításával a főtitkár megbizatik. — XIX. 154.
A körök részéről beérkezett indítványok tárgyalás végett a többiek­
nek kiadatnak. — XIX. 260.
A budapesti kör megszüntetése. — XIX. 572.
O. K. Tanúregy. Közi. Tárgym utató. 8
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A vidéki választmány és a körök (ért.). — Tones Gusztáv, XIX. 647. 
Benő J. Berard Nagybányán kör alakítására engedélyt kér. —
XX. 199.
A körök beadványainak előkészítésére bizottság alkottatik. — XX. 199. 
A körök levelezéseinek portomentessége. — (M.-Szigeti kör), XIX. 531.
Tanári társalgó kör.
Megalakulás. — XVIII. 451.
Kedvezmények. — XVIII. 515.
Kölcsön a segélyző alapból. — XVIII. 640.
Közgyűlés (1886.). — XIX. 532., 588.
A kör egyesítése az egyesülettel. — XIX. 572.
Indítvány, hogy a társalgó körtől a subventió vonassék meg. — 
XX. 10.
Közgyűlés 1887-ben. -— XX. 553.
Hangverseny a kör javára. — XX. 555.
A társalgókor alakítása (Budapesti kör). — XVIII. 255., 320. 
Indítvány budapesti klub alakítása iránt. — Bartal Antal, III. 231. 
Visszhang a budapesti klub alakítása iránt. — Szamosi J., III. 235.
Lapszemle.
A „Pester Lloyds ban megjelent Cs. K. aláirású czikk. — VII. 397. 
A „Hon“ tanügyi rovata. — VII. 461.
A „Magyar Tauügy“ a tanáregyesületről. — IX. 263.
A „Pester Lloyd“ a tanáregyesületről. — IX. 452.
A „Középiskolai Szemle“ (polémiák). — XV. 327., 364., 392.,558.,
XVI. 378.
Tanáregyesületi segélyző alap.
Kimutatás a segélyző alapról. — XIV. 368., 432., 635., XV. 52.,
55., 464, 528., 592., 645., 302., 460., 463., 522., 526., 557.,
620., XVI. 8., 278., 25., 49., 279., 342., 396., 453., 597.,
XVII. 23., 210., 493., XVIII. 15., 257., 706., XIX. 16., 679., 
XX. 3.
A segélyző alap ügyében (Az „Egyetértés“ czikke).— XIV. 397., 427. 
Bartal Antal alapítványa. — XIV. 427.
Külön indítvány a segélyző alap ügyében. — Reif Jakab, XV. 41. 
Hangverseny az alap javára. — XV. 521.
Losonczi gymn. tanárok alapítványa. — XV. 526.
Dr. Lúcz István 25 frtot küld az alap javára. — XVI. 451., 501. 
Faragó Ödön 72 frt 13 krt küld az alap javára. — XVI. 451,501. 
Szabó Ignácz adománya az alap javára. — XVIII. 18.
Az alapot kezelő bizottság megválasztása. — XVIII. 191.
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Dr. Lúcz István 50 irtot küld az alap javára. — XVIII. 318.
A vallás- és közoktatási minisztérium 500 frtot ad az alap javára. —
XVIII. 442.
Az orsz. közp. takarékpénztár 50 foritnot ad az alap javára. — 
XVIII. 505.
Az újvidéki takarékpénztár 5 frtot ad az alap javára. — XVIII. 505. 
Angelits Germán 100 frtot ad az alap javára. — XVIII. 570. 
Kisbirtokosok földhitelintézete 25 frtot ad az alap javára. — XVIII. 570. 
Első magyar ált. bizt. társaság 100 frtot ad az alap javára, —
XVIII. 570.
Mayer József 100 frtot ad az alap javára. — XVIII. 570.
Dr. Kuncz Adolf 100 frtot ad az alap javára. — XVIII. 640. 
Hangverseny jövedelme 478 frt 57 kr. az alap javára.— XVIII. 640. 
Tisztviselői jubileum alkalmából 13 frt 24 kr. az alap javára,
XIX. 202.
Segélyző bizottság. — XIX. 158., XX. 118.
Br. Prónay Dezső alapítványa az alap javára. — XIX. 518. 
Neruda István adománya az alap javára. — XIX. 573.
Calderoni czég adománya az alap javára. — XIX. 573.
Lippert és Fáy adománya az alap javára. — XIX. 573. 
Hangverseny jövedelme (1886.) az alap javára. — XIX. 573. 
Gyüjtőivek bocsájtatnak ki. — XX*399., 613.
Berecz Ede hangversenye az alap javára. — XX. 555., 614. 
Segélyezések. — XVI. 165., 278., XVII. 205, 491, XVIII. 383., 443.,
571., 700., XIX. 203., XX. 118., 199., 258., 541.
A segélyző alap gyarapítása érdekében. — (Trsztenai kör.), XX.
483., 553.
Nyugdíjszövetkezeti alapszabálytervezet. — XVI. melléklet az 5-dik 
számhoz.
Egy tanáregyesiileti nyugdíj szövetkezet. — XV. 461., 557., XVI. 3.,
14., 65., 334., 400., 552.
Személyes ügyek.
Langer Izidor ügye. — I. 360.,' II. 30.
Tornor Ferencznek a közokt. tanácsba való megválasztása ellen a 
minisztérium kifogást tesz. — VI. 303., 359., 425.
Mezey István és Bandi István tagok panasza a íizetésre való fel­
szólítás miatt. — VI. 304.
Kosztka Győző értekezésének nem közlése miatt felszólal. — VI. 429. 
Károly Gy. Hugó levele egyik közleménye ügyében. —  VI. 480. 
Lubrich Á. kilép az egyletből. — VI. 537.
Dr. Cs. K. czikkét a „Pester Lloyd“-ban rosszalja a választmány.—
VII. 397.
Dr. Császár Károly a választmányból kilép. — VII. 460.
Schurina István nyilatkozata tagdíja fizetése ügyében. — VII. 476.
• • 8*
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Bodnár Zsigmond felszólalása egyik szerkesztői megjegyzés ellen. — 
VIÍ. 531., 423., 533.
Ney Ferencz a reáltanodái tanárvizsg. tisztség alól fölmentetik. —
IX. 165.
Toldy F. könyvtára. — X. 284.
Stainpfel Károtynak elismerő oklevél. -— XII. 58., 443., 567. 
Hugonay Vilma grófnő orvostudor. — XII. 448., XIV. 429.Í 
Ipolyi Arnoldnak tiszt, tagsági oklevél. — XIII. 453. 
Bartaljubileum. — XIII. 5<27.
Kraus G. László jubileuma. — XIVi 111.
Tarczay Lajos jubileuma. — XIV. 175.
Dr. Say Mór szabadságot kap. — XIV. 207.
Ipolyi Arnold alapító tag lesz. —■ XIV. 269.
Petrovich F. főigazgatóvá kmeveztetik. — XIV. 556., 592.
Ney Ferencz jubileuma. — XV. 302.
Lederer Ábrahám jubileuma. — XV. 399.
Matskássy József kitüntetése. •— XV. 525.
Dr. Lutter Nándor kir. tanácsos lesz. — XVI. 222. 
Felsmann-ünnep. — XVI. 280.
Volf Gy. az egyesületet bitóul kéri. — XVI. 336., 452.
Tisza Kálmánnak és Trefort Ágostonnak köszönet szavaztatik. — 
. XVII. 79., 314.
Vandrák András jubileuma. — XVII. 146. 
llanthó Lajos jubileuma. — XVII. 146.
Corzan A. Gábor jubileuma. — XVII. 212.
Wiedermann Károly jubileuma. — XVII. 212.
Budenz József jubileuma. — XVII. 444, 498., 555.
Vaszary Kolos kitüntetése. — XVII. 498.
Dr. Klamarik Jánosnál az egyesület tiszteleg. — XVII. 553.
Szász Károly az egyesületi tagságról lemond. — XVIII. 192.
Dr. Hóman Ottó főigazgató lesz. — XVIII. 708.
Berzeviczy Albert dr. miniszteri tanácsos. — XVIII. 258.
Hofer Károly jubileuma. — XVIII. 258., 324.
Dr. Lúcz Ignácknak köszönet. — XVIII. 318.
Dr. Klamarik Jánosnak az egyesület tiszt, tagsági oklevelet ad át. 
XV11I. 384.
Kuppis Leo jubileuma. — XIX. 273.
Szilágyi István jubileuma. — XIX. 330.
Tisza Kálmán jubileuma. — XIX. 330.
Hofer Károly egészsége helyreálltán az egylet üdvözlete. — XIX. 332. 
Margó Tivadar dr. jubileuma. — XIX. 337. '
Szász Domokos levele. — XIX. 471.
Szvorényi ünnep. — XIX. 517.
Br. Prónay Dezső levele. — XIX. 518.
Dr. Szamosi János levele. — XIX. 518.
Bartal Antal 30 éves irodalmi munkássága. — Körösi Henrik, XX. 275.
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Visszhang Bartal Antal ВО éves munkásságára. — Veress lgnácz,
XX. 368.
Gáspár Imre jubileuma. — XX. 342.
Báthory-Un nép. — XX. 343.
Berzeviczy Albert dr.-nak és Alkér Gusztávnak a tiszt, tagságról 
szóló oklevél átadatik. — XX. 398.
Trefort Ágoston 71-dik születésnapja. — XX. 486.
Trefort-utcza. — XX. 487.
Petrovits Ferencz jubileuma. — XX. 599.
Imets Ftilöp Jákó jubileuma. — XX. 693.
Berzeviczy Albert. — XX. 739.
Csilléry Benő jubileuma. — XX. 759.
Dékáuy Isván jubileuma. — XX. 759.
Az egyesület tisztelgése Trefort Ágoston kitüntetése alkalmából. —
XIV. 524.
Pauler T. közoktatási miniszter lesz. — IV. 287.
Veress lgnácz polémiája ügyében* választmányi határozat. — IV. 362. 
Toldy Ferencz könyvtára. — X. 284.
Stampfel É ár oly részére díszoklevél. — XII. 58., 443.
• f 
Életrajzok.
Ney Ferencz. — —у. VII. 409.
Bolyai Farkas és János életrajza. — Feudler József, VIII. 199. 
Trefort Ágoston. — Köpesdy Sándor. — XX. 415.
Trefort Ágoston élet- és jellemrajza. — Décsy Janka (Máramaros- 
szigeti kör), XX. 541.
Adalékok Arany János tanári működéséhez. — Vermes János,
XVII. 462.
Giseke Miklós Tivadar. — Felsmann József, Bp. f. 59.
Névmutató. (A Közlönyben megjelent értekezések és könyvismertetések szerzői.)
Vallástan.
K. Sáfrány Péter. — XIII. 172.
Kequiny Géza. — XVIII. 596.
Bobitsek Ferencz. — XVII. 335.
Tömör Ferencz.,— XI. 474, XII. 536, XIII. 108.
Ts. Gr. — XVII. 566.
Magyar nyelő és irodalom.
T)r. Babies Kálmán. -— VIII. 558, 583, XII. 135, 364, XIII. 406, 
425, XV. 251, 309.
Dr. Benedek Albert. — XIII. 294.
Bodnár Zsigmond. — VI. 460.
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Bokor Ferencz. — ХШ. 563.
Burány Gergely. —- XVII. 180.
Dr. Dengi János. — XVIII. 73, XIX. 82, 612, XX. 218, 513. 
Dóczy1 Imre. — XIX. 67.
Dr. Erődy Béla. — IX. i494, 526, XI. 525, 547.
Fehér Péter. — IX. 25.
Felsmann József. — VII 507.
Károly Gy. Hugó. — V. 19, VI. 185, 340, 480, VII. 507.
Kis Sándor. — XX. 729.
Komáromy Lajos. — VII. 329., X. 599., XI. 596., XVII. 481., 581 
Kosztka Győző. — VIII. 447.
Lehr Zsigmond. — V. 467.
Lengyel G. Dezső. — II. 107, 170, 227, 283, III. 129, 459, IV. 10, 
65, 113, 248, 316, 715.
Lintner Lajos. — XII. 529.
Malmosi Károly. — IX. 64, 75, XVII. 584.
Molnár Sándor. — XIV. 162, 190,'456.
Négyesy László. —- XIX. 555.
Névy László. — IV. 314, 715, 593, VI. 159, 209, VII. 57, 109 
315, 502, 541, IX. 265, 363, 425, X. 385, 434, XI. 385. 
. XII. 67, 178. 211, 427, XIII. 145, XV. 513.
Ory. — VIII. 337, 339, 447, 448, X. 22, XII. 115.
Pintér Kálmán. — XIX. 542.
Reif J. — XVII. 250.
Révy Ferencz. — XI. 534, XIV. 610.
Riedl Frigyes. — XVIII. 328.
Sáfrány Péter. — VIII. 592.
Schlatter Alfréd. — XVII. 386.
Simonyi Zsigmond. — XII. 263, XVIII. 417.
Sulcz Endre. — XX. 288.
Szamosi János. — XI. 361, 477.
Szarvas Gábor. — III. 467, 590.
Szemák István dr. — XVI. 486.
Szitnyai Elek. — XVII. 349, XVIII. 520.
Szombathy J. M. — IV. 390.
P. Thewrewk Emil. — II. 73, III. 308, 367, IV. 26.
Thewrewk Árpád. •— II. 351, III. 182.
Tornor Ferencz. II. 345, III. 29, 261, 467, 590, X, 353, 397, 
452, 484, 633, IV. 597.
Tones Gusztáv. — XVIII. 660, XX. 87, 370.
Torkos László. — Bp. IV. f. 87, III. 186, 483, IV. 451, 555, X. 
249, 532, 564.
Tóth Sándor dr. — XVIII. 225.
Trefort Ágoston. — XIX. 145.
Várady Antal dr. — XIII. 206, 232.
Varga Bálint dr. — XVI. 571, 621, XIX. 183.
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Váró Ferencz. — XVIII. 528.
Vass József. — IV. 318, 715.
Verbőczy István. — IV. 236, 715, 726.
Veress Ignácz. — XI. 429, XVIII. 217, XX. 234.
Vermes Imre. — XVIII. 472.
Versényi György. — XIX. 650.
Volf György. — IX. 2, 24, 58, XVIII. 149, 225, 227, 149. 
Zámbó János. — III. 258, 383.
B. — XV. 390.
B. J. — XVII. 246.
F. R. — XI. 243.
R. F. — X. 575. 
rí. — XVII. 526.
Sz. — XIII. 87.
Német nyelv és irodalom.
Bándl János — IV. 576.
Bartos Ftilöp. — XX. 361.
Bauer Simon dr. — XVII. 114, XIX. 134, XX. 76.
Dávid István. — I. 246.
Felsmann József. II. 412, III. 551, IV. 127, 300, V. 95, VI. 
129, 359.
Gebauer Izor. — VI. 411.
Gráf Jakab. — IX. 513.
Grets József. — XIX. 343.
Harrach József. — XI. 326, 355, 389, 623.
Heinrich Gusztáv dr. — III. 147, 189, 558.
Hofer Károly dr. — IV. 517, VII. 137.
Jónás János. — V. 199, X. 605.
Lechner László dr. — IV. 306, V. 102, VI. 359, XIV. 628. 
Lederer Ábrahám. — V. 407.
Lipp Vilmos. — IV. 572, VII. 57.
Névy László. — VII. 106, XII. 211.
Szemák István dr. — IX. 412, XIX. 509.
Szinnyei József. — XII. 87.
Terner Adolf. — VI. 132.
Thewrewk Árpád. — IV. 29.
Tiber Ágost. — X. 86, 323, 359, XI. 581, XII. 148, XIV. 209. XV I.
245. 480, 586, XVII. 535, 594.
Vessely Ferencz. — IV. 579.
Vida Aladár. -— X. 340.
Virányi Ignácz. — XVII. 593.
Wagner Lajos dr. -  XI. 433, XIV. 533.
L A. — IV. 573, V. 246.
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L. Gy. N. — VI. 297.
N. — IX. 349.
Sz. — VIII. 503, XIII. 87.
Franczia nyelv és irodalom.
Brassai Sámuel dr. — Vili. 422, 450, 485, 563, XIII. 543, 555. 
Gerevicli G. — VIII. 651.
Haraszti. — XIX. 228, 299.
Loos József. — VIII. 275.
Névy László. — X. 481, 576.
Palóczi Lipót. — XIII. 461, 484, XIV. 157.
Cs. Rákosi. — XIII. 255.
Theisz Gyula. — XVIII. 460.
Tölgyi Gyula. — X. 225.
Vidéki. — XIII. 381.
Dr. Cs. K. — XI. 147, 345.
Sz. — IX. 109.
T. Gy. — IX. 448.
Modern nyelvek általába)!..
Dunai Ferencz. — II. 307. 
llofer Károly. — I. 310, II. 307.
Ilmatko György. — I. 115.
Jónás János. — VIII. 92, 124.
Köpesdy Sándor. — XV. 266.
Névy László. — VI. 135, XV. 369.
Polgár György. — XV. 137, 508.
- ó .  — XV. 468, 497, 529.
Classica-philologia.
Abel Jenő dr. — XVIII. 547.
Balog Ármin. — XVIII. 550.
Bartal Antal. — IV. 181, XVII. 577, XIX. 503.
Bászel Aurél dr. — VIII. 610, 630.
Boross Gábor. dr. — XIII 573, XVI. 260, 527, XX. 640.
Brassai Sámuel dr. — V. 112, 164, 223, 267, 346, 490, IX. 541, 
X. 207, 240, 275, 304, 369, XX. 585.
Burány Gergely dr. — XV. 90, XVII. 522, XX. 583.
Csengery János dr. — XV. 294, XVI. 193, XVII. 299, XIX. 305, 
421, XX. 706.
Danielovics Kálmán. — XIX. 289.
Fináczy Ernő dr. — XVII. 450, XVIII. 278.
Garami Richárd. — VI. 355, 463, VII. 273, IX. 417, 547. 
Gyomlay Gyula dr. — XX. 376.
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Gyurmán Andor. — IV. 403.
Hegedűs István dr. — XIX. 591.
Hoffer Endre. — X. 275, 304.
Heinrich Gusztáv dr. — II. 409.
Hehelein Károly. — VII. 43'7, 512.
Holub Mátyás. — III. 273.
Iványi István. — III. 470, IX. 70.
Kadlecsik Richárd. — II. 353.
Kardos Albert. — XIX. 177.
Keleti Vincze dr. — XIII. 89, XIV. 486, -618, XV. 229, 353,
XVII. 358.
Király Pál. — XIII. 471.
Komáromy Lajos. — VII. 6, 89, Vili. 237, 643, IX. 220, 512, 
XL 3Ö6, XII. 145.
Köpesdy Sándor. — VI. 19. 39, XV. 617. XVI. 141, 622, XIX.
499, XX. 302. *
Lévai Ferencz. — VI. 408, 527.
Lintner Lajos. — VII. 394.
Malmosi Károly. — Vili. 534, XIII. 95, XVI. 318, XVII. 584. 
Mangold Lajos dr. — XV. 550, 581, 607, 631.
Mészáros Nándor. — II. 133. i
G. Miháltz Ödön. — XVIL 613.
Nagy Z. — XII. 501.
Névy László. — VII. 202, 277, 322, 383, 447, X. 84.
Pasteiner Gyula. — V. 396.
Pecz Vilmos dr. — X. 338, XIII. 497, XIV. 586, XVI. 484. 
Petrovich’Ferencz. — I. 314, V. 218, 358, VI. 321, 485, VII. 477, 
• Vili. 114, 291, 579, XIV. 438.
Pfeiffer Antal. — XI. 117.
Pirchala Imre. — XIII. 325, XIV. 344, XV. 613, XVI. 349, 423, 
468, XVII. 99, XVIII. 154, 282, 470, XX. 211, 435.
Polgár György. — XII. 328, 488, XIII. 520, XIV. 292, 365, 449,
XV. 257, XVI. 370.
Pruzsinszkv János dr. — XX. 437.
Putnoky Miklós. — XI. 472, XIII. 200, 549, XIV. 582, XV. 452. 
Ring Mihály dr. IV. 289, 424, V. 354.
Roseth Antal. — XVI. 5Ö3.
Róth Samu dr. — XIV. 497, 559.
Schambach Gyula. — XX. 716.
Spitkó Lajos. — XVII. 469, 529.
Szamosy János. — II. 27, 101, 357, III. 85, 87, 488, IV. 41, 367, 
467, V. 209, 217, 568, VI. 470, Vili. 196, XI. 81, 485. 
Szarvas Gábor. — XVII. 407.
Szemák István dr. — XVI. 235.
Szénássy Sándor. -— I. 74, III. 48, 144, IV. 161.
Szerelemhegyi Tivadar. — XX. 8, 43.
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Szerencse Menyhért. — VI. 11, 39, XVI. 71.
Thewrewk Árpád. — II. 457.
P. Thewrewk Emil. — Bp. III. f. 66, V. f. 15, I. 63, IV. L85. 
Tiber Ágost. — XX. 127.
Tömör Ferencz. —' IV. 407, 418.
Tóth György. — XIX. 370.
Várkonyi Endre. — XX. 6, 34.
Váró Ferencz. — XX. 520.
Veress Ignácz. — V. 41, VI. 527, XVIII. 217, XIX. 546.
Vida Aladár. — IX. 118, 150, 482, XIX. 369.
Weisz Béla dr. — IX. 403.
Zsoldos Benő. IX. 93, X. 171.
K. S. — XVI. 273.
Dr. M. — XIV. 135.
—i—s. — XIX. 132.
—n—n. — XVI. 373. *
P. J. — XVIII. 284.
—r—r. — XV. 511.
Sz. — XVI. 9Д. .
Sz. J. — V. 429.
V. — X. 197, XIV. 398.
- y .  — IX. 481.
Történelem.
Bayer József. — XI. 111, 341, XIV. 357, 418.
Cherven Flóris dr. — IV. 658.
Czirfusz Ferencz. — IV. 192.
Dunai Ferencz. — II. 155.
Felnléry Lajos. — XVII. 455.
Fináczy Ernő dr. — XVIII. 600.
Géresy Kálmán. — XIII. 365.
Heinrich Gusztáv dr. — Bp. V. f. 35, III. 325.
Hofer Károly. — II. 155. IV. 90, 188, 519, V. 464.
Jablonszky János. — XIV. 417.
Károly György Hugó. — XI. 601, XII. 11, 45, XIII. 215, XIX. 653. 
Komáromy Lajos. — VIII. 306.
Lederer Abrahám. — II. 445.
Márki Sándor dr. — XVI. 195, XX. 491.
Mauritz Rezső. — VI. 211, 242.
Nátafalussy Kornél. — IV. 478.
Névy László. — IX. 98.
Őry. — XI. 563.
Pór Antal. — III. 96, 161.
Requinyi Géza. — XII. 161.
Ribáry Ferencz. — III. 22, IV. 498, 649, V. 252, VIII. 191.
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Sáfrány Péter. — VIII. 159, IX. 71.
Sebestyén Gyula. — XVII. 108.
Szőke Endre. — VII. 414, XX. 571.
Tankó János. — IX. Melléklet.
Téglás Gábor. — IX. 435, 472, 499.
Tibold özséb. — IV. 655.
Török István. — XVII. 404, 615.
Weisz Béla dr. — IX. 249.
В. A. — XVIII. 163.
F. E. — XIX. 309.
H. К. — IV. 137. 
gy—r. — XIV. 574.
M. L. — XVI. 623.
O. — XIV. 197.
P. T. E. — IV. 675.
R. F. — II. 462.
St. А. — XV. o5ö.
Sz. — VII. 85, XIV. 616.
V. — XV. 622.
•  *  i  i
Földrajz.
Bayer József. XIV. 131.
Bolgár Mihály. — III. 536
Brózik Károly dr. — X. 65, 115, 421, XI. 175, 401, XII. 371.
XVI. 410.
Czógler Alajos. — IX. 274.
Dezső Béla dr. —■ XVI. 241, 545.
Heinrich Gusztáv dr. — III. 191, 193, 195, 196.
Hunfalvy János. XVIII. — 163.
Király Pál. — XV. 87.
Kiss H. — XIII. 83.
Könyvey József. — IV. 585, VIII. 669.
Márky Sándor dr. — XVI. 524, XVII. 416, XX. 653.
Paszlavszky József. —• XIV. 14, XX. 580.
Requinyi Géza. — X. 217, XI. 228, 517, XIII. 365, XVI. 291, 362. 
430, XVIII. 538.
Róth Samu dr. — XIII. 329, XV. 374.
Szőke Endre. — VIII. 236.
Sziber Ede. — V. 105.
Terner Adolf dr. — I. 324, IV. 580, XVI. 89.
Varga Ottó. — XX, 504, 708.
Wohlráb Flóris dr. — XII. 459.
Zafféry Károly dr. — XIII. 121.
—d. — I. 236.
—n. — XVII. 237.
W +B. — XIV. 230.
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Természetrajz.
Abt Antal. — II. 5.
Borbás Vincze dr. — У. 141, 392, VI. 209, 217, 270, 368, VIII. 312, 
333, 480, 508, ГХ. 218, X. 432, 460, 480, 527, 540, XI. 499,
XII. 214, XIII. 468, XIV. 286, 567, XVI. 119, 185, 202, 204, 
232, 234, 257, 258, 445, 586, XVII. 480, XVIII. 224 602.
Dezső Béla dr. XIV. 320, 353, XVI. 260.
Dékány Rafael dr. — VII. 22.
Dietz Sándor. — XVÍ. 199.'
Dői'y. — X. 139, 175.
Entz Géza dr. — V. 228.
Fialovszky Lajos dr. — XVIII. 128, 197, 271, XX. 654.
Herman Ottó. — XI. 204.
Kriesch János. — III. 79, 564, IV. 224, VI. 344.
Klein Gyula. — V. 228, XX. 731.
Kondor Gusztáv dr. — IV. 587.
Lengyel Béla. — IX. 381.
Madaraá E. — IV. 508.
Mártonfy Lajos dr. —•XVI. 307.
Papp János. — VIII. 271 „480.
Paszlavszky József. — IX. 535, X. 69, 363, 406, XI. 135, XII. 435, 
464, XIV. 327, XVIII. 271.»
Radios György. — VIII. 480.
Requinyi Géza. — XIII. 137.
Ribár István. — XII. 24.
Róth Samu dr. — VIII. 428, 509, IX. 140, 177, 205, 245, X. 73, 465, 
569, 574, XI. 465, XII. 358, XVI. 180, XVII. 476.'
Sajóbelyi Frigyes. — VI. 522, VIII. 134.
Schuch József. — XII. 454.. '
Simkovits Lajos. — X. 543, XVI. 442.
Staub Mór. — IV. 474, 499, V. 378, 409, 582, VI. 111, 197, 258, 
279, 368, X. 540, XX. 93.
Szentmiklóssy Jenő. — II. 300.
Szterényi Hugó dr. — XX. 145.
Teschler György. — XI. 449, 544.
Téglás Gábor. — VI. 471, 535,-VII. 505, XII. 599.
, Vida Károly. —>V I. 140, XVII. 185,'XVIII. 445, XIX. 236, 654, 
XX. 169.
Weisz Béla dr. — VIII. 589.
Wissinger Károly. — VI. 258, 510, VIII. 323.
K. J. — VI. 204, 205. , ,
K. S. — XVI. 207.
P. J. — XVI. 298, XVII. 421.
S. r. — XII. 597, XIV. 261.
T—s. G. — XIII. 448.
.y. — XIII. 266.
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Természettan. ‘
Abt Antal. — III. 449, IV. 589, XII. 147.
Aujeszky Lipót. — II. 219, XI. £57.
Ávéd Jákó. — XX. 380.
Berecz Antal. — VI. 292, 296.
Császár Károly dr. — VII. 148.
Czógler Alajos. —-. XIII. 511, XX. 171, XX. 132.
Darvai Móricz dr. — XIX. 96.
Egyed Mózes. — xVlII. 210.
Ekkert Antal. — XX. 164, 711.
Fodor Ferencz dr. — XVI. 322.
Heinrich Gusztáv dr. — III. 320, 515.
Heller Ágost. — VII. 354, XI. 417, XII. 367, XVI. 152, XVIII. 329,
XIX. 607.
Jezsovits Károly. — VIII. 102, 129, 168.
Mialovich Mór. —■•XI. 556.
Müller József. — X. 443, 553, XVI. 517,^ 562.
Papp Lajos. — XIV. 319.
Pokorny Ottokár. — XV. 209.
Wagner Alajos dr. — XIX. 129, 409, XX. 516.
Wissinger K. — VII. 82.
Dr. Cs. К. — III. 285.
F. J. — VII. 306, 502.
P. К. — XIX. 185.
4 Vegytan.
Balló Mátyás. — II. 326, 398, 433, III. 305.
Berecz Antal. — III. 248.
Hankó Vilmos dr. — X Ill 182, 395, XIV. 552, XVII. 630, XIX. 507. 
Hidegli Kálmán dr. — VI. 240.
Krécsy Béla. — XX. 588.
Lengyel Béla dr. — VI. 4()7, IX. 381.
Müller József. — X. 553.
Nemes Gy. — XVII. 131:
Pintér Elek. — IV. 174.
Á. K. — V. 411.
В. К. — XVII. 422.
N. -  VIII. 392.
» Mennyiségtan (és rajz. geometria).
Ábel Károly. — III. 278, 371, 376, IV. 629, VJII. 231, 413, 482
IX. 182, 234.
Bajusz Mihály. — III. 371.
Baló Gyula. — XVII. 232.
Веке Manó dr. — XVII. 519, XIX. 241,'XX. 733.
Bod L. — XVI. 141.
Brassai Sámuel dr. — 111. 388, 581, 586, XII. 553, XIX. 300, 355. 
Czeke Győző. — XII. 245.
Császár Károly dr. — II. 236, ИГ. 491, VII. 71, 111, 198, 390, 
IX. 212, X. 134, 272, XI. 107, 247, 421, 624, XII. 29, 116, 
250, 302, 325, XIII. 116, XIV. 617.
Czógler Alajos. — XII. 305, 308,558.
Darvai Mór dr. — XI. 511.
Domokos Jenő. — IV. 86.
Éberliug József. — IX. 376, X. 328.
Fridrik Dezső. — V. 160.
Heinrich Gusztáv. — III. 320, 515.
Heller Ágost. — IV. 639, VII. 579.
Horváth Miklós. — XI. 304.
Kiss E. János. — XIX. 284.
Kiss Z. -— XI. 405, 511.
König Gyula dr. — XIV. 520, 545.
Kreybig Lajos. — Vili. 225, XX. 224.
Landau Alajos. — X. 293, XIV. 300.
Lentényi Márk. — XI. Melléklet.
Lewiu Jakab. — IX. 393.
Lukácsi György. .— XVII. 498.
Lutter Nándor dr. — VIII. 403, 482, XIV. 386, 549.
Mauritz Rezső. — Bp. I. f. 67, III. 142, 371, 376, IV. 626, V. 157, 
VI. 303, 337, 352, VII. 299, XII. 403.
Mayer József. — I. 97, IV.’ 611, 648, VII. 171.
Mendlik Ferencz. — IV. 641.
Németh Kelemen.— XIV. 114, 138.
Ormay Lajos dr. — XX. 305.
Pórszász József. — Vili. 28, 255.
Reif Jakab. — \X. 284, XV. 194.
Ruzsinszky Lajos. — XX. 428.
Schindler Emii. — IV. 635.
Schmidt Ágost. — XVII. 360.
Schröder Károly. — XI. 271.
Suppan Vilmos! — XI. 492, XII. 422, XIII. 515, 518, XVI. 355, 
436, XVII. 243, XVIII. 484, 631, XIX. 241.
Szabó Ignácz. — XV. 438.
Szecsődy József. — XI. 300.
Szekeres Kálmán dr. — XVIII. 93. ,
Szemethy Béla. — XX. 440.
Szirtes Ignácz. — XII. 84, XIII. 242, XV. 247, XVIII. 146.
Szutrély István. — XVII. 292, XIX. 559.
Téveli Vargha József. — VIII. 441.
Vész Albert. — IX. 620.
Walla Ferencz dr. — XIII. 536.
Wiedemann. — IV. 319.
Wohlráb Flóris dr. — XL 142, 164, 216, 255, 375, 510, XII. 78,
XIII. 261, 299', XV. 12, 57, 73,' 155, 191, 318, 344, 377, 415, 
443, 481, XVI. 533, 574, Ó09, XX. 367, 646.
Bölcsészet é s  elméleti paedagogia.
Babies Kálmán dr. — IV. 324, 699, V. 139, 334, 552, 567, VII.
483, Vili. 447, XV. 506, 593.
Bihari Péter. -  Vili. 3, XIV. 149, 180, 214, 248, 280.
Bodnár Zsigmond. — VI. 348.
Cseörgheő Aladár. — XV. 574, 597, 625.
Cherven Flóris dr. — V. 301.
Darvai Móricz dr. — XIX. 39.
Dengi János. — XVI. 39.
Dunai Ferencz. — I. 122, 351, II. 169, V. 585, Bp. II. f. 3. 
Emericzy Géza dr. .— XVIIl. 653.
Garami Ricliárd. — V. 548.
Greguss Gyula. — Bp. I. f. 46.
Harrach József. — IX. 86, 112.
Károly Gy. Hugó. — V. 440.
Krautschneider Ferencz 1., Dunai Ferencz.
Kuncz Elek. — XVIIL 19.
Lechner László dr. — II. 375, 423, III. 108, 171, V. 561, Vili. 222, 
259, 302, 329, 388, XII. 563, 582.
Lederer Ábrahám. — II. 89, IV. 338.
Lubrich Ágost. — II. 60, VII. 311, 376, 453, 520, 583.
Ney Ferencz. — I. 1, VII. 117, 223.
Nevy László. — VII. 263, 523, VIII. 98, XIII. 531.
Óváry József. — V. 281.
Bauer Imre dr. — IV. 722, 724, VII. 150.
Schleininger A. — VII. 129, 179.
Steiner Sámuel. •— IV. 699.
Suppan Vilmos. — X. 593.
Szerencse Menyhért. — XVIIL 33.
Szitnyai Elek. — XIV. 535, XV. 409.
Szlamka Elek. — XX. 699.
Tavasy Lajos dr. — IX. 464.
Torkos László. — Bp. V. f. 1, IX. 514, 724, IX. 148.
L. A. — IV. 89.
Sz. J. — IV. 159.
Testgyakorlás.
Csengeri János dr. XX. 236.
Felméry Lajos. — XIV. 513.
Ferenczy József dr. — XIV. 128, XVI. 134.
Grabovieczky Leon. — XIII. 520, XIV. 598.
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Hadik Richard. — XIII. 269.
Lu brich Á. — I. 210.
Sz. Nagy Sándor. — XVI. 2Ö9. 
Szamosy János. — IV. 196.
Volf György. — VI. 1, 37.
Egészségtan.
Ádám Iván. — XVII. 467.
Fodor József dr. — XIX. 106,219. 
Leszner Rezső dr. — XII. 494,522. 
Paszlavszky József. — XIX. 164. 
Schmidt Ágost. — III 244.
Váró Ferencz. — XIX. 493.
Nemzetgazdaságtan.
Őry. — VIII. 118.
Reif Jakab. — XV. 194.
Requinyi Géza. — XX. 420.
Szabó Ignácz. — XVI. 520.
Vész Albert. — IX. 25.
Weisz Béla dr. — VI. 420, IX. 430.
Rendkívüli tárgyak és szépírás, (rajz, gyorsirás, műének, zene).
Ádám Iván. — Vili. 635, IX. 304, X. 495, XII. 614, XVI. 123. 
Веке Manó dr. — XX. 350.
Fenyve'sy Adolf. — III. 313, 360.
Gyurmán Andor. — V. 91.
Hadik Richárd. — XI. 530.
Krisz Ferencz. — IX. Melléklet.
Landau Alajos. — VI. 395, 440, 493, VIII. 394, 517, 603, 628, 
IX. 27, 40, 304. Melléklet,. X. 293, XI. 24.
Schindler Emil. — VI. 126.
Schröder Károly. — V. 75, 87.
Simkó József. — XVI. 566.
Taferner Béla. — XII. 338.
Wissiuger Károly. — VI. 510.
Felekezeti középisk. tanár. — IX. 174.
Gyulafehérvár. — VII. 487.
F. - г  II. 162.
, Oktatásügy általában.Ш
Alexander Bernát dr. —' XVIII. 62, 261, XIX. 190, 428.
Ávéd Jákó. — VII. 563, VIII. 219, IX. 240. XVII. 252.
Bodnár Zsigmond. —■ VI. 116.
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Bokor József. — XIV. 401, 527.
Császár Károly dr. — IX. 22.
Erőd! Béla. — XIII. 32.
Felsmann József. — VI. 501, XI. 585, XVI. 527.
Garami Richárd. — XI. 46.
Gergely Károly. — XIV. 433, 465.
György Aladár. — XVI. 463.
Hegyi S. — XII. 519.
Heinrich Husztáv dr. — II 460.
Kármán Mór. — XII]. 31.
Károly Gy. Hugó. — X. 109, 213.
Keleti Károly. — XX. 326.
Köpesdy Sándor. — XIII. 148, XVIII. 611, 697.
Lutter Nándor dr. — Bp. I. f. 1.
Malmosi Károly. — X. 237.
Mártonfy. — VII. 189
Nagy Z. — XI. 513, XII. 385, 417, 513.
Ney Ferencz. — I 49.
Névy László. — Vili. 325, X. 193, XII. 321, 353, 400, XIII. 15, 
*375, 387, XV. 221.
Óry. — IX. 297, XII. 545, XV. 163.
Petrovich Ferencz. — XIV. 273, 308, 472.
Pirchala Imre. — XX. 300.
Szakács Mózes. — Bp. Ill—IV. f. 97, II. f. 33.
Szamosi János. — II. 308, III. 13, IV. 342.
Téglás Gábor. — VII. 99, 363.
Tornor Ferencz. — VI. 209.
Trefort Ágost. — XVIII. 709, XIX. 274, 338, XX. 101, 743.
A. B, — XVIII. 377, 452. 
f. s. — XVIII. 551.
K. -  XX. 239, 307.
Klio. — XIII. 251. 
m. p. — XVIII. 357.
N. — VII. 576, X. 201, 233, 269, XIII. 158, 175, XV. 26, 358, 
XVI. 229, 312. 
г,— XV. 401.
S. — XVIII. 166.
Sz. -■ Vili. 132, XIV. 337, 377.
T. G. — VIII. 619.
(V. H. Z.). — Bp. V. f. 48.
—x. _  XVII. 194, 368, 434, XVIII. 234.
Gymnasiumi oktatásügy.
Névy László. — XV. 1.
Szerencse Menyhért. — XVI. 15.
Veress. — XI. 551.
(). K. Tanáregyl. Közi. Tárgym utató.
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Reáliskolai oktatásügy.
Balló Mátyás. — VI. 144. 209.
Bőd Lajos. — XV. 305.
Bodnár Zsigmond. — VI. 303.
Felsmann József. — XIV 177.
Ney Ferencz. — VI. 52.
Say Mór dr. — XII. 20, 46.
Téglás Gábor. -  XII. 197.
Vogt Károly. — VII. 220.
—g—1). — XV. 337.
Más, középiskolai rangú intézetek oktatásügye.
Felsmann József. — I. 267, V. 422, 431.
Galó Sámuel. — XVII. 79.
György Aladár. -  Vili. 215.
Guta József. — XX. 312, 537.
Keleti Gusztáv. — XIII. 154.
Lengyel Sándor. — XI. 209.
Névy László. — X. 39, XI. 97, 109.
Óry. — IX. 297, 530.
Requinyi Géza. — XX. 420.
Róth Samu dr. — XVIII 48.
Széchy Károly. — XVII. 8, 26.
ügyes intézetek ügyei.
Avéd Jákó. — Vili. 661, X. 529, XII. 141, 336.
Kutby József. - XIII. 127.
Szamosi János. — XI. 264.
Téglás Gábor, — VII. 368, Vili. 658, IX. 80, 332, 372. X. 260,
XI. 103, 233, 458, 494.
Tömör Ferencz. — XI. 382, 592, 609.
Domby. — Vili. 419.
Törvény és rendtartás.
Alexander Bernát. — XVII. 13, 66.
Ávéd Jákó. — XV. 218, XVIII. 502.
Babies Kálmán dr. — XIV. 529, XV. 405.
Berecz Antal. — XVI. 14, 66, 166, 281.
Csák a Károly. — XX. 119, 205, 294, 430, 622, 691. 
Dengi János dr. — XVIII. 540.
Dékány Ráfael dr — XV. 47, 55.
Felméry Lajos. XVII. 149, 213.
Felsmann József. — VII. 45, 163, 195, 153, 159.
■ '  " s -
Ferenczy József dr. — XVII. 93. 206, 263, XIX. 115, 275. 
Heheleiíi Károly. — XV. 177.
-Hlatky N. — XV. 142.
Hofer Károly. — VI. 43.
Köpesdy Sándor. — X. 41.
Kuncz Elek.— XV. 142, XVI. 411.
Kuthy József. — XIII. 127.
Lutter Nándor dr. — XIII. 223, 377, 401.
Malmosi Károly. — XVI. 8, 38.
Mészáros Nándor. VI. 40.
Nagy Z. — XI. 161, 481, XII. 194, 250.
Ney Ferencz. — I. 222, VII. 195, XI. 349,
Névy László. — VII. 37, 45, 138, 342, IX. 169, X. 1, 257, XI. 65, 
XIII, 15, 77, 453, 457, 479, 507, XV. 1, 285.
Orv. — X. 320.
Petrovich Ferencz. — XIII. 289, 442.
Révész Imre. — VII. 112.
Róth Samu dr. — IX. 83.
Say Mór dr. — XII. 20, 46.
Schröder Károly. — XIII. 321.
Schultz Endre. — XX. 510.
Sebestyén Gyula dr.-—-XVIII. 103.
Somogyi Géza, — XVIII. 676.
Szabadkai gymn. tanártestület. — XV. 142.
Szamosi János. — VI. 43.
Szerencse Menyhért. — XVI. 15, 335, 338, 388, 392, 499.
Szőke Endre. — XIII. 347.
Téglás Gábor. — VIII. 187.
Tömör Ferencz. — XII. 91, 97.
Váró Ferencz.4— XV. 142, XVII. 561, XX. 10, 633, 703.
Veress Iguácz. — XIV. 593, XVII. 569.
Wagner Lajos. —- XI. 9, 44.
Zentai gymn. tanártestület. — XV. 142.
A. B. —‘ XVIII. 172.
A. K. — V. 482.
Barczasági. — XVI. 604.
Erythros. — XIII. 166.
Ó. — XX. 393.
O. — X. 167.
—ss. — XIX. 480, 531.
Zs. M. — X. 383, 402.
—X. — XVIII. 181.
Tantere és utasítások.
Ádám Iván. — XV. 465.




Bodnár Zsigraond. — XV. 364.
Császár Károly dr. — Ш. 290.
Felsmann József. — XV. 433.
Fialovszky Lajos dr. — XVIII. 403.
Greguss Gyula. — I. 39.
Gyurmán Andor. — II. 250.
Haraszti Gyula. — XVIII. 394.
Hegedűs István dr. — XVIII. 517.
Kleinmann (Kármán) Mór. — VII. 44.
Köpesdy Sándor. — XV. 364.
Kútby József. — XII. 257.
Mauritz Rezső. — XVII. 174.
Ney Ferencz. — I. 49.
Névy László. — XIII. 15.
Paszlavszky József — XVII. 225.
Polgár György. — XIII. 133,303.
Riedl Frigyes. — XVIII. 325.
Sárospataki gymn. tanártestület. -— XIV. 61. 
Sebestyén Gyula. — XVIII. 333.
Szamosi János. — I. 23, II. 272, 372, V. 1, 82, 303.
P. Thewrewk Emil. — Bp. II. f. 27.
F —n. — XVII. 202.
(V. H. Z.) — Bp. V. f. 48.
Tan- és segédkönyveit.
Császár Károly dr. — III. 290.
Deme László. — VIII. 140.
Duma György. — VII. 214.
Endrei Árpád. — XX. 496.
Felsmann József — XII. 289.
Kármán Mór. — X. 36.
Nagy Z. — XIV. 145.
Névy László. — Vili. 443, X. 289, XII. 225.
Polgár György. — XII. 109.
Radics György. — Vili. 520.
Szamosy J. — 111. 225, VI. 47.
Szemák J. dr. — XVI. 171.
Szivák Iván dr. — XVII. 557.
Váró Ferencz. — XVI. 15.
Veress Ignácz. — XX. 564.
M. J. — XII. 251.
—y. — XI. 156.
Tanítás (módszer).
Ábrái Lajos. — XVI. 345.
Balassa József — XX. 355.
Balog Armin. — XVJ. 595.
Brassai Sámuel. — XII. 230, XVI. 620.
Brózik Károly dr. — XVIII. 56.
Dékány Ráfael dr. — XIV. 100.
Fiuáczy Ernő dr. — XVII. 289, XX. 178.
Kármán Mór. — VI. 259.
Klamarik János dr. — XVII. 10, 47.
Kleinmann Mór 1. Kármán M.
Köpesdy Sándor. — XVI. 282.
Kulcsár Endre. — XX. 631.
Kuncz Elek. — XIX. 485, 535.
Lutter Nándor dr. — XI. 4, 41.
Máday János. — XX. 652.
Malmosi Károly. — Vili. 151.
Nagy Samu. — XVI. 505.
Névy László. — XII. 4, 44, 48.
Pirchala J. — XVII. 277.
Polgár György. — XIII. 133.
Rombauer Emil. — XVIII. 355, XIX. 20, 63, 332. 
Sáfrány Péter. — VIII. 44.
Spitkó Lajos. — XVIII. 57.
Szemák István dr. — XVI. 171.
Szuppan Vilmos. — XII. 422.
Téglás Gábor. — X. 587.
Tiber Ágost. — XI. 125, 197, 219.
Tornor Ferencz. — XII. 346, 390, XVI. 164, 595. 
Trefort -Ágost. — XIX. 274, 338. *
Váró Ferencz. — XIV. 603.
Veress Ignácz. — XVIII. 456.
Vida Károly dr. — XX: 421.
Volf György. — XIX. 124.
Wagner Lajos. — X. 52.
B. J. — Xix. 515, 516. 
es. — XVI. 457.
Cs. J. — XX: 179.
Erythros. — X. 449.
Klió. — XIII. 251.
—y. — ХШ. 266.
Ifjúsági önképzés és segélyezés.
Berecz Antal. — XX. 347.
Leelmer László dr. — XI. 19, 44, 90, 224, 348. 
Lindtner Lajos. — XIII. 413.
Malmosi Károly. — XVI. 401, 452.
Ney Ferencz. — VI. 377, 433.
Névy László. — IX. 137, XIV. 561.
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Pintér Kálmán. — XX. 67.
Putnoki Miklós. — XII. 297. 
Sebestyén Gyula. — XX. 209. 
Spitkó Lajos. — XX. 426. 
Szamosi J. — IV. 78.
Szekeres Kálmán dr. — XVI. 509. 
Volf György. — XVIII. 581.
Tanárok személyes és szolgálati ügyei.
Bartal Antal. -  XVI. 418, XIX. 339.
Berecz Antal. — XIX. 159.
Bermüller Ferencz. — XIII. 38, 124, 219.
Bogyó S. — XX. 540.
Császár Károly dr. — XI. 268.
Deme László. — XVIJJ. 292.
Felméri Lajos. — XVII. 394.
Felsmann József. — VI. 47, VIII. 21, 60.
Fodor József dr — XIX. 106.
Garami Richárd. — XI. 47.
Gébé János. — XV. 543.
Gergely K. — XIV. 433, 465.
Greguss Gyula. — I. 39.
Havas Miksa. — XVIII. 205.
Hegedűs István dr. — XIX. 103.
Hofer Károly. — VII. 43, 218.
Holub M. — V. 7», VI. 47.
Kardos Károly. — VII. 49, 219, 539.
Kohlbauer Ferencz. — XX. 285.
Köpesdy Sándor. — XVII. 283, XIX. 601.
Landau Alajos. — XIII. 551, 552, XIV. 108.
Mauritz Rezső. -  XIII. 420.
Mészáros Nándor.'— VI. 46, 257, 47.
Müller József. — X. 318.
Nagy Z. — XI. 193.
Névy László. — IX. 63, 105, 124, 154, X. 585, XI. 201, 225,321,
XII. 449, 483, XIII. 15, 191, 354, 397. 399, XIV. 64, 144, 175, 
272, 299, 305.
Ory. — VII. 427, 530, 532.
Petrovicb Ferencz. — XIII. 346, 356, 371,395, XIV. 1, 79, 472, 501. 
Péterfy Sándor. — XIX. 666.
Pircbala Imre. — XVII. 76, XIX. 52, 63, 154, 159.
Reif Jakab. — XIV. 29, 365, 427, 556.
Rótb Sándor. — XI. 333.
Say Mór di-, — XII. 20, 46, XIII. 35, XIV. 108.
Spotkovszky K. — XX. 10, 58.
Staub Mór. — V. 246, 257.
Stoczek József. — XL 190.
Szabó Ferencz. — XX. 279, 765.
Szamosi J. — V. 327, 430.
Szemák István dr. — VJ. 426.
Téglás Gábor. Vili. 90.
Váró Ferencz. — XIV. 381, 413, 462. 
Versényi Gy. — XI. 397.
Vida Károly dr. XVII. 402.
Egy középiskolai tanár. — XIII. 178. 
Győri reáliskola. — XVI. 65.
Trsztenai kör. — XIX. 63, 154, 331, 332. 
B. J. — XIX. 618.
D. G. — VII. 550, Vili. 547.
Sz. J. — V. 196, 247.
T. G. — XI. 397.
Épület, felszerelés, tanszereit.
Abt Antal dr. — П. 54, 121, 242, 340, V. 457, X. 579. 
Aujeszky Lipót. — TI. 54, 121, 242, 340.
Dercsi Kovács Ferencz. — XVII. 440.
Dékány Ráfael dr. — III. 135.
Fehér Ipoly. — VIII. 264.
Felsmann József. —'VIII. 551, XII. 410.
Horváth Miklós. — VIII. 576.
Kiss E. János. — XVII. 513.
Kondor Gusztáv. —- II. 297.
Köpesdy Sándor. — XVII. 630, 697.
Kuncz Antal. — XI. 47.
Lúcz Ignácz dr. — VIII. 542.
Paszlavszky József — IX. 535.
Requinyi G. — XX. 83.
Schröder К. — IL 452.
Téglás Gábor. — XIV. 429.
Versényi György dr. — XX. 304.
Programmok.
Ádám Iván. — X. 613, 634.
Formulier Ferencz. — XIII. 248,276,309, 341, 368, 415,451,473.
XIV. 167, 201, 204, 295, 393, 421, 458, 488.
Fináczy E. dr. — XIX. 251, XX. 172.
Iványi. — IV. 551.
Károly Gy. Hugó. — VI. 446, X. 25, XIII. 38, 124, 185.
Malmosi Károly. — XVIII. 57.
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Mártonfy Márton. — XI. 538. 564, 607.
Okányi Pál. — IX. 294.
Reif Jakab. — XVI. 188.
Requinyi Géza. — XVIII. 850.
Téglás Gábor. — VII. 16, 153, 210, 269, VIII. 523, XII. 405, 439, 
470, 531.
N. L. — XV. 165, 201, 231, 329, 360, 427. 457, 488, 517.
Sz. — X. 343, 375, 411, 438, 473, 498, 544, XI. 84, 120, 152, 182, 
249, 281, 310, 407, 438.
. Külföldi tanügy. ' •
Ábel Károly. — V. 48.
Alexander B. dr. — XVI. 28, XVII. 53.
Bartal Antal. — XVII. 122, 187, 238.
Csáka Károly. — XX. 591.
Császár Károly dr. — XII. 284, XIV. 483.
Darvai.Mór dr. — XVII. 486.
Dölle Ödön. •— IV. 550.
Felméri Lajos. — XIV. 476, XIX. 564, 620, 656.
Goldzieher J. dr. — VII. 343.
Kenessey Béla. — XIX. 196, 251, 321.
Kiss Gábor. — XVni, 437, 492, 556.
Körösi Sándor. — XVII. 636, XVIII. 430.
Névy László. — XI. 614, XIII. 504, XlV. 65, 123.
Petrovich Ferencz. — XIII, 346, 356.
Pfeiffer Antal. — XI. 180.
Sass János. — VII. 368.
Staub Mór. — V. 424.
Szakács Mózes. — Bp. III.—IV. f. 106.
Téglás Gábor. — X. 75, 103, 164, 427.
“Tiber Ágost, — XI. 316.
Taródy Flóris. — XIII. 325.
Cs. K. dr. — IV. 107, V. 134.
H. K. — V. 489.
P. J. — XVI. 177, 310, XVIII. 245.
R. J. — XVI. 365. 
rW . B. dr. — VII. 560.
Egyesületi élet.
Berecz Antal. — XIII. 1, XVI. 4, 9, XVII. 4, XIX. 1, XX. 1.
Brózik Károly dr. — XVI. 4, 422, XVII. 1, 269, XVIII. 1, XIX. 1, 3,
XX. 1,2,11.
Felsmann József. — XVI. 160.
V. Horváth Zsigmond. — Bp. I. f. 1.
Komáromy Lajos. — VII. 423, 531, 532.
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Köpesdy Sándor. — XVI. 116, 601.
Kuncz Elek. — XVII. 74.
Malmosi Károly. XVII. 85.
Ney Ferencz. — I. 256. III. 1, IV. 1, V. 2, VII. 1. XV. 561.
Névy László. — VI. 1, VII. 162, 547, VIII. 1, 77, 604, IX. 1, 329, 521,
X. 97, XI. 1, 545, XII. 1.
Reif Jakab. — X V. 41.
Róth Samu dr. — XX. 559, XVIII. 501.
“Szamosi János. — II. 119, VI. 1, XVI. 12, 49, 1IK235.
Szarvas Gábor. — XVIII. 101.
Tones Gusztáv. — XIX. 647.
Váró Ferencz. — XV. 241.
Volf György. — XX. 59, XVI. 64.
A szerkesztő. — XVI. 13.
Az egyesület halottal.
Ábel Károly dr, — Petrovich Ferencz, X. 283, XI. 289.
Arany János. — XVI. 169.
Aujeszky Lipót. — XX. 487.
Babies Kálmán dr. — XX. 206.
Baintner János. — XV. 59.
Balugyánszky József. -— XV. 496.
Bándl János. — XIV. 623.
Barlanghy V. Adorján. — XVI. 344.
Beyer Henrik. — XIV. 400.
Bolgár Mihály emlékezete. — Dr. Károly Gy. Hugó, XIII. 92.
Bolyai Farkasnak emlékkövet! — XIII. 220.
Csiszár Pál. — XVII. 499.
Deák Ferencz. — IX. 233, 261.
Dvihally Emil. — XX. ‘125.
Eötvös József br. gyászjelentése és halála. — IV. 211, 282, 285, 
V. 10. 69.
Fehér Bertalan. XV. 429.
Fehér Péter. — X. 59.
Fendler József. — Névy László, XIII. 187.
Ferencz Zs. Jakab. — XVII. 612.
Fonyó Gyula, — XIII. 477.
Földváry Ákos. — XVII. 147.
Garami Richárd! — XVII. 147.
Gelenczei P. — XVII. 147.*
Görög Imre. — XV. 93.
Greguss Gyuláról (emlékezés). — Mauritz R., IV. 213,
Haberern Jonathán. — XIII. 477.
Harkos István. — XIII. 477.
Hattala Parthén. — XII. 480.
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Hodobay József. — XIV. 431.
Holub Mátyás. — Köpesdy Sándor, XI. 353.
Horváth J. Ágost. — XIV. 558.
Horváth Mihály. — XII. 58.
Ipolyi Arnold. — XX. 331, 342.
Jaeger Henrik. — XVIII. 324.
Jäger Ágost. — XVII. 499.
Jancsó Lajos. — XV. 400.
Jászberényi Pál emlékezete. — Péchy Imre (Lapszemle), VT. 319. 
Jeszenői Jeszenszky István. — XVIII. 324 
Kádas Rudolf dr. — XIII. 347, 351.
Kari János dr. — XV. 335.
Kelemen Vincze. — XIV. 330.
Könyvey József. — XVI. 597, 600.
Kracz Ambró. — IX. 77.
Krausz Godefried László. — XIV. 400.
Krisz Ferencz. — XX. 271.
Kropper József. — XIV. 558.
Kruesz Chris, dr. — XVIII. 382.
Lakatos Ottó. — XV. 93.
Landau Alajos. — XVII. 551, 554.
Csataghy Lechner László. — XVII. 147.
Lengyel Zsigmond. — XX. 695.
Magyar László felett emlékbeszéd. — Hunfalvy János, VII. 163. 
Malmosi Károly. — Pirchala Imre, XVIII. 708, XIX. 211.
Mátray Aurél. — XVII. 266.
Mészáros Ferencz dr. — Dr. Say Mór, XI. 353.
Mexner Rudolf — XVII. 147.
Gróf Mikó Imre. — X. 59.
Möller Ede. — XV- 525.
Molnár Aladár emlékezete. — XV. 59, 65, 400.
Mráz Ferencz. — XVII. 646.
Novák Athanáz. — XV. 174.
Nuber Nándor. — XIX. 338, 388.
Óváry József. — XIII. 347, 351.
Pápay J. Zsigm. — XIV. 431.
Pápay Pál. — XV. 93.
Pauler Tivadar. — XIX. 625.
Priechfried József — XX. 125.
Ranicher Jakab. — IX. 77.
Ribáry Ferencz dr. emlékezete. — Dr. Wohlráb Flóris, XIII. 524. 
Riedl Szende. — Dr. Cs. К., VII. 55.
Román Vazul. — XII. 285.
Rózsa István. — XV. 463.
Sailer Ármin. — XII. 286.
Sámi László. — XV. 174.
Say Mór dr. — Hofer Károly, XVIII. 453, 570, XIX. 395. 
Schauer István. — XIV. 144.
Scholtz József. — XIV. 431.
Sebesy Kálmán. — XIV. 623.
Simon Vincze. — XVII. 551, 554.
Szabóky Adolf dr. — XIV. 61.
Szegedi Sándor emlékezete. — XV. 472.
Szentandrássy L. — XX. 269.
Szita Sándor. — XV. 174.
Szűts Sándor. — XV. 429.
Tavasy Lajos dr. — X. 347.
Toldy Ferencz. — IX. 125.
Török Pál. — XVII. 211.
Várady K. — XX. 123.
Vessely Ferencz. — XIV. 592.
Volkay Andor. — XV. 429.
Nyilttér.
Riedl Szende nyilatkozata. — Bp. Ill—IV. f. 114.
Szénássy S. a Bartal A. nyelvtanához írt bírálatát kiegészíti. — I. 254. 
A szerkesztő helyreigazítása a volt szerkesztő lemondását illetőleg. — 
I. 254.
Mauritz Rezső felszólalása. — II. 89.
Dunay Ferencz polémiája a Tanügyi füzetekkel. — II. 169. 
Nyilatkozat a subventióról és az egylet függetlenségéről. — III. 445. 
Ney Ferencz Szamosihoz. — III. 510.
Lutter János válasza Heinrich G.-hoz és viszonválasz. — III. 515. 
Steiner Sámuel ellenbirálata. — II. 699, V. 139.
Verbőczy István ellenbirálata. — II. 715.
Bartal A. válasza Iványi István ellenbirálatára. — II. 72J3.
Kolmár József lemondása ügyében az elnök nyílt levele. — V. 185. 
Helyreigazítás. — Staub Móritz, V. 430.
A szerkesztő kérelme a közept, igazgatókhoz és szertárörökhöz min­
den nevezetesebb mozzanat közlése iránt. — VI. 158.
Feleletek Staub urnák. — Borbás V. dr. — VI. 368.
Bartal A. nyilatkozata (Borbás Vinczéhez). —- VI. 431.
Borbás válasza Bartal A. nyilatkozatára. - VI. 432.
Kleinmann Mór nyilatkozata Borbás V.-nek. — VI. 484, 543.
Borbás V. válasza dr. Kleiumann Mór Nyilatkozatára. — VI. 543. 
Bodnár Zs. nyilatkozata a Tanügygyel szemben. — VI. 544. 
Felvilágosításul. — I^elsmann József, VII. 57.
Válasz és kérelem dr. Dékány R. úrhoz. —- Kriesch János, VII. 116. 
Nyilatkozat. — Bodnár Zsigmond, VII. 533.
Válasz N.-nek. — Teveli Varga József, Vili. 441.
Dr. Borbás V. úrnak. — Klein Gyula, IX. 424.
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Az edénynyalábokról. -— Borbás Y. dr. — IX. Melléklet.
Nyílt levél a term, rajz tanáraihoz. — Kriesch János, X. 251.
Óvás. — Dr. Ribáry Ferencz, X. 320.
Lentényi Márk és dr. Wohlráb Elóris nyilatkozatai. — IX. 544.
A szerkesztő nyilatkozata a „Felmentések és engedélyek“ ez. czikkre. 
XII. 250.
Dr. Borbás V. nyilatkozata Simkovits L.-sal való polémiájában. — 
XII. 320.
Észrevételek Czógler A. úr bírálatára. — Dr. Láng I., XII. 383. 
Észrevételek Dr. Láng J. szerény észrevételeire. — Czógler A., 
XII. 415.
Ávéd Jákó nyilatkozata Balogh Ignácz közleményére. — XII. 414. 
Materny Lajos felvilágosítása az ág. bitv. ev. középiskolák tanképe­
sítő vizsgáira. — XII. 618.
A máramarosi román papság nyilatkozata. — XIII. 319. 
Nyilatkozat. - Sáfrány P. — XIII. 348.
Bokor József tiltakozása Petrovich F. felfogása ellen. — XIV. 527. 
Ney F. nyílt levele arról, hogy ő egy választm. ülésen jelen volt. — 
• XIV. 591.
Stoczek J. nyilatkozata dr. Cberven FI.-tói irt földr. tankönyv hivata­
los bírálata ügyében. — XV. 366.
Bartal A. nyilatkozata a Középiskolai Szemlének. — XV. 558. 
Amicus Plató felszólalása az 1882. márcz. 7-diki szakoszt. tudósításra.
XV. 559.
Nyílt levél nagys. dr. Terner A. úrnak. — Dr. Róth S., XVI. 167. 
Nyílt levél Dr. Finály Henrikhez. — Köpesdy Sándor, XVI. 168. 
Nyílt válasz tek. Köpesdy S. gymn. igazgató úrnak. — Finály H ,
XVI. 223.
Bartal A. a választm. tagságról lemond. — XVI. 220.
Emléklap Marczali H. úr részére. — Dr. Mangold Lajos, XVI. mel­
léklet, 4. szám.
Nyilatkozat. — Dr. Staub Móricz, XX. 466.
17. MÁS EGYESÜLETEK.
Az erdélyi ev. fő- és középtanodák tanárainak 1867-ik évi értekezlete.
P. Szatkmáry К., Bp. Ш —IV. f. 101.
Az ágost. bitv. ev. középtanodák egyetemes értekezlete (1867.) — 
(V. H. Z.), Bp. V. f. 65.
Az ág. ev. egyház egyetemes közgyűlése (1876.) — X. 94.
Az 1876. évi jul. 6. és köv. napjaiban tartott érd. róm. katk. satus 
gyűlés tanügyi mozzanatai. — Ávéd Jákó, X. 137.
Az erdélyi róm. kath. egyházmegye (1877. tartott) gyűléseinek tan­
ügyi tárgyalásai. -— Ávéd Jákó, XL 27.
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Az erdélyi helv. hitv. collegiumok 1877—78-diki tanári értekezlete. 
XI. 572.
Az erdélyi r. katholikusok satusgyiilésének nevezetebb mozzanatai 
(1879 ). — Ávéd J., XIII. 210, 288.
Tanári conferentia Debreczenben (1880.). — XIV. 300.
A tiszáninnéni ref. egyházkerület felügyelő tanácsot szervez. —
XV. 60.
Az erdélyi római kath. status tárgyalásai (1883.). — Ávéd Jákó,
XVII. 252.
A ref. egyház couveptje (1884.). — XVII. 497.
Az erdélyi ev. felekezeti középt. tanárok 1873. évi közgyűlése. —-■ 
VI 431, VII. 474.
A szász ev. tanárok gyűlése Medgyesen. — VI. 483.
Tanári kör Székely-Udvarhelyen. — IX. 77.
Az erdélyi ref. tanárok vándorgyűlése (1876.). — IX. 454. 
Protestáns tanáregyesület. — Névy László, XI, 321.- 
A tiszántúli ref. középisk. tanáregyesület első közgyűlése. — XII. 61. 
Tanügyi klub tervezetének megbeszélése. — XIV. 365, 427, 526. 
Nevelő, oktató, irodalmi és tudományos egyesületek (statisztika).
XIV. 366.
Az orsz közműv. egyesület 1881. évi közgyűlése. — XIV. 396.
A tiszántúli ref. tanáregyesület 1881. évi közgyűlése. — XIV. 635. 
A budapesti philol társaság 1881. évi közgyűlése. — XIV. 635. 
Orsz. protestáns tanáregyesület. — XV. 62, 303.
Felhívás a Magyarorsz. tornatanítók egylete ügyében. -—- XV. 304 
A délmagyarorsz. tanítóegylet 1882. ápr. 11-diki ülése.— XV. 526. 
A győrvidéki tanítótestület felhívása a tanítók segélyezése ügyében.
XVI. 455.
A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó választmánya pálya­
kérdései. — XVI. 455.
A ref. egyház egyetemes conventje (1884.). — XVII. 497.
A paedagógiai társaság (1884). — XVII. 555.
Az erdélyi muzeum-egylet. — XVII. 556.
Az erdélyi ev. ref. tanárok egyesületének XIII. vándorgyűlése. —
XVII. 612.
A tiszántúli egyházkerületi középt. tanáregyesület 1886. évi közgyű­
lése. — XX. 105.
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése. — XX. 668., XI. 507. 
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése — XIII. 579., XIV. 142. 
Főpapi gyűlések. — XIII. 221, 505.
M. kir. természettud. társulat ülései. — X. 314., XIV. 333., XI. 318. 
Magyar földrajzi társaság ülései. — X. 317. XV. 334.
A földtani társulat ülései. — XV. 334.
Philosophiai társaskör. — X. 222.
A prot. superintendensek találkozása Miskolczon. — XI. 94. 
Paedag. társaság. — XI. 507.
A magyar Afrikai társaság. — XI. 287.
Az orsz. polg. iskolai egyesület. —• XI. 543.
Hazai tudományos egyesületek. — III. 496, IV. 42, 98, 141, 202, 
267, 357, 442, 525, 680, V. 61, 117, VI. 140, 206, 252, 300. 
423, 467, VII. 115, 287, 340.
18. KÜLFÖLDI EGYESÜLETEK.
A bécsi Mittelschule egyesület működése. — X. 315. XV. 623.
A berlini középisk. tanárok egyesülete. — XVII. 556.
A német mérnökök egyesülete iskolai bizottságának jelentése. — 
XX. 111.
A német egységes iskolaegyesület 1886. évben tartott alakuló gyű­
lése. — XX. 256.
A Deutsches Schulverein felhívása. — XV. 238.
19. MÁS ALAPÍTVÁNYOK.
Az Eötvös-alapról. — X. 158, 286, 383, XIV. 366, XV. 400, XII. 
350, 379, XIII. 375.
A székely Mikó-tanodára tett alapítvány. — XIV. 400.
Az erdélyi róm. katholikus status alapjainak vagyoni állása. —
XVIII. 260.
Tanulók ellátására tett alapok adómentessége. — XIX. 331.
A prímás alapítványa a lévai és a trszténai gymnasiumoknál. — 
XX. 255.
Szentandrássy Lajos alapítványa Eperjesen. — XX. 107, 695. 
Királyi alapítványok. — XII. 542.
Iskolai alapítvány (a dévai reáliskolánál). — IX. 456.
A vallás és tanulmányi alapok állapotáról. — XIII. 454.
A bécsi cs. és kir. Theresianumban levő magyar alapítványok. —
IX. 196.
Zsedényi Ede alapítványa. —• IX. 78.
Somogyi Gábor alapítványa. — IX. 136.
Gr. Mikó Imre alapítványa. — X. 91.
Gr. Kun Kocsárd alapítványa. — X. 384, 415.
Háver Mihály alapítványa. — X. 447.
20. VEGYESEK.
Tiszteletbeli doktorok. — XIII. 424.
Lehetnek-e a nők orvosok ? — XIII. 505.
A házi ipar terjesztése. — XIV. 271.
„A hü tót“. — XV. 95.
Valami a légfűtésről. — X. 446.
Utazás külföldre. — X. 480.
Ajándékkönyvek hazai középiskoláknak. — X. 583. 
A dohányzás ellen. — XI. 94.
Népszerű felolvasások. — XI. 192, XII. 191.
Pórul járt ajándék. — XII. 380.
Szerencsétlenség az iskolában. — XII. 447.
Szász ábrándok. •— XII. 478.
Népkönyvtárak. — X. 287.
Trefort Á. miniszter arezképe. — XIX. 590. 
Trefort-utcza. — XX. 487.
Az eperjesi nagy tűzvész. — XX. 695.
PÓTLÁS.
Az 54-dik oldalhoz Berecz Ede: A zene stb. XVI. 273.
„ „ „ ,, „ és Ernyei stb. — XVI. 273.
Goll János stb. — XVI. 274.7?

